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ап. – апісанне фітацэноза ПП – пробная пляцоўка 
кл. – клас, в. – ворда, ун. – уніён  УГВ – узровень грунтовай вады 
ас. – асацыяцыя, субас. – субасацыяцыя ЭФП – эколага-фітацэнатычны профіль 
syn – synonimum (сінонім) incl – includo (уключна, уваходзіць у склад) 
 
Скарачэнні да сінтаксанамічнай табліцы 
 
Элементы рэльефу Тып глебы 
ВП – вяршыня павышэння АДз – алювіяльна-дзірвановая 
ВПВ – вяршыня прырусловага вала Дз – дзірвановая 
ВПГ – высокая плоская грывa ДзА – дзірванова-алювіяльная 
ВЧП – верхняя частка схілу павышэння ДзП – дзірванова-папялістая 
СЧП – сярэдняя частка схілу павышэння Дз(п) – дзірвановая з прыкметамі папялістасці 
СЧУ – сярэдняя частка схілу ўзгорка Механічны склад глебы 
Экспазіцыя схілаў Сп – супесак 
Пн – паўночная ПЗ – пясок звязны 
ПнЗ – паўночна-заходняя ПР – пясок рыхлы 
З – заходняя Аспект 
Гаспадарчае выкарыстанне р-з – руда(вата)-зялёны 
П – паша с-з – страката-зялёны 




(абэцэда з кірыліцавымі адпаведнікамі) 
 
Аа а Ii і Qq дз Vv в 
Bb б Jj й Qq дзь Xx х 
Cc ц Kk к Qq дж Yy ы 
Ćć ць Ll л Rr р Zz з 
Čč ч Ĺĺ ль Ss с Źź зь 
Dd д Mm м Śś сь Žž ж 
Ee э Nn н Šš ш ja, ia я 
Ff ф Ńń нь Tt т je, ie е 
Gg г (выбухны) Oo о Uu у jo, io ё 
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Прадмова 
 
Без сістэматызацыі вывучальных аб’ектаў нельга абыйсціся ў любой 
навуковай галіне, асабліва ў фітацэналогіі. Сінтаксанамія, або класіфіка-
цыя тут неабходна ад пачатку да завяршэння даследаванняў. Яна дае 
магчымасць даследніку й практыку разабрацца ў надзвычай вялікай разна-
стайнасці раслінных супольніцтваў, ацаніць яе, вызначыць генэзіс рас-
ліннасці, садзейнічае вырашэнню шматлікіх прыкладных задач (у ма-
паграфіі, сельскай гаспадарцы, прыродаахоўнай справе). Як адзначыў Р. Х. 
Уіттэкер, “класіфікацыя супольніцтваў апраўдваецца не тэарэтычнымі пе-
радумовамі, а яе карыснасцю” (1980, с. 147). Значэнне сінтаксанаміі для 
чалавецтва ня меншае за значэнне распрацаваных сістэм раслін, жывёл ці 
хімічных элементаў. І калі дзвесце, cто гадоў таму класіфікацыя мела вы-
ключна навукова-пазнавальны характар, то зараз актуалізуецца яе 
прыкладное значэнне, найперш дзеля захавання біялагічнай разнастай-
насці прыроднай расліннасці й яе рацыянальнага выкарыстання. Глабаль-
насць праблемы  й неабходнасць міжнароднай каардынацыі ў прыро-
даахоўнай справе патрабуе распрацоўкі супастаўляльнай, цэласнай і 
ўніверсальнай сістэмы сінтаксонаў.  
Для Беларусі з яе цэнтральнаеўрапейскім геаграфічным становішчам, 
наяўнасцю магутнага антрапагеннага прэсу на прыродна-раслінныя 
экасістэмы, асабліва тэхнагеннага й маштабнай меліярацыі, і адсутнасцю 
адзінай сістэмы расліннасці, супастаўляльнай з міжнароднай і суседніх 
краін, правядзенне сінтаксанамічных даследаванняў мае асаблівую акту-
альнасць. Распрацаваны дагэтуль толькі дзве рэгіянальныя сістэмы луга-
вых супольніцтваў – для паўднёвага ўсходу краіны (Сапегин, 1985) і ба-
сейна р. Вілля (Степанович, 1987). 
Прапанаваны ніжэй прадромус уяўляе сабой першы варыянт сінтак-
санаміі лугавой, лугава-балотнай і пусткавай расліннасці краіны. Ён 
атрыманы на падставе паслядоўнай таблічнай апрацоўкі метадам Й. 
Браўн-Бланке больш за 3000 геабатанічных апісанняў, выкананых аўтарам 
непасрэдна (блізу 2000 ап.) ці ў складзе экспедыцый (больш за 1000 ап.) на 
працягу 1981–1999 гг., і вынікаў больш за 2700 аграхімічных аналізаў 
глебы. Разгледжаны інтэграваны метадычны падыход у сінтаксанамічных 
даследаваннях. Прымяненне яго – выкарыстанне фларыстычных, 
эдафічных ды іншых (фізіянамічнасці, прадукцыйнасці, вонкавых 
уздзеянняў і г. д.) паказнікаў – выклікана менавіта складанасцю 
фітацэнатычных аб’ектаў, а таксама нашым імкненнем дасягнуць 
найбольшай натуральнасці сінтаксонаў.  
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Прынцыпы й метады 
сінтаксанамічных даследаванняў 
 
Раслінныя супольніцтвы – складаныя прыродныя ўтварэнні. Іх разна-
стайнасць адлюстравана ў фларыстычным складзе й прадукцыйнасці, у 
вертыкальнай і гарызантальнай структуры, у панаванні экаморфаў, у 
фізіянамічным вобліку й г. д. Адсюль і мноства метадычных падыходаў да 
іх вывучэння й сістэматызацыі.  
На сёння ў галіне класіфікацыі расліннасці існуе цэлы шэраг кірункаў 
і школ. Сярод іх вылучаюцца чатыры буйнейшыя: цэнтральнаеўрапейскі 
фларыстычны (школы Цюрых–Монпелье, Пражская, у Гёццінгене, Каме-
рына й інш.), расейскі дамінантны (Санкт-Пецярбуржская школа), 
скандынаўскі структурны (Упсальская школа) і паўночнаамерыканскі 
фізіянамічны (Каліфарнійская школа). Усе яны развіваюцца аўтаномна, 
ўдасканальваюцца, абапіраючыся на свае перавагі. Менавіта апошняе 
з’яўляецца як рухальнай сілай, так і вядзе да акасцянення методыкі й яе 
прадукту – класіфікацыйнай сістэмы. Створаныя на падставе аднаго ці не-
калькіх, хоць і вельмі важных прыкметаў расліннасці, ніводная з 
класіфікацый ня стала натуральнай, не атрымала ўніверсальнага прымя-
нення, “не дала найбольшыя магчымасці для сувязяў з многімі іншымі 
галінамі ведаў” (Braun-Blanquet, 1964, c. 101).  Нездарма назіраецца працэс 
узаемапранікнення метадычных кірункаў, запазычвання прынцыпаў дзеля 
атрымання практычна зручнай і супастаўляльнай класіфікацыі.  
Часавае выпрабаванне найлепшым чынам вытрымаў фларыстычны 
кірунак швейцарскай школы (у Цюрых–Монпелье). У аснове методыкі 
гэтай школы пакладзена падабенства флоры супольніцтваў як люстэрка 
ўмоў іх існавання. Крытэрам устанаўлення такога падабенства з’яўляюцца 
групы характэрных відаў (Braun-Blanquet, 1949, 1964; Braun-Blanquet, 
Moor, 1938; Ellenberg, 1956; Knapp, 1971; Scamoni, 1967). Выяўленне такіх 
груп пры захаванні агульных лагічных правілаў таблічнай апрацоўкі й 
наступнае, незалежнае ад волі даследніка, вылучэнне сінтаксанамічных 
адзінак, забяспечвае складанне аб’ектыўнай класіфікацыі (Швергунова и 
др., 1986; Jurko, 1973). Трываласць фітасацыялагічнай сістэмы Й. Браўн-
Бланке, на наш погляд, заключаецца ў выкарыстанні ўсяго фларыстычнага 
складу, які добра адлюстроўвае экалагічную спецыфіку асяроддзя й вонка-
выя ўплывы на расліннасць, у аб’ектыўнасці таблічнай працэдуры 
класіфікацыі, у наяўнасці стройнай іерархіі сінтаксонаў. 
З 60-х гадоў метад фларыстычнай класіфікацыі становіцца найбольш 
прыцягальным сярод фітацэнолагаў ня толькі еўрапейскага кантыненту 
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Миркин, 1978, 1981а, 1981б, 1986; Миркин, Коротков, 1986; Миркин, 
Наумова, 1996; Міркін, Шеляг-Сосонко, 1979, 1983; Уиттекер, 1980; 
Dierschke, 1994; Venanzoni, 1994). Актыўна пашыраючыся на арэалы дзе-
яння іншых кірункаў, фларыстычная метадалогія трывае крытычнае 
ўспрыманне й пераасэнсаванне. Яе недахопы й перавагі асветлены у шэра-
зе публікацый (Александрова, 1969, 1982; Андриенко, Шеляг-Сосонко, 
1983; Василевич, 1983а, 1985; Карамышева, 1967; Мазинг, 1969; Мазинг, 
Трасс, 1968; Миркин, 1978; Миркин, Розенберг, 1978; Миркин, Соломещ, 
1993; Миркин, Шеляг-Сосонко, 1980; Работнов, 1967; Трасс, 1976; Шен-
ников, 1964; Balátová-Tuláčková, 1994; Dierschke, 1994; Dierssen, 1982; 
Hobohm, 1994; Jurko, 1973; Oberdorfer, 1977; Rebassoo, 1975; Venanzoni, 
1994; Westhoff, Maarel, 1973 і інш.).  
Галоўны недахоп фларыстычнай, як і ўсіх існых класіфікацый – гэта 
базаванне на адным, хоць і надзвычай важным крытэры, у прыватнасці 
флоры,  такіх складаных прыродных стварэнняў як фітацэнозы. Адсюль 
штучнасць атрыманых класіфікацыйных сістэм. Шляхам да натуральнасці 
іх можа служыць выкарыстанне ўзаемазвязанага комплексу прытым лёгка 
распазнавальных прыкметаў расліннасці й умоў яе фармавання, на што 
акцэнтуюць увагу многія даследнікі (Василевич, 1975, 1983а, 1985, 1995а, 
1995б; Василевич, Сырокомская, 1981; Карамышева, Рачковская, 1962; 
Степанович, 1987; Трасс, 1976; Шенников, 1964; Штовба, 1986; Юркевіч і 
інш., 1985; Юркевич и др., 1969; Pignatti, 1994). Адначасова, – указваў А. 
П. Шэннікаў, – сістэма “павінна быць па магчымасці свабоднай ад гіпотэз і 
гіпатэтычных падстаў, якія не паддаюцца ўліку й аб’ектыўнай праверцы” 
(Шенников, 1964, с. 412). 
Паколькі расліннасць ёсць “мультыдымензіянальная, шматмерная, 
шматпрыкметавая прыродная з’ява” (Трасс, 1976, с. 160), да распрацоўкі 
яе сінтаксанаміі намі абраны комплексны, або інтэграваны падыход, г. зн. 
выкарыстаны не адзін (напрыклад, відавы склад ці дамінаванне) паказнік 
фітацэноза, а комплекс прыкметаў яго й вонкавых умоў фармавання. Гэта 
вельмі складаны шлях да стварэння сістэмы раслінных супольніцтваў, але 
прынцыпова важны. Ён неабходны, па-першае, дзеля атрымання найбольш 
натуральнай сінтаксанаміі й, па-другое, дазваляе вызначыць фітацэнатыч-
ную ролю кожнага паказніка й фактару ўздзеяння. “Выкарыстанне ком-
плексу прыкметаў карысна для дыягностыкі такой буйной па аб’ёме 
адзінкі, якой з’яўляецца ў сістэме Браўн-Бланке асацыяцыя, і для вы-
лучэння сінтаксонаў высокага рангу, а таксама падпарадкаваных асацыя-
цыі таксонаў рэгіянальнага значэння” (Грибова и др., 1988, с. 10). Пады-
ход, які заключаецца ў максімальна поўным выкарыстанні прыкметаў 
расліннасці й навакольнага асяроддзя, апрабаваны аўтарам пры распрацо-
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Фактычна такога кірунку – узмацнення экалагічнасці сінтаксанаміі – 
прытрымліваюцца сучасныя сігматысты, пра што засведчыў міжнародны 
фітасацыялагічны калоквіўм у Байе (Францыя, 1993 г.) (Colloques 
phytosociologiques, 1994). Метад Браўн-Бланке й называюць зараз эколага-
фларыстычным. 
Прыменены намі інтэграваны падыход запатрабаваў выкарыстання 
шэрагу існых метадычных прыймоў. У якасці базавага быў узяты най-
больш распаўсюджаны й адпрацаваны метад Браўн-Бланке. Важныя мета-
дычныя элементы на стадыі збору геабатанічных матэрыялаў запазычаны з 
дамінантнай сістэмы У. М. Сукачова – А. П. Шэннікава (Матвеева, 1967; 
Сабардина, 1957; Cукачев, 1926, 1975; Шенников, 1935, 1938, 1941, 1964; 
Юркевич, Буртыс, Бусько, 1981). Гэта – метад экалагічных (эколага-
фітацэнатычных) профіляў і шэрагаў расліннасці й фактар дамінавання 
флоры. Акрамя таго, пры фітацэнатычным апісанні ўлічваліся структур-
ныя асаблівасці, прадукцыйнасць надземнай фітамасы, фізіянамічнасць 
супольніцтваў і іншыя прыкметы. 
З методыкі Браўн-Бланке выкарыстана асноўная й найбольш аб’ек-
тыўная частка – паслядоўная таблічная апрацоўка геабатанічных апісан-
няў, а таксама незалежная ад волі даследніка вылучэнне дыягнастычных 
блокаў (груп характэрных відаў – для асацыяцый, уніёнаў, вордаў, класаў і 
груп дыферэнцыйных – для асацыяцый, субасацыяцый, варыянтаў, субва-
рыянтаў, фацый) і бязрангавых адзінак. Запазычана з яе й іерархічная 
сістэма сінтаксонаў (наменклатура). З мэтай большай аб’ектывізацыі 
працэсу збору геабатанічных матэрыялаў і апрацоўкі апісанняў, дасягнен-
ня найбольшай натуральнасці сінтаксанамічнай сістэмы зроблены адступ-
ленні (Сцепановіч, 1994, 1997), якія заключаюцца: 
– ва ўлучэнні ў таблічную апрацоўку ўсёй экалагічна бесперапыннай 
сукупнасці апісанняў супольніцтваў, выкананых па лініі эколага-
фітацэнатычных профіляў і экалагічных шэрагаў расліннасці, у тым ліку й 
гэтак званыя пераходныя фітацэнозы, без выбракоўкі; 
 – у пашырэнні ўдзелу побач з флорай (сасудзістымі раслінамі, імхамі 
й лішайнікамі) экалагічных (элемента рэльефу, экспазіцыі схілаў, увіль-
гатнення, механічнага складу, аграхімічных уласцівасцяў, багацця й тыпу 
глебы) ды іншых паказнікаў супольніцтваў (прадукцыйнасці й якасці тра-
вастану, фізіянамічнасці, гаспадарчага стану й выкарыстання, ступені ан-
трапагеннага ўздзеяння). 
Паралельна з флорай іншыя прыкметы раслінных супольніцтваў і 
экалагічныя паказнікі асяроддзя іх існавання таксама ператрывалі табліч-
ную апрацоўку. У выніку сінтаксоны маюць як фларыстычны, так і эка-
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Табліца 
Характарыстыка асацыяцыі 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Нумар апісання 859 1303 877 1898 61 1099 372 886 858 812  
Агульная праекц. покрыўнасць, % 100 100 100 100 100 99 100 99 100 100  
Покрыўнасць дрэў і хмызнякоў, % - 25 1 + 30 5 2 2 - -  
Покрыўнасць траў, % 100 90 99 100 85 97 97 98 98 95  
Покрыўнасць імхоў, % 10 10 5 20 25 35 20 20 15 30  
Колькасць відаў раслін 49 57 47 58 60 65 50 58 47 52  
Элемент рэльефу ВПВ ВПВ ВПВ ВПГ ВП ВЧП CЧП CЧУ ВПГ СЧУ  
Экспазіцыя  - - - - - ПнЗ Пн ПнЗ - З  
Узровень грунтовай вады, м 1,80 1,85 >2,0 1,65 1,15 1,30 0,45 1,45 0,96 0,70  
Тып глебы Дз-а Дз-а Дз-а А-дз Дз(п) Дз Дз(п) Дз-п Дз Дз(п)  
Механічны склад глебы ПЗ ПР ПР Сп ПЗ Сп Сп Сп Сп Сп  
Магутнасць гумусн. гарызонту, см 21 31 25 28 23 25 30 32 23 26  
Колькасць гумусу, % 2,83 3,05 3,42 6,88 5,45  10,9  3,64 6,55  
Абменная кісліннасць (pH) 6,75 4,90 6,85 6,44 5,10  5,40  6,92 5,95  
Сума паглынутых асноў, мг-экв 25,1 7,63 44,4  26,5 16,2  18,6  39,7 22,0  
Ёмістасць паглынання, мг-экв 25,6 10,8 44,8 28,1 20,2  22,9  40,2 24,0  
Ступеня насычанасці асновамі, % 98,0 70,0 99,2 93,7 79,3  81,2  99,0 92,4  
Гідралітычная кісліннасць, мг-экв 0,52 3,20 0,43 1,79 4,19  4,32  0,55 2,00  
Абменны каль (K2O ), мг 2,39 9,30 2,30 7,10 5,54  2,91  2,30 2,92  
Рухомыя злуч. фосфару (P2O5), мг 11,5 7,75 18,2 10,5 1,30  2,54  10,0 3,31  
Аспект ш-з р-з р-з р-з р-з р-з ш-з р-з ш-з с-з  
Прадукцыйнасць травастану, ц/га 37,7 36,5 44,2 30,6 24,3 21,1 18,8 23,5 32,0 20,2  
Гаспадарчае выкарыстанне ПС С С ПС С С С С ПС СП  
Завалуненасць (покрыўнасць), % - - - - + + - 2 - -  
Ступеня антрапагеннага ўздзеяння 3 2 2 3 2-3 2 2 3 2 3  
Месяц і год апісання 6.87 6.91 6.87 6.94 6.81 7.88 6.84 7.86 6.87 6.87  
Характэрныя віды класа Arrhenatheretea (elatioris) 
Achillea millefolium 4 10 4 7 6 5 1 3 3 2 V 
Veronica chamaedrys 4 8 8 5 5 7 2 3 3 2 V 
Rumex acetosa 5 5 35 2 + 4 5 4 3 2 V 
Centaurea jacea 3 + 1 5 7 3 3 7 5 4 V 
Ranunculus acris 5 3 + 4 2 6 4 5 3 15 V 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Plantago lanceolata  5 5 2 9 5 1 7 + 8 + V 
Alchemilla vulgaris 6 2 - 2 - 3 1 5 8 10 IV 
Prunella vulgaris 3 1 - + 2 - 4 6 3 2 IV 
Brachythecium mildeanum 2 - 2 10 - 1 + 4 5 + IV 
Carex hirta + - 2 1 - 1 - 1 2 10 IV 
Polygala vulgaris 1 - + 5 2 4 - 2 3 - IV 
Stellaria graminea 4 5 3 - - + 5 - 3 - III 
Характэрныя віды ворды Arrhenatheretalia (elatioris) 
Trifolium repens 3 5 1 7 3 3 1 10 3 8 V 
Trifolium pratense 3 3 4 4 5 3 3 2 4 3 V 
Taraxacum officinale 8 1 5 1 2 1 - 1 15 3 V 
Carum carvi 7 1 15 2 - 3 + 1 4 5 V 
Festuca pratensis 1 + 5 8 - 1 5 3 1 4 V 
Poa pratensis 1 3 10 2 - 3 1 2 - 3 IV 
Leontodon autumnalis 1 - + 3 2 + - 4 2 3 IV 
Vicia cracca + - - 1 5 3 7 - 2 2 IV 
Cynosurus cristatus 5 - - 6 2 - 2 - 3 + III 
Galium boreale - - 1 5 - 2 2 - 2 - III 
Lathyrus pratensis - + - 1 2 + 1 - - 2 III 
Phleum pratense - + 1 - - + + 4 - 1 III 
Thalictrum lucidum - + - 2 + - - 1 + - III 
Geranium pratense - - + 4 - - - + - - II 
Atrichum undulatum - - - 1 - + - 2 + - II 
Heracleum sibiricum 2 - + - - 1 - - - - II 
Rumex crispus + - - - - - - - + + II 
Dactylis glomerata 5 - - - - - - - 4 - I 
Euphrasia stricta - - - + - - - - - 1 I 
Rumex confertus - - - + - - - - - 1 I 
Selinum carvifolia - + - - - - + - - - I 
Характэрныя віды ўніёна Arrhenatherion elatioris 
Anthoxanthum odoratum 10 8 - 8 9 5 5 10 20 15 V 
Rhytidiadelphus squarrosus 5 4 - 2 10 20 12 8 1 15 V 
Festuca rubra 15 20 30 25 - 3 3 7 10 - IV 
Briza media 8 - - 3 15 20 15 25 3 2 IV 
Rhinanthus alectorolophus - 3 2 5 1 3 6 9 - + IV 
Viola canina 3 5 1 1 2 2 - 3 - 1 IV 
Leucanthemum vulgare 1 3 - 1 2 5 + 7 - 2 IV 
Equisetum pratense - 1 + 6 - + 2 - + 2 IV 
Linum catharticum + 5 1 - - 1 - + - - III 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Lotus corniculatus - - - + 4 2 - - - - II 
Carex pallescens - - 1 - 2 3 - 5 - - II 
Thuidium recognitum - - - - 7 5 + - - 5 II 
Thuidium philibertii - 3 2 - - 2 - - - - II 
Bromus mollis - 12 4 - - - - - - - I 
Rhinanthus minor - 3 - 1 - - - - - - I 
Knautia arvensis - + - - 1 - - - - - I 
Hieracium umbellatum - - - - 1 + - - - - I 
Leontodon hispidus - - - - - 1 - 5 - - I 
Характэрны від асацыяцыі Helictotrichonetum pubescentis 
Helictotrichon pubescens 45 30 30 30 45 30 42 33 40 20 V 
Дыферэнцыйныя віды асацыяцыі Helictotrichonetum pubescentis 
Plagiomnium affine 3 3 1 5 3 4 1 1 7 2 V 
Galium mollugo 3 4 5 3 - 1 2 + 1 - IV 
Plantago media 1 3 6 + 1 + - - 1 1 IV 
Pimpinella saxifraga 3 2 - - 2 + - 1 1 - III 
Agrostis tenuis - - 1 - 7 + - 5 - 1 III 
Hypericum perforatum - - + - 1 1 - 3 - - II 
Equisetum arvense 1 2 - - 1 - - 2 - - II 
Medicago lupulina - - + 1 - - - - 2 - II 
Дыферэнцыйныя віды субасацыяцыі H. p. brizetosum mediae 
Nardus stricta - - - - 6 1 + 12 - - II 
Betonica officinalis - - - - - 2 - 10 - - I 
Hieracium pilosella - - - - 2 1 - - - - I 
Іншыя віды 
Сlimacium dendroides + - - 2 5 3 5 5 2 5 IV 
Luzula multiflora 1 3 - + 4 1 - 3 3 4 IV 
Deschampsia cespitosa 3 - - 2 + - - 3 5 1 III 
Potentilla anserina + - 1 2 + - 1 - - 2 III 
Carex panicea - - - 1 2 + 2 - 1 5 III 
Potentilla erecta - - - - 5 1 5 6 3 2 III 
Geum rivale - + - 3 - + 3 + - 3 III 
Lysimachia vulgaris - 1 - + - 2 - + + - III 
Salix myrsinifolia - 5 1 - 15 3 2 2 - - III 
Coronaria flos-cuculi - - - + - + 2 5 + - III 
Carex leporina - - + 1 - - 5 1 - - II 
Poa trivialis 4 - - + 1 - 2 - - - II 
Ranunculus repens - - - 3 - - + - - 2 II 
Galium uliginosum - - - - - - 1 2 - 1 II 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Galium verum - 3 - - 2 1 - - - - II 
Carex contigua - 4 - - - 2 - - + - II 
Campanula glomerata 3 - - - - + - - 2 - II 
Thymus serpyllum + - - - 1 - - - - - I 
Рopulus tremula - 2 - - 1 - - - - - I 
Dianthus deltoides - 3 - - - - - 1 - - I 
Alopecurus pratensis - 3 - - - + - - - - I 
Viola tricolor - 1 - - - - - - - + I 
Salix fragilis - 1 1 - - - - - - - I 
Anthriscus sylvestris 1 - + - - - - - - - I 
Glechoma hederacea - - + - 1 - - - - - I 
Salix cinerea - - - - 5 2 - - - - I 
Filipendula ulmaria - - - - - - 2 - 2 - I 
Plagiomnium seligeri - - - - - - 2 - - 3 I 
Сarex nigra - - - + - - 5 - - - I 
Cardamine pratensis - - - + - - - - - + I 
       Аднойчы сустрэтыя (малабагатасныя): Alchemilla baltica (372), Alchemilla gracilis (61), Allium angu-
losum (1303), Alnus glutinosa (1898), Alnus incana (61), Calliergonella cuspidata (812), Capsella bursa-pastoris 
(859), Cardaminopsis arenosa (877), Carex flava (812), Cirsium arvense (877), Drepanocladus aduncus (372), 
Equisetum sylvaticum (61), Juncus effusus (886), Melandrium album (1303), Oberna behen (859), Padus schue-
beleri (1303), Poa angustifolia (1303), Potentilla argentea (1303), Rumex acetosella (1303), Rumex thyrsiflorus 
(877), Salix aurita (61), Salix caprea (61), Salix pentandra (61), Salix viminalis (1303), Sieglingia decumbens 
(886), Solidago virgaurea (886), Succisa pratensis (886), Tilia cordata (1303), Trifolium montanum (61), Veron-
ica serpyllifolia (877), Viburnum opulus (61). 
Заўвагі да табліцы. Назовы відаў сасудзістых раслін дадзены па С. К. Чарапанаву 
(Черепанов, 1981),  імхоў – па M. F. Corley et al. (1981). Аграхімічныя паказнікі атры-
маны ў разліку на 100 г глебы. Ступеня антрапагеннага ўздзеяння вызначана па 5-
балавай шкале аўтара (Степанович, 1988), класы пастаянства відаў – па шкале Браўн-
Бланке (Ellenberg, 1956; Westhoff, Maarel, 1973). Лічбы насупраць відаў раслін абазна-
чаюць іх праекцыйную покрыўнасць (%) у фітацэнозе, знак “+” – толькі прысутнасць. 
У дужках пасля лацінскіх назоваў аднойчы сустрэтых (малабагатасных) відаў указаны 
нумары апісанняў. 
 
Класіфікацыя, такім чынам, набывае сапраўды эколага-фларыстычны 
змест, а яе адзінкі – максімальную натуральнасць. Адначасова, як і 
нагадвае В. І. Васілевіч, мы памяталі, што “наша задача – класіфікаваць 
самі раслінныя супольніцтвы, а не індыцыявальныя імі ўмовы месца 
пражывання” (Василевич, 1991, c. 1674). Таму найбольшая ўвага аддавала-
ся  фітацэнозам  і перадусім  асноўным  іх  утваральнікам – дамінавальным 
відам. 
Таблічная апрацоўка ўсяго комплексу паказнікаў раслінных 
супольніцтваў дазволіла зрабіць выснову: усеагульным і часава трывалым, 
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фактар эдыфікатарнага дамінавання. Дамінанты-эдыфікатары – своеа-
саблівае ядро сінтаксонаў. З імі, іх багатасцю (праекцыйнай покрыўнасцю) 
карэлюе найбольшая колькасць іншых паказнікаў. Фактычна па іх можна 
сістэматызаваць усю разнастайнасць супольніцтваў. А менш багатасная 
флора (характэрныя віды), экалагічныя ды іншыя паказнікі (прадукцы-
йнасць, гаспадарчае выкарыстанне, ступеня антрапагеннага ўздзеяння) 
служаць пацверджаннем вылучаных сінтаксонаў і іх рангу. Без наяўнасці 
такога пацверджання (і разам з тым эдыфікатарнасці абранага дамінанта) 
нельга казаць пра факт існавання рангавай адзінкі супольніцтваў.  
Неабходна таксама адзначыць, што важнейшы сінтаксанамічны базіс 
– характэрныя віды й іх групы маюць строгія аб’ектыўныя крытэры. Да 
ліку характэрных намі аднесены як малабагатасныя віды, якія сустра-
каюцца толькі (незалежна ад пастаянства) ці пераважна (пры пастаянстве 
ня менш за 50%) у межах вылучальнага сінтаксона, так і дамінанты, якія 
маюць у дадзеных рамках найбольшую багатасць, або праекцыйную по-
крыўнасць. Паводле методыкі Браўн-Бланке, характэрныя віды ня маюць 
для іх выяўлення выразнага аб’ектыўнага крытэру, і толькі дыферэн-
цыйныя віды вылучаюцца аб’ектыўна – на падставе прысутнасці–
адсутнасці й выяўляюцца “прымусова” пры таблічнай апрацоўцы (Алек-
сандрова, 1969). 
У адрозненне ад дыферэнцыйных, якія паўтараюцца ў розных аса-
цыяцыях – фацыях, характэрныя віды могуць належаць толькі адной аса-
цыяцыі адпаведнага ўніёна, ворды, класа. Пры выкарыстанні аб’яднаных 
блокаў гэтак званых дыягнастычных відаў (Классификация..., 1986) такі 
строгі й метадычна важны падзел знікае. На самай справе рэальным 
дыягназам сінтаксонаў рангу асацыяцыі й вышэй могуць служыць ме-
навіта й выключна характэрныя віды. Гэта наш асноватворны метадычны 
прынцып. Ён сугучны з прынцыпам метаду Браўн-Бланке й не дапускае 
камбінавання фларыстычных блокаў ды, у канцавым выніку, спараджэння 
“новых” (па сутнасці варыяцыйных) сінтаксонаў, што нярэдка мае месца ў 
сучаснай сінтаксанаміі. 
Пазбегчы камбінавання дыягнастычных блокаў (груп характэрных 
відаў) нам дазволіла выкарыстанне ўсёй экалагічнай і геаграфічнай разна-
стайнасці раслінных, ня толькі травяных, але й лясных, водных, рудэраль-
ных і сегетальных супольніцтваў краіны. А пры вылучэнні асноўнай 
сінтаксанамічнай адзінкі – асацыяцыі – строга вытрыманы колькасны па-
рог: абавязкова было ня менш за 10 геабатанічных апісанняў. 
У выбары назоваў вылучаных сінтаксонаў мы кіраваліся прынцыпамі 
фітацэнатычнай адпаведнасці й практычнай зручнасці. Асацыяцыя – най-
часцей ужывальная адзінка, таму, лічым, яе назоў павінны быць як мага 
карацейшым і зручным. Адсюль назовы асацыяцыям дадзены выключна па 
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навальнага яруса). А выбар яго абавязкова падмацоўваўся адпаведным 
наборам менш багатасных відаў, адрознымі паказнікамі эдафатопу, 
велічынёй прадукцыйнасці, характарам вонкавага ўздзеяння й г. д. – інакш 
кажучы, карэлявальнымі фактарамі. Дамінант-эдыфікатар вызначальны, 
калі мае покрыўнасць больш за 20%, альбо вышэйшую багатаснасць 
(Cop2–Soc па Друдэ, ці 3–5 балаў па шкале Браўн-Бланке). Калі ж такіх 
відаў некалькі, то адбіраўся на ролю “лідэра” найбольш багатасны з іх.  
Субасацыяцыі названы па дэтэрмінанце – судамінанце той жа эды-
фікатарнай групы (дамінант-эдыфікатар асацыяцыі й дэтэрмінант), ва-
рыянты й фацыі – па іншым (таксама адным) дамінанце, але незалежна ад 
эколага-індыкатарнай нагрузкі. Назовы сінтаксонаў рангам вышэйшыя за 
асацыяцыю не падвяргаліся падобнай уніфікацыі, а прыняты наяўныя ў 
сінтаксанамічных сістэмах еўрапейскіх краін.  
Сусветная сінтаксанамічная практыка таксама канстатуе, што адмова 
ад выкарыстання фактару расліннага дамінавання не апраўдвае сябе. Ігна-
раванне яго пазбаўляе сінтаксанамію фізіянамічнай асновы, а разам з 
гэтым і практычнай зручнасці. Іншая рэч: як выкарыстоўваць гэты 
шматгранны фактар. Пра мэтазгоднасць выкарыстання дамінавальных 
відаў у працэсе распрацоўкі сінтаксанаміі выказваліся Р. Цюксэн (Tüxen, 
1978) і іншыя вядомыя фітацэнолагі. Фактычна па дамінантах вылучаны 
асацыяцыі шэрагу класаў фларыстычнай сістэмы: Phragmitetea, 
Potamogetonetea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae, Thero-Salicornietea strictae 
і інш. (Denisiuk, 1980; Dieren, 1996; Matuszkiewicz, 1981; Tüxen, 1955, 
1978). 
Пры распрацоўцы сінтаксанаміі лугавой расліннасці Беларусі выка-
рыстана ўся іерархія сістэмы Браўн-Бланке. Вернута раней (Cтепанович, 
1988, 1991) аргументавана адхіленая ворда (парадак). Зроблена гэта з 
мэтай захавання сінтаксанамічнай ідэнтыфікацыі структуры й адзінага 
аб’ёму сінтаксонаў. Унесеныя намі метадычныя карэктывы пры вылучэнні 
сінтаксонаў не перашкаджалі вытрымаць патрабаванні міжнароднага Код-
эксу фітасацыялагічнай наменклатуры (Barkman et al., 1986; Moravec, 1992, 
1994). 
У пабудове іерархіі вышэйшых адзінак (класаў, вордаў, уніёнаў, аса-
цыяцый) выкарыстаны адпрацаваныя сінтаксанамічныя сістэмы швей-
царскіх (Braun-Blanquet, 1949; Braun-Blanquet, Moor, 1938), чэшскіх 
(Balátová-Tuláčková, 1978; Bibliographia syntaxonomica..., 1983-1992; 
Domin, 1942; Duchoslav, 1997; Holub u. a., 1967; Moravec a kol., 1983; 
Theurillat, Moravec, 1994), польскіх (Denisiuk, 1980; Fijałkowski, 1991; 
Kucharski, Michalska-Hejduk, 1994; Matuszkiewicz, 1981; Medwecka-Kornaś 
i dr., 1977; Szafer i dr., 1953) ды нямецкіх (Aichinger, 1954, 1973; Böttscher, 
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1964; Rothmaler, 1994; Schubert u. a. 1995; Succow, 1990; Tüxen, 1955) 
даследнікаў, а таксама такія распрацоўкі фітацэнолагаў Летувы (Баляви-
чене, 1991; Lietuvos augalia, 1998; Natkevičaité-Ivanauskiené, 1983; 
Strazdeité-Balevičené, 1988), Расеі (Боч, Смагин, 1993; Классификация..., 
1986; Коротков и др., 1991), Украіны (Дубина, 1996; Сипайлова, Шеляг-
Сосонко, 1996; Соломаха, 1995; Шеляг-Сосонко и др., 1991; Schlyag-
Sosonko et al., 1987). Але запазычыць, у прыватнасці, прапанаваную Г. 
Бётчэрам (Böttscher, 1980) cістэму класаў няма неабходнасці па шэразе 
аб’ектыўных прычын. Так, для захавання класа Corynephoretea Br.-Bl. et 
Tx. 1943 em. Tx. 1962 і вылучэння ў самастойны клас ворды Nardetalia 
Oberd. 1949 em. Prsg. 1949, на наш погляд, недастаткова фларыстычных і 
эдафічных падстаў. Акрамя таго, клас Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, 
паколькі аб’ядноўвае, параўнальна з іншымі, празмерна шырокага эка-
лагічнага спектру супольніцтвы – ад сухіх дробназлакавых сухадолаў да 
сырых лугоў на дзірванова-папяліста- й тарфяна-глеевых глебах, – лічым 
неабходным падзяліць на два самастойныя й якія раней існавалі: клас 
Arrhenatheretea (elatioris) Tx. 1937 em. Br.-Bl. 1947 – мезафільныя травяныя 
супольніцтвы й клас Molinio-Juncetea (effusi) Br.-Bl. (1947) 1949 – суполь-
ніцтвы сырых лугоў. Неабходнасць звужэння аб’ёму некаторых сінтаксо-
наў вышэйшага рангу выклікана патрэбамі агляднага мапаграфавання. З 
гэтай неабходнасцю, у прыватнасці, сутыкнуліся фітацэнолагі пры 
стварэнні “Мапы адноўленай расліннасці Еўропы м. 1:2500000” (Грибова 
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Прадромус 
прыродных травяных супольніцтваў Беларусi 
 
 Сінтаксанамічная сістэма прыроднай травяністай расліннасці Бела-
русі налічвае ў сабе 10 класаў, 15 вордаў, 27 уніёнаў, 97 асацыяцый, 725 
субасацыяцый і 1120 варыянтаў. З-за грувасткасці сістэмы ў прадромус 
увайшлі буйнейшыя адзінкі – ад класа да субасацыяцыі. Дзеля зручнасці 
друку й успрымання беларускія эквіваленты класаў пададзены лацінагра-
фічна – беларускай лацінкай (Стапановіч, 1995). Уласна лацінскія назовы 
сінтаксонаў рангаў асацыяцыі й вышэй прыняты такія, якія замацаваліся ў 
міжнароднай сістэме. Субасацыяцыі,  з-за недастатковай (у аўтара) літара-
турнай інфармацыі пра іх, названы выключна па С. К. Чарапанаву (1981). 
 
 
Klas 1. Sedo-Scleranthetea (biennis) Br.-Bl. 1955 em. 
Moravec 1967 – supoĺnictvy travianyx pustak z rasxodni-
kami j haladkom 
(Syn. Koelerio-Corynephoretea Klika ap. Klika et Nowak 1941; incl. Corynephoretea 
Br.-Bl. et R. Tx. 1943 em. R. Tx. 1955)  
110 апісанняў. Аб’ядноўвае псамамезафільныя травяныя суполь-
ніцтвы сухіх месцаў з няразвітымі й слабаразвітымі, беднымі, кіслымі, 
глыбокарыхлапясчанымі глебамі й панаваннем псамафілаў: галадку шмат-
гадовага, расходніку едкага, булаваносцу сівога, келерыі шызай, 
пажарніцы наземнай, мурожніцы авечай, мятліцы тонкай, палыну раўнін-
нага, чабору звычайнага, цэратадону пурпуровага й інш. 
Xarakternyja vidy: Artemisia campestris, Thymus serpyllum, Hieracium 
pilosella, Сeratodon purpureus, Helichrysum arenarium, Jasione montana, 
Berteroa incana, Oenothera biennis, Erigeron acer, Veronica verna, Poly-
trichum piliferum, Rumex acetosella, Trifolium arvense, Silene armeria, Carex 
ericetorum, Veronica spicata, Cladonia furcata, Erophila verna, Silene 
armеria. 
 
Vorda 1. Corynephoretalia (canescentis) Klika (1931) 1934 
31 апісанне. Супольніцтвы фармуюцца на вельмі сухіх незамацаваных 
пясках з кіслай рэакцыяй асяроддзя. Дыягнастычнымі дамінантамі 
з’яўляюцца булаваносец сівы й келерыя шызая. 
Xarakternyja vidy: Cetraria islandica, Cerastium semidecandrum, Cladina 
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chlorophaea, Tortula ruralis, a taksama xarakternyja dlia ūnijonaū  Corynepho-
rion canescentis і Koelerion glaucae. 
 
Unijon 1. Corynephorion canescentis Klika 1931 
Агульныя асаблівасці: надзвычай бедныя, вельмі сухія, дробна- й тон-
казярніста-рыхлапясчаныя, няразвітыя, сярэднякіслыя (бліжэй да моц-
накіслых) глебы; панаванне булаваносцу сівога, цэратадону пурпуровага й 
багатасная прысутнасць лішайнікаў. 
Xarakternyja vidy: Сetraria ericetorum, Ceratodon purpureus, Senecio 
vernalis, a taksama xarakternyja dlia asacyjacyji Сorynephoretum canescentis. 
 
Asac. 1. Corynephoretum canescentis (Juraszek 1928) Steffen 1931   
(Incl. Artemisio campestris-Corynephoretum canescentis Kosinová-Kučerová 1964, 
Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis (R. Tx. 1928) Libb. 1933, Ornithopodo-
Corunephoretum Pass. 1960, Violo-Corynephoretum canescentis (Boch. 1941) Westh. ap. 
Westh. et al. 1946)  
Вылучана на падставе 31 апісання. Сярэдняя прадукцыйнасць 
надземнай фітамасы супольніцтваў 2,0 ц/га (у сухой вазе). Дзірваніна ня-
развітая. Агульная колькасць відаў вагаецца ад 26 да 42. Значны ўдзел у 
наземным покрыве бяруць імхі й лішайнікі (праекцыйная покрыўнасць 
варыюе ў межах 5–60%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Сorynephorus canescens. 
Malalikuju grupu dyferencyjnyx skladajuć vidy – indykatary papialistaści 
hlieby: Dianthus deltoides, Sieglingia decumbens, Viola canina, Polytrichum 
juniperinum, Juniperus communis.  
Наменклатурны тып: субасацыяцыя C. c. scleranthetosum perennis; 
апісанне 1544, выкананае Я. М. Сцепановічам 4/06-1994 г.; 0,5 км на 
паўднёвы захад ад в. Абакумы Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці; 
паўднёва-ўсходні схіл (верхняя й сярэдняя часткі) вельмі высокай (да 15 
м) 1-й надпоплаўнай тэрасы левабярэжнага Дняпра; глеба глыбокарых-
лапясчаная, няразвітая; узровень грунтовай вады (УГВ) ніжэй за 2 м; 
агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 90%, у т. л. траў – 82, імхоў і 
лішайнікаў – 25%; колькасць відаў – 32. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца на вяршы-
нях сухіх глыбокарыхлапясчаных выдмаў і высокіх грыў, у верхніх част-
ках схілаў надпоплаўных тэрас; грунтовая вада, як правіла, ніжэй за 2 м; 
магутнасць гумуснага гарызонту самая нізкая сярод травяных суполь-
ніцтваў – 5–12 см; глебы з прыкметамі папялістасці, кіслыя (pH 3,95–4,92), 
вельмі слаба насычаны асновамі (ад 18,9 да 68,9%) і забяспечаны элемен-
тамі мінеральнага жыўлення (К2О – 1,0–6,18 мг/100 г глебы, Р2О5 – вага-
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лагічным шэразе расліннасці змяняюцца супольніцтвамі ксератэрмнага 
характару (в. Sedo-Scleranthetalia, кл. Festuco-Brometea), радзей класаў 
Nardo-Callunetea, Arrhenatheretea. 
Распаўсюджанне: у асноўным на паўночным захадзе й поўдні Бела-
русі; знаходзяцца на ўсходняй мяжы свайго распаўсюджання. 
Subasacyjacyji: C. c. typicum, C. c. scleranthetosum perennis, C. c. 
festucetosum trachyphyllae, C. c. calamagrostidetosum epigeji, C. c. hieracieto-
sum pilosellae, C. c. koelerietosum glaucae. 
 
Unijon 2. Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika (1935) 1939 
Агульныя асаблівасці: вельмі бедныя (але больш багатыя за 
папярэднія), вельмі сухія, дробназярніста-рыхлапясчаныя, няразвітыя, пе-
раважна сярэднякіслыя, радзей слабакіслыя й нейтральныя глебы; па-
наванне келерыяў шызай і грабеньчатай, значны ўдзел лішайнікаў. 
Xarakternyja vidy: Koeleria cristata, Сrepis tectorum, Jurinea cyanoides, 
Astragalus arenarius, a taksama xarakternyja dlia asacyjacyji Koelerietum 
glaucae. 
 
Asac. 1. Koelerietum glaucae Šmarda 1953 em. Stepanovič (1987) 1988 
(Incl. Festuco-Koelerietum glaucae Kobendza 1930, Koelerio glaucae-Festucetum psammofil-
lae Klika 1931)  
Вылучана на падставе 11 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану вельмі нізкая – 1,2–7,5 ц/га (сярэдняя – 2,4 ц/га сена). 
Дзірваніна няразвітая. Агульная колькасць відаў вагаецца ад 27 да 46. 
Значны ўдзел у наземным покрыве бяруць імхі й лішайнікі (праекцыйная 
покрыўнасць 8–75%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Koeleria glauca.  
Dyferencyjnyja vidy: Abietinella abietina, Galium verum, Hieracium um-
bellatum, Thymus ovatus, Plantago lanceolata, Elytrigia repens.  
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя K. g. artemisietosum campestris; 
ап. 627, выкананае Я. М. Сцепановічам 17/07-1985 г.; 0,7 км на захад ад в. 
Маркава Маладэчанскага раёна Менскай вобласці; вяршыня й верхняя 
частка схілу даволі высокага ўзгорка; глеба глыбокарыхлапясчаная, 
месцамі жвірыстая, слаба развітая; УГВ ніжэй за 2 м; агульная праекцый-
ная покрыўнасць раслін 95%, у т. л. траў – 85, імхоў і лішайнікаў – 40%; 
колькасць відаў – 41. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на вяршынях і верхніх частках добра прагравальных схілаў высокіх 
надпоплаўных тэрас і камавых узгоркаў; заляганне грунтовай вады глыбо-
кае – ніжэй за 2 м; магутнасць гумуснага гарызонту ўсяго 3–14 см; глебы 
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папялістасці,   ад  кіслых  да  нейтральных  (у  залежнасці  ад  механічнага 
складу рН 4,36–7,00), насычанасць асновамі моцна вагаецца – ад 14,7 да 
98,9%, невысокая забяспечанасць калем (5,2–13,3 мг/100 г) і фосфарам 
(0,45–18,5 мг). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй змя-
няюцца псамафільнымі супольніцтвамі  Сorynephoretum  canescentis, ніжэй 
пераходзяць у астэпаваныя (кл. Festuco-Brometea) ці ксерамезафільныя 
(ун. Arrhenatherion аднайменнага класа) травяныя цэнозы. 
Распаўсюджанне: на ўзвышаным паўночным захадзе (адрогі Аш-
мянскага, Менскага й Наваградскага ўзвышшаў, Капыльскай і Свянцянскіх 
градаў), а таксама паўднёвым усходзе краіны (даліны Дняпра й Сожа); 
знаходзяцца на паўночна-ўсходняй мяжы свайго распаўсюджання. 
Subasacyjacyji: K. g. corynephoretosum canescentis, K. g. thymetosum 
serpylli, K. g. koelerietosum cristatae, K. g. artemisietosum campestris. 
 
Vorda 2. Sedo-Scleranthetalia (biennis) Br.-Bl. 1955 
Супольніцтвы фармуюцца на сухіх, слаба развітых, бедных і кіслых 
пясчаных глебах. Дыягнастычнымі дамінантамі з’яўляюцца пажарніца 
наземная, мурожніца авечая й мятліца тонкая. 
Xarakternyja vidy: Rumex thyrsiflorus, Equisetum arvense, Knautia 
arvensis, Hypochoeris radiata, Polytrichum juniperinum, Euphorbia virgata, 
Oberna behen, Turritis glabra, a taksama xarakternyja dlia ūnijona Sedo-
Scleranthion.  
 
Unijon 1. Sedo-Scleranthion (biennis) Br.-Bl. (1947) 1955 
(Incl. Plantagini-Festucion ovinae Pass. 1964) 
Агульныя асаблівасці: бедныя (але больш багатыя за папярэднія), 
сухія, дробна- й розназярніста-рыхлапясчаныя, слаба развітыя, кіслыя гле-
бы; панаванне галадку шматгадовага, расходніку едкага, мятліцы тонкай, 
мурожніцы авечай, пажарніцы наземнай. 
Xarakternyja vidy: Scleranthus perennis, Sedum acre, S. thelephium, Vis-
caria vulgaris, Solidago virgaurea, Verbascum nigrum, Vicia cassubica, Sper-
gula morisonii, Gypsophila fastigiata, a taksama xarakternyja dlia asacyjacyj 
Calamagrostietum epigeji, Festucetum ovinae, Agrostidetum vulgaris. 
 
Asac. 1. Calamagrostietum epigeji Jurasc. 1928 em. Klika 1931 
Вылучана на падставе 20 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы супольніцтваў найвышэйшая з усіх пусткавых (сярэдняя – 10,9 
ц/га), але вагаецца ў значных межах (1,3 – 22,5 ц/га) у залежнасці найперш 
ад багатасці вызначальнага дамінанта – пажарніцы наземнай. Дзірваніна 
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кошт сасудзістых раслін; імхі й лішайнікі пакрываюць 10–30% паверхні 
глебы.  
Xarakternyja vidy: Calamagrostis epigeios (daminant-edyfikatar), Anthe-
mis arvensis, Jurinea cyanoides.  
Dyferencyjnyja vidy kseratermnaha xaraktaru j indykatary papialistaści 
hlieby: Poa angustifolia, Galium verum, Festuca rubra, Brachythecium albi-
cans, Galium mollugo, Pteridium aquilinum, Hypericum perforatum, Dianthus 
borbasii, Peucedanum oreoselinum, Abietinella abietina... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. e. typicum; ап. 841, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 9/07-1986 г.; 0,7 км на поўнач ад в. Гліннае Вялей-
скага раёна Менскай вобласці; невысокая шырокая плоская грыва на лева-
бярэжным поплаве р. Вілля; глеба глыбокарыхлапясчаная, слаба развітая; 
УГВ ніжэй за 2 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 90%, у т. л. 
траў – 85, хмызнякоў – 5, імхоў і лішайнікаў – 15%; колькасць відаў – 35. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на эолавых утварэннях – вяршынях і верхніх частках схілаў высокіх 
надпоплаўных тэрас, плоскіх грыў і выдмаў, – на зандравых раўнінах, 
аэраваных камах; схільныя да заняцця сухіх постселітэбных тэрыторый; 
заляганне грунтовай вады ў межань не вышэй за 1,5 м; магутнасць гу-
муснага гарызонту 9–21 см; глебы пераважна рыхлапясчаныя, радзей звяз-
напясча-ныя, часам з прыкметамі папялістасці, сярэднякіслыя (рН 4,10–
5,65), насычанасць асновамі вагаецца ад 24,2 да 85,1%, слабая забяспеча-
насць калем (1,57–19,8 мг) і фосфарам (1,75–17,7 мг/100 г). У прыродным 
экалагічным шэразе расліннасці вышэй могуць змяняцца псамафільнымі 
супольніцтвамі Сorynephoretum canescentis, ніжэй пераходзяць у пустка-
выя сваёй ворды, класа Nardo-Callunetea, астэпаваныя (кл. Festuco-
Brometea) ці ксерамезафільныя (ун. Arrhenatherion аднайменнага класа) 
травяныя цэнозы. 
Распаўсюджанне: даволі часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: C. e. corynephoretosum canescentis, C. e. scirpoidetosum 
holoschoeni, C. e. typicum, C. e. artemisietosum campestris, C. e. genistetosum 
tinctoriae, C. e. koelerietosum cristatae. 
 
Asac. 2. Festucetum ovinae (Suza 1930) Klika 1954 em. Schelyag-
Sosonko et al. 1985  
(Syn. Euphorbio-Festucetum ovinae Shelyag-Sosonko et al. 1987; Incl. Thymo-
Festucetum ovinae R. Tx. 1955)  
Вылучана на падставе 13 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы нізкая –  у сярэднім 5,6 ц/га.  Дзірваніна  слаба  развітая. Агуль-
ная колькасць відаў у супольніцтвах вагаецца ад 33 да 60. Травы пакры-
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Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Festuca ovina.  
Dyferencyjnyja vidy vykliučna kseratermnaha xaraktaru: Brachythecium 
albicans, Abietinella abietina, Carex praecox, Peucedanum oreoselinum, Thy-
mus ovatus, Galium verum, Allium angulosum, Phleum phleoides, Trifolium 
montanum. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя F. o. calamagrostidetosum 
epigeji; ап. 1609, выкананае Я. М. Сцепановічам 15/06-1994 г.; 1,0 км на 
паўднёвы ўсход ад в. Майсеевічы Петрыкаўскага раёна Гомельскай воб-
ласці; вяршыня й схілы выдмы – 1-й надпоплаўнай тэрасы правабярэжнай 
Прыпяці; глеба глыбокарыхлапясчаная, слаба развітая; УГВ ніжэй за 2 м; 
агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 95%, у т. л. дрэў і хмызнякоў – 
25, траў – 85, імхоў і лішайнікаў – 35%; колькасць відаў – 47. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на вяршынях і верхніх частках схілаў высокіх надпоплаўных тэрас, 
плоскіх грыў і выдмаў; заляганне грунтовай вады ў межань звычайна 
ніжэй за 2 м; магутнасць гумуснага гарызонту складае 11–24 см; глебы пе-
раважна рыхлапясчаныя, зрэдку звязнапясчаныя, часам з прыкметамі 
папялістасці, сярэднякіслыя (рН 4,12–5,21), насычанасць асновамі вельмі 
слабая (2,13–49,5%), гэтаксама й забяспечанасць калем (1,0–13,8 мг) і 
фосфарам (1,0–13,5 мг/100 г глебы). У прыродным экалагічным шэразе 
расліннасці вышэй могуць змяняцца псамафільнымі супольніцтвамі 
Сorynephoretum canescentis, ніжэй пераходзяць у пусткавыя сваёй ворды, 
класа Nardo-Callunetea, астэпаваныя (кл. Festuco-Brometea) ці ксерамеза-
фільныя (ун. Arrhenatherion аднайменнага класа) травяныя цэнозы. 
Распаўсюджанне: зрэдку па ўсёй тэрыторыі, але ў бальшыні сваёй у 
паўднёвай частцы Беларусі. 
Subasacyjacyji: F. o. corynephoretosum canescentis, F. o. calamagrostide-
tosum epigeji, F. o. agrostidetosum tenuis, F. o. poetosum angustifoliae, F. o. 
koelerietosum delavignei. 
          
Asac. 3. Agrostidetum vulgaris Szafer et al. 1927 em. Hueck 1931  
(Incl. Galio-Agrostietum vulgaris (Hueck 1931) Mahn 1965, Solidagini-Agrostietum 
capillaris (Nordh. 1943) Dier. 1992, Knautio-Agrostietum Losvik 1988)  
35 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы нізкая  –  у 
сярэднім 7,4 ц/га.  Дзірваніна слаба развiтая. Агульная колькасць відаў у 
супольніцтвах моцна вагаецца – ад 35 да 67. Травы пакрываюць 55–93% 
глебы, імхі й лішайнікі – ад 17 да 75%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Agrostis tenuis.  
Dyferencyjnyja vidy kseratermnaha xaraktaru, a taksama jindykatary 
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cox, Sieglingia decumbens, Hypericum perforatum, Peucedanum oreoselinum, 
Pimpinella saxifraga, Leontodon hispidus... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя A. v. hieracietosum pilosellae; 
ап. 602, выкананае Я. М. Сцепановічам 11/07-1985 г.; 1,0 км на паўднёвы 
захад ад в. Бурыя Лагойскага раёна Менскай вобласці; верхняя частка 
схілу невысокага камавага ўзгорка; глеба глыбокарыхлапясчаная, слаба 
развітая; УГВ ніжэй за 2 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 
95%, у т. л. дрэў і хмызнякоў – 5, траў – 82, імхоў і лішайнікаў – 30%; 
колькасць       відаў – 49. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на плоскіх зандравых павышэннях, на вяршынях і верхніх частках схілаў 
невысокіх камавых узгоркаў, надпоплаўных тэрас, плоскіх грыў і выдмаў; 
заляганне грунтовай вады ў межань звычайна ніжэй за 2 м; магутнасць гу-
муснага гарызонту складае 15–32 см, утрыманне гумусу нізкае – у ас-
ноўным у межах 1,13–1,88%; глебы пераважна рыхлапясчаныя, зрэдку 
звязнапясчаныя, часам з прыкметамі папялістасці, як правіла 
сярэднякіслыя (рН 4,06–6,10), ступеня насычанасці асновамі вагаецца 
надзвычай моцна – ад 0,29 да 99,1%, слабая забяспечанасць калем (1,5–
7,84 мг) і фосфарам (1,25–17,3 мг на 100 г глебы). У прыродным экалагіч-
ным шэразе расліннасці змяняюцца вышэй па профілі псамафільнымі су-
польніцтвамі Сorynephoretum canescentis, ніжэй пераходзяць у збедненыя 
класа Nardo-Callunetea  ці псіхрамезафільныя  ды ўласна лугавыя тра-
вяныя цэнозы класа Arrhenatheretea. 
Распаўсюджанне: вельмі часта па ўсёй тэрыторыі краіны. 
Subasacyjacyji: A. t. scleranthetosum perennis, A. t. hieracietosum pilo-
sellae, A. t. artemisietosum campestris, A. t. rumecetosum thyrsiflori, A. t. 




Klas 2. Festuco-Brometea (erecti) Br.-Bl. et Tx. 1943 – 
kseratermnyja (astepavanyja) luhavyja supoĺnictvy 
(Іncl. Trifolio-Geranietea sanguinei Müll. 1961) 
160 апісанняў. Аб’ядноўвае ксерамезафільныя (ксератэрмныя) тра-
вяныя супольніцтвы добра прагравальных месцаў з даволі багатымі, 
сярэдня-, слабакіслымі й лужнымі глебамі, панаваннем ксератэрмных 
відаў: метлюжку вузкалістага, мятліцы вінаграднікавай, келерыі Дэлявіня, 
каласняцу безасцюковага, асакі ранняй, канюшыны горнай, цімафееўкі 
стэпавай, вятроўніку звычайнага, брахітэцу белаватага, абіетынэллы елка-
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Xarakternyja vidy: Brachythecium albicans, Potentilla argentea, Peu-
cedanum oreoselinum, Abietinella abietina, Allium angulosum, Galium verum, 
Medicago lupulina, Campanula glomerata, Plantago media, Polygala comosa, 
Galium mollugo, Festuca trachyphylla, Carex brizoides, a taksama xarakternyja 
dlia vordaū Brometalia erecti, Origanetalia vulgaris. 
 
Vorda 1. Brometalia erecti Koch 1926 em. Br.-Bl. 1936 
Супольніцтвы фармуюцца як па-за поплавамі, так і на поплавах буй-
ных рэк у коратка затапляльных і добра прагравальных умовах. Дыягна-
стычнымі дамінантамі з’яўляюцца метлюжок вузкалісты, келерыя 
Дэлявіня, мятліца вінаграднікавая, мурожніца палеская, асака ранняя, ка-
ласнец безасцюковы, канюшыны горная й сярэдняя, зуброўка духмяная. 
Xarakternyja vidy: Aristolochia clematitis, Silene tatarica, Centaurea rhe-
nana, Cichorium intybus, Artemisia paniculata, Xanthium strumarium, Sedum 
sexangulare, Euphorbia cyparissias, Vincetoxicum hirundinaria, a taksama xa-
rakternyja dlia ūnijonaū Agrostion vinealis, Bromion erecti. 
 
Unijon 1. Agrostion vinealis Sipaylova et al. 1985 
Агульныя асаблівасці: поплаўныя ўмовы фармавання, добра прагра-
вальныя, даволі багатыя, сярэдня-, слабакіслыя й нейтральныя глебы; па-
наванне мятліцы вінаграднікавай, келерыі Дэлявіня, мурожніцы палескай, 
вятроўніку звычайнага, цімафееўкі стэпавай. 
Xarakternyja vidy: Artemisia marschalliana, Euphorbia waldsteinii, Dian-
thus borbasii, Filipendula vulgaris, Eryngium planum, Viola matutina, Silene 
borysthenica, Phleum phleoides, Verbascum lychnitis, Centaurea pseudomacu-
losa, Dianthus armeria, Armeria vulgaris, Poa bulbosa, Trifolium dubium, a 
taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Festucetum polesicae, Koelerietum delavi-
gnei, Agrostietum vinealis. 
 
Asac. 1. Festucetum polesicae Stepanovič 1999 ass. nova  
(Syn. Diantho arenarii-Festucetum polesicae R. Tx. 1951)  
Вылучана на падставе 14 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы адносна іншых астэпаваных супольніцтваў нізкая – у сярэднім 
15,7 ц/га сена. Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць відаў – 34–
57. Травы маюць высокі працэнт покрыўнасці (83–100 %), імхі й лішайнікі 
пакрываюць 7–45% глебы.  
Xarakternyja vidy: Festuca polesica (daminant-edyfikatar) і Gypsophila 
paniculata.  
Dyferencyjnyja vidy psamafiĺnaha xaraktaru: Сeratodon purpureus, Festu-
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Наменклатурны тып: cубасацыяцыя F. p. typicum; ап. 2415, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 5/06-1997 г.; 3,5 км на ўсход ад г. Пінска Берас-
цейскай вобласці; сярэдняя частка заходняга схілу плоскай нізкай 1-й 
надпоплаўнай тэрасы – грывы ў правабярэжжы Прыпяці; глеба глыбока-
рыхлапясчаная, сярэдне развітая; УГВ ніжэй за 2 м; агульная праекцыйная 
покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 90, імхоў – 20%; колькасць відаў – 
35. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на вяршынях і верхніх частках схілаў даволі высокіх грыў і надпоплаўных 
тэрас; заляганне грунтовай вады ў межань глыбокае – 1,6 м і ніжэй; магут-
насць гумуснага гарызонту складае 11–27 см; глебы алювіяльна-
дзірвановыя, пераважна рыхлапясчаныя, зрэдку звязнапясчаныя, у боль-
шай ступені гумусаваныя, чым у псамафільных супольніцтваў (1,65–
3,05%), часам з прыкметамі папялістасці, сярэднякіслыя (рН 4,12–5,21), 
насычанасць асновамі – 62,0–86,5%, але слабая забяспечанасць калем (3,1–
16,8 мг) і фосфарам (0,85–9,36 мг/100 г). У прыродным экалагічным шэра-
зе расліннасці вышэй могуць змяняцца псамафільнымі супольніцтвамі 
класа Sedo-Scleranthetea, ніжэй пераходзяць у ксератэрмныя сваёй ворды 
(кл. Festuco-Brometea) ці мезафільныя травяныя цэнозы класа Arrhenathe-
retea. 
Распаўсюджанне:   выключна  на  поўдні  Беларусі  –  у Прыпяцкім і 
Мазырскім Палессі (Пінскі, Лунінецкі, Столінскі, Калінкавіцкі ра-
ёны). 
Subasacyjacyji: F. p. festucetosum ovinae, F. p. calamagrostidetosum 
epigeji, F. p. artemisietosum paniculatae, F. p. peucedanetosum oreoselini, F. p. 
typicum, F. p. koelerietosum delavignei, F. p. caricetosum praecocis, F. p. 
poetosum angustifoliae. 
 
Asac. 2. Koelerietum delavignei Stepanovič 1997  
Вылучана на падставе 25 апісанняў. Сярэдняя  прадукцыйнасць 
надземнай фітамасы травастану 19,9 ц/га, вагаецца ад 9,8 да 33,1 ц/га. 
Дзірваніна развітая. Агульная колькасць відаў у супольніцтвах значная – 
ад 46 да 71. Травы ўсюды маюць вялікую покрыўнасць – 81–95%, імхі й 
лішайнікі пакрываюць ад 5 да 60% глебы.  
Xarakternyja vidy: Koeleria delavignei (daminant-edyfikatar) i Euphorbia 
waldsteinii.  
Dyferencyjnyja vidy: Rumex thyrsiflorus, Veronica spicata, Cerastium 
semidecandrum, Sedum telephium, Senecio vernalis, Gratiola officinalis, Cnid-
ium dubium, Lepidium densiflorum. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя K. d. filipenduletosum vulgaris; 
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ўсход ад в. Хамінка Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці; вяршыня й 
верхняя  частка  схілаў  даволі  высокай   грывы  ў  прырусловай   частцы 
правабярэжнага поплава р. Сож; глеба дзірванова-алювіяльная, глыбока-
рыхлапясчаная, сярэдне развітая; УГВ ніжэй за 2 м; агульная праекцыйная 
покрыўнасць раслін 96%, у т. л. дрэў – 5, траў – 95, імхоў – 5%; колькасць 
відаў – 49. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца на вяршы-
нях і верхніх частках схілаў высокіх, нярэдка плоскіх грыў; заляганне 
грунтовай вады ў межань звычайна ніжэй за 2 м; магутнасць гумуснага га-
рызонту значная – 17–35 см; глебы аэраваныя, дзірванова-алювіяльныя, 
пераважна рыхлапясчаныя, зрэдку звязнапясчаныя, у асноўным добра гу-
мусаваныя (да 5,72%), ад сярэднякіслых да нейтральных (рН 4,42–7,05), 
насычанасць асновамі вагаецца ў межах 59,2–97,9%, прыродная забяспе-
чанасць калем і фосфарам даволі нізкая: К2О – 3,32–5,72 мг, Р2О5 – 0,84–
7,97 мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй 
могуць змяняцца апусткаванымі супольніцтвамі ворды Sedo-Scleranthetea, 
ніжэй звычайна пераходзяць у іншыя свайго класа ці ксерамезафільныя 
травяныя цэнозы класа Arrhenatheretea, а таксама сырыя поплаўныя ўніёна 
Alopecurion pratensis. 
Распаўсюджанне: толькі на паўднёвым усходзе Беларусі й выключна 
на поплавах буйных рэк: Дняпра, Прыпяці, Сожа, нізоўя Бярэзіны.  
Subasacyjacyji: K. d. calamagrostidetosum epigeji, K. d. festucetosum 
polesicae, K. d. festucetosum trachyphyllae, K. d. caricetosum praecocis, K. d. 
agrostidetosum vinealis, K. d. filipenduletosum vulgaris, K. d. trifolietosum 
montani, K. d. poetosum angustifoliae, K. d. brometosum mollis. 
 
Asac. 3. Agrostietum vinealis (Koch 1930) R. Tx. ap. Dier. 1972 corr. 
em. Schelyag-Sosonko et al. 1986  
(Syn. Koelerio-Agrostietum vinealis Shelyag-Sosonko et al. 1987)  
17 апісанняў. Cярэдняя прадукцыйнасць надземнай фітамасы трава-
стану 16,9 ц/га. Дзірваніна даволі развітая. Відавая насычанасць устойліва 
высокая – ад 47 да 70 адзінак. Травы пакрываюць 68–95% глебы, імхі й 
лішайнікі – ад 15 да 40%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Agrostis vinealis.  
Dyferencyjnyja vidy amaĺ usie tyja, što ū asacyjacyji Koelerietum delavi-
gnei: Rumex thyrsiflorus, Sedum telephium, Calamagrostis epigeios, Gratiola 
officinalis, Cnidium dubium, Cerastium semidecandrum, Senecio vernalis, Cen-
taurea rhenana. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя A. v. typicum; ап. 2730, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 2/08-1997 г.; 0,35 км на захад ад в. Мікалаеў-
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павольнага схілу даволі высокай выраўненай прырусловай грывы на пра-
вабярэжным поплаве р. Нёман; глеба глыбокарыхлапясчаная, сярэдне 
развітая; УГВ ніжэй за 2 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 
100%, у т. л. траў – 97, імхоў – 10%; колькасць відаў – 61. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца на вяршы-
нях і верхніх частках схілаў даволі высокіх, плоскіх грыў і надпоплаўных 
тэрас; заляганне грунтовай вады ў межань звычайна ніжэй за 2 м; магут-
насць гумуснага гарызонту складае 17–32 см; глебы пераважна рых-
лапясчаныя, зрэдку звязнапясчаныя, сярэдня- й слабакіслыя (рН 4,24–
6,70), насычанасць асновамі розная – ад 30,0 да 95, 3%, забяспечанасць ка-
лем і фосфарам нязначная: К2О – 1,83–9,37 мг, Р2О5 – 1,33–6,51 мг/100 г 
глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй могуць змя-
няцца псамафільнымі супольніцтвамі  класа Sedo-Scleranthetea, ніжэй пе-
раходзяць у ксерамезафільныя класа Arrhenatheretea, зрэдку іншымі (з кл. 
Nardo-Callunetea і ўн. Alopecurion pratensis). 
Распаўсюджанне: на поплавах і ў далінах буйных рэк пераважна на 
паўднёвым усходзе краіны (р. Дняпро, Прыпяць, Сож, нізоўе Бярэзіны), а 
таксама на паўночным захадзе – на поплавах сярэдняга цячэння Нёмана 
(Мастоўскі, Шчучынскі й Стаўпецкі раёны) і Віллі ля г. Вялейка. 
Subasacyjacyji: A. v. scleranthetosum perennis, A. v. typicum, A. v. cari-
cetosum praecocis, A. v. koelerietosum delavignei, A. v. phleetosum phleoides, 
A. v. brometosum mollis. 
       
Unijon 2. Bromion erecti Koch 1926 em. Br.-Bl. et Moor 1938 
Агульныя асаблівасці: фармуюцца у поплаўных і пазапоплаўных ўмо-
вах на добра прагравальных, даволі багатых, сярэдня-, слабакіслых, 
нейтральных і лужных глебах; панаванне метлюжку вузкалістага, калас-
няцу безасцюковага, асакі ранняй, канюшыны горнай, зуброўкі духмянай. 
Xarakternyja vidy: Thymus ovatus, Vicia tetrasperma, Asparagus offici-
nalis, Pimpinella saxifraga, Acinos thymoides, Fragaria viridis, Thalictrum mi-
nus, Ranunculus polyanthemos, Breidleria arquata, Anthyllis macrocephala, 
Anthemis tinctoria, Centaurea scabiosa, Melilotus albus, M. officinalis, a 
taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Caricetum praecocis, Bromopsidetum in-
er-mis, Poetum angustifoliae, Trifolietum montani, Hierochloetum odoratae. 
 
Asac. 1. Caricetum praecocis Stepanovič 1999 ass. nova  
11 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы найніжэйшая 
сярод астэпаваных супольніцтваў – у сярэднім 14,8 ц/га. Дзірваніна 
развітая. Агульная колькасць відаў – 34–59. Праекцыйная покрыўнасць 
траў вагаецца ад 60 да 95%, багатасна прадстаўлены імхі й лішайнікі – по-
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Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex praecox.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć: Scleranthus perennis, Thymus serpyllum, 
Rumex thyrsiflorus, Polytrichum piliferum, Sedum acre, Helichrysum arenari-
um, Veronica verna, V. spicata, Berteroa ibcana, Erigeron acris, Artemisia 
campestris, Sedum telephium,Carex ericetorum, Koeleria glauca ... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя С. p. poetosum angustifoliae; ап. 
643, выкананае Я. М. Сцепановічам 8/07-1991 г.; 0,7 км на паўднёвы захад 
ад г. Вялейка Менскай вобласці; верхняя частка схілаў даволі высокай 
плоскай грывы й мелкае плоскае міжгрыўнае паніжэнне на прырусловым 
правабярэжным поплаве р. Віллі; глеба глыбокарыхлапясчаная, добра 
развітая; УГВ ніжэй за 2 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 
100%, у т. л. траў – 90, імхоў і лішайнікаў – 50%; колькасць відаў – 46. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца на вяршы-
нях і верхніх частках схілаў высокіх надпоплаўных тэрас і плоскіх грыў; 
заляганне грунтовай вады ў межань звычайна ніжэй за 2 м; магутнасць гу-
муснага  гарызонту  вагаецца  ад 10 да 27 см;  глебы  дзірванова-алю-
віяльныя й дзірвановыя, гумусаваныя слаба, пераважна рыхлапясчаныя, 
зрэдку звязнапясчаныя, сярэдня- й слабакіслыя (рН 4,28–4,98), насыча-
насць асновамі 56,0–80,1%, забяспечанасць калем 4,65–11,1 мг і фосфарам 
– 1,60–6,50 мг на 100 г глебы. Утрыманне пажыўных элементаў залежыць 
ад інтэнсіўнасці й характару гаспадарчага выкарыстання. У прыродным 
экалагічным шэразе расліннасці вышэй могуць змяняцца псамафільнымі 
супольніцтвамі класа Sedo-Scleranthetea, або іншымі ксератэрмнымі, ніжэй 
звычайна пераходзяць у травяныя цэнозы класа Arrhenatheretea, зрэдку – 
Nardo-Callunetea, на поплавах – Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: па ўсёй тэрыторыі краіны, але часцей у далінах 
буйных рэк. 
Subasacyjacyji: C. p. calamagrostidetosum epigeji, C. p. festucetosum 
ovinae, C. p. festucetosum trachyphyllae, C. p. poetosum angustifoliae, C. p. 
filipenduletosum vulgaris, C. p. phleetosum phleoides. 
 
Asac. 2. Bromopsidetum inermis (Podpĕra 1928) Shvergunova et al. 
1984  
(Incl. Mesobrometum Br.-Bl. ap. Scherr. 1925, Onobrychido-Brometum erecti Mull. 
1968)  
15 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану най-
вышэйшая сярод астэпаваных супольніцтваў – ад 39,8 да 78,6 ц/га (у 
сярэднім 53,0 ц/га сухой вагі). Дзірваніна развітая, рыхлая. Агульная коль-
касць відаў – 35–74 і залежыць галоўным чынам ад ступені алювіяльнасці. 
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асаблівасць – нікчэмна малая прысутнасць імхоў і лішайнікаў (по-
крыўнасць не перавышае 15%).   
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Bromopsis inermis.  
Dyferencyjnyja vidy: Rumex thyrsiflorus, Urtica dioica, Cnidium dubium, 
Genista tinctoria, Veronica spicata, Oenothera biennis, Sedum telephium, Se-
necio vernalis. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя B. i. typicum; ап. 200, выкана-
нае Н. А. Буртыс, С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 24/06-1982 г.; 1,0 км 
на паўднёвы захад ад в. Красніца Вялейскага раёна Менскай вобласці; 
вяршыня й заходні схіл невысокай прырусловай грывы на левабярэжным 
поплаве р. Нарач; глеба алювіяльная, глыбокарыхлапясчаная, слаба 
развітая; УГВ 1,75 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 90%, у т. 
л. траў – 90%; колькасць відаў – 35. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на вяршынях і верхніх частках схілаў прырусловых валаў і грыў і на схілах 
надпоплаўных тэрас; заляганне грунтовай вады ў межань не ніжэй за 1,35 
м; магутнасць гумуснага гарызонту 20–38 см; глебы алювіяльныя й дзірва-
нова-алювіяльныя, добра аэраваныя, рыхлапясчаныя й супясчаныя, да-
статкова гумусаваныя, ад слабакіслых да лужных (рН 5,08–7,50), ступеня 
насычанасці асновамі высокая – 69,6–99,3%, забяспечанасць калем і фос-
фарам у пераважнай бальшыні значная: К2О – 5,24–7,15 мг, Р2О5 – 7,45–
37,5 мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй 
змяняюцца ксератэрмнымі й мезафільнымі супольніцтвамі, ніжэй звычай-
на пераходзяць у тыпова мезафільныя або сырыя багатыя алювіяльнага 
характару (ун. Alopecurion pratensis класа Molinio-Juncetea) ці балоцістыя 
(в. Magnocaricetalia класа Phragmitetea). 
Распаўсюджанне: па ўсёй краіне пераважна ў алювіяльных умовах. 
Subasacyjacyji: B. i. acinotosum thymoidis, B. i. artemisietosum panicu-
lati, B. i. poetosum angustifoliae, B. i. elytrigietosum repentis, B. i. dactylideto-
sum glomeratae, B. i. festucetosum rubrae, B. i. typicum, B. i. alopecuretosum 
pratensis. 
 
Asac. 3. Poetum angustifoliae (Domin 1943) Schelyag-Sosonko et al. 
1986  
38 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы – у сярэднім 22,7 
ц/га. Дзірваніна развітая. Агульная колькасць відаў устойліва высокае – 
43–67. Праекцыйная покрыўнасць траў – 85–100%, імхоў і лішайнікаў 
моцна варыюе – ад 5 да 70%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Poa angustifolia.  
Dyferencyjnyja vidy skladajuć vialikuju grupu: Sedum acre, Veronica ver-
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caria vulgaris, Sedum telephium, Helichrysum arenarium, Berteroa ibcana, 
Dactylis glomerata, Heracleum sibiricum, Trifolium arvense, Poa compressa... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя P. a. festucetosum rubrae; ап. 
1401, выкананае C. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 8/06-1993 г.; 1,0 км на 
поўнач ад в. Ярэмічы Карэліцкага раёна Гарадзенскай вобласці; вяршыня 
даволі высокай грывы ў прырусловай частцы правабярэжнага поплава р. 
Нёман;  глеба  глыбокарыхлапясчаная,  сярэднеразвітая; УГВ ніжэй за 2 м; 
агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. дрэў – адзінкава, 
траў – 85, імхоў і лішайнікаў – 25%; колькасць відаў – 60. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на вяршынях, верхніх і сярэдніх частках добра прагравальных схілаў вы-
сокіх камавых і марэнных узгоркаў, поплаўных грыў, надпоплаўных тэрас; 
заляганне грунтовай вады заўсёды ніжэй за 2 м; гумусны гарызонт развіты 
й складае 18–35 см; глебы дзірвановыя й алювіяльна-дзірвановыя, пера-
важна рыхлапясчаныя, радзей супясчаныя жвірыстыя, а таксама лёгкасу-
гліністыя, у бальшыні сваёй слабакіслыя або лужныя (рН вагаецца ад 4,42 
да 7,70), насычанасць асновамі высокая – да 99,6%,  вялікая амплітуда ва-
ганняў колькасці рухомых калю (ад 3,85 да 58,7 мг) і фосфару (ад 1,75 да 
30,0 мг/100 г глебы). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці 
вышэй па профілі звычайна змяняюцца псамафільнымі ды ксератэрмнымі 
супольніцтвамі, ніжэй – тыповымі мезафільнымі (кл. Arrhenatheretea) ці 
супольніцтвамі свайго класа, а таксама ўніёна Alopecurion pratensis. 
Распаўсюджанне: па найбольш узвышанай тэрыторыі (Ашмянскае, 
Менскае й Гарадоцкае ўзвышшы, Свянцянскія грады), на поплавах буйных 
і сярэдніх рэк, на схілах надпоплаўных тэрас па ўсёй Беларусі. 
Subasacyjacyji: P. a. artemisietosum campestris, P. a. сalamagrostideto-
sum epigeji, P. a. agrostidetosum tenuis, P. a. caricetosum praecocis, P. a. 
koelerietosum delavignei, P. a. trifolietosum montani, P. a. pimpinelletosum 
saxifragae, P. a. festucetosum rubrae, P. a. medicagetosum lupulinae, P. a. 
anthoxanthetosum odorati. 
 
Asac. 4. Trifolietum montani Mirkin et al. 1983 em. Shvergunova et al. 
1984  
(Syn. Anthyllidi-Trifolietum montani Matuszkiewicz 1984)  
18 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы – у сярэднім 24,8 
ц/га. Дзірваніна развітая. Агульная колькасць відаў адна з большых – 49–
67. Праекцыйная покрыўнасць траў высокая – 85–100%, імхі й лішайнікі 
прадстаўлены як нязначна, так і багатасна (покрыўнасць ад 3 да 60%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Trifolium montanum.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć šmatlikija vidy kseraternaha j miezafiĺnaha 
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hispidus, Sedum acre, Solidago virgaurea, Viscaria vulgaris, Senecio jacobaea, 
Sedum telephium, Calamagrostis epigeios, Melandrium album, Veronica spi-
cata, Cnidium dubium, Poa compressa... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя T. m. agrostidetosum tenuis; ап. 
628, выкананае Я. М. Сцепановічам 17/07-1985 г.; 0,6 км на захад ад в. 
Маркава Маладэчанскага раёна Менскай вобласці; верхняя частка спа-
дзістых схілаў паўднёвай экспазіцыі даволі высокага камавага ўзгорка; 
глеба дзірвановая, добра развітая, лёгкасугліністая, ніжэй за 40 см 
падсцілаецца пяском розназярністым, часам жвірыстым, рыхлым; УГВ 
ніжэй за 2 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў 
– 98, імхоў – 18%; колькасць відаў – 61. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ў верхніх частках схілаў высокіх надпоплаўных тэрас, марэнных і камавых 
узгоркаў; заляганне грунтовай вады ў межань звычайна ніжэй за 2 м; ма-
гутнасць гумуснага гарызонту значная 16–34 см; глебы дзірвановыя, роз-
нага механічнага складу, але часцей супясчаныя, часам з прыкметамі 
папялістасці, слаба- й сярэднякіслыя (рН 4,51–6,96), насычанасць асновамі 
высокая – 72,1–99,0%, наяўнасць рухомых злучэнняў калю вагаецца ад 
3,55 да 16,3, фосфару – ад 1,43 да 18,7 мг/100 г глебы. У прыродным эка-
лагічным шэразе расліннасці вышэй могуць змяняцца псамафільнымі ці 
ксератэрмнымі супольніцтвамі свайго класа, ніжэй – класаў Arrhenathe-
retea, радзей Nardo-Callunetea. 
Распаўсюджанне: ня часта па ўсёй узвышанай тэрыторыі Беларусі й 
у далінах некаторых рэк. 
Subasacyjacyji: T. m. poetosum angustifoliae, T. m. galietosum veri, T. 
m. agrostidetosum tenuis, T. m. festucetosum rubrae, T. m. brizetosum mediae, 
T. m. anthoxanthetosum odorati. 
          
Asac. 5. Hierochloetum odoratae Stepanovič 1999 ass. nova  
Вылучана на падставе 10 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану значная – у сярэднім 31,3 ц/га. Дзірваніна развітая. 
Агульная колькасць відаў – 41–65. Праекцыйная покрыўнасць траў вельмі 
высокая – 92–100%, пашырэнне імхоў моцна залежыць ад поплаўнага 
рэжыму й вагаецца ад адзінкавай прысутнасці да 30% покрыўнасці.  
Xarakternyja vidy: Hierochloё odorata (daminant-edyfikatar) і Carex car-
iophyllea.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć:  Rumex thyrsiflorus, Calamagrostis 
epigeios, Sedum telephium, Elytrigia repens, Berteroa incana, Hypericum per-
foratum, Bromus mollis, Erigeron acris, Polytrichum piliferum, Hieracium um-
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Наменклатурны тып: cубасацыяцыя H. o. poetosum angustifoliae; ап. 
1521, выкананае Я. М. Сцепановічам 2/06-1994 г.; 0,05 км на паўднёвы за-
хад ад в. Падрэчыцкае Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці; сярэдняя 
частка нізкай плоскай слаба нахіленай на паўднёвы захад 1-й надпо-
плаўнай тэрасы левабярэжнага Дняпра (узлесак); глеба дзірвановая глыбо-
карыхлапясчаная, развітая; УГВ ніжэй за 2 м; агульная праекцыйная по-
крыўнасць раслін 100%, у т. л., траў – 97, імхоў і лішайнікаў – 25%; усяго 
відаў – 65. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца на вяршы-
нях і ў верхніх частках схілаў невысокіх надпоплаўных тэрас, плоскіх 
грыў і ў мелкіх міжгрыўных паніжэннях; заляганне грунтовай вады ў 
межань звычайна не ніжэй за 1 м; магутнасць гумуснага гарызонту значная 
– ад 18 да 35 см; глебы алювіяльна-дзірвановыя й дзірвановыя, лёгкага ме-
ханічнага складу, дастаткова гумусаваныя, сярэднякіслыя (рН 4,35–5,34), 
насычанасць асновамі невысокая (59,3–79,1%), гэтаксама й забяспечанасць 
калем і фосфарам (К2О – 3,23–7,1 мг, Р2О5 – 1,25–2,54 мг/100 г). У пры-
родным экалагічным шэразе расліннасці вышэй могуць змяняцца псама-
фільнымі й ксератэрмнымі супольніцтвамі свайго класа, ніжэй пера-
ходзяць у  мезафільныя  (кл. Arrhenatheretea)  ці  сырыя багатыя (ун. Alope-
curion pratensis i Beckmannion eruciformis) травяныя фітацэнозы. 
Распаўсюджанне: на поўдні й паўднёвым усходзе краіны ў далінах 
Прыпяці, Дняпра, іх прытокаў. 
Subasacyjacyji: H. o. caricetosum praecocis, H. o. poetosum angustifoli-
ae, H. o. brizetosum mediae, H. o. galietosum boreali, H. o. agrostidetosum gi-
ganteae. 
 
Vorda 2. Origanetalia vulgaris Müller 1961 
Супольніцтвы фармуюцца ў спецыфічных умовах – па ўзлесках на 
добра прагравальных схілах марэнных і камавых узгоркаў. Дыягнастыч-
ным дамінантам з’яўляецца канюшына горная й багатасна прадстаўленыя 
чына лясная, куравай салодкалісты, хвошч зімавальны. 
Xarakternyja vidy: Lathyrus sylvestris, Agrimonia eupatoria, Melampyrum 
nemorosum, Astragalus glycyphyllos, Equisetum hyemale, Origanum vulgare, a 
taksama xarakternyja dlia ūnijona Trifolion medii. 
 
Unijon 1. Trifolion medii Müller 1962 
Агульныя асаблівасці: фармуюцца на добра прагравальных, даволі ба-
гатых, сярэдня- й слабакіслых глебах, як правіла, на кантакце з лесам; па-
наванне канюшыны сярэдняй, а таксама метлюжку дуброўнага, суніцы 
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Xarakternyja vidy: Fragaria vesca, Poa nemoralis, Vicia sepium, Equise-
tum sylvaticum, Ranunculus propinquus, Tragopogon pratensis, a taksama xa-
rakternyja dlia asacyjacyji Trifolietum medii. 
 
Asac. 1. Trifolietum medii Stepanovič (1987) 1991  
(Syn. Trifolio medii-Agrimonietum Müll. 1962; incl. Trifolio medii-Melampyretum 
nemorosi Dierschke 1973)  
Вылучана на падставе 12 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану пераважна высокая – ад 25,7 да 56,4 ц/га (у сярэднім 
38,6 ц/га). Дзірваніна добра развітая. Агульная колькасць відаў адна з най-
большых і вагаецца нязначна – ад 60 да 85. Праекцыйная покрыўнасць 
траў таксама высокая – 70–100%, покрыўнасць імхоў і лішайнікаў мае 
вялікую амплітуду ваганняў – 1–70%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Trifolium medium.  
Šmatlikuju grupu dyferencyjnyx skladajuć jak kseratermnyja, tak i vidy, 
xarakternyja dlia liasnyx supoĺnictvaū i jindykatary papialistaści hlieby: Hyper-
icum perforatum, Rhytidiadelphus squarrosus, Solidago virgaurea, Rumex thyr-
siflorus, Pleurozium schreberi, Leucanthemum vulgare, Senecio jacobaea, Ve-
ronica officinalis, Hieracium umbellatum, Viscaria vulgaris, Luzula pilosa... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя T. m. typicum; ап. 1171, вы-
кананае Я. М. Сцепановічам 28/06-1989 г.; 0,8 км на поўнач ад в. Сімоны 
Мядзелскага раёна Менскай вобласці; сярэдняверхняя частка паўднёва-
ўсходняга схілу даволі высокага марэннага ўзгорка; глеба дзірвановая, 
добра развітая, супясчаная, ніжэй за 25 см падсцілаецца суглінкам лёгкім, 
далей за 50 см – сярэднім; УГВ ніжэй за 2 м; агульная праекцыйная по-
крыўнасць раслін 100%, у т. л. дрэў і хмызнякоў – 2, траў – 99, імхоў – 
17%; колькасць відаў – 61. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца на 
сярэдніх і верхніх частках схілаў высокіх марэнных і камавых узгоркаў і, 
як правіла, на кантакце з лесам, за рэдкім выключэннем – на схілах надпо-
плаўных тэрас і высокіх звязнапясчаных грывах; заляганне грунтовай вады 
ў межань звычайна ніжэй за 2 м; магутнасць гумуснага гарызонту паўсюль 
сярэдняя – 20–28 см; глебы дзірвановыя, рознага механічнага складу, але 
часцей супясчаныя, часам з прыкметамі папялістасці, слаба- й 
сярэднякіслыя (рН 4,12–6,72), насычанасць асновамі моцна вагаецца – ад 
18,7 да 89,0%, наяўнасць рухомых злучэнняў калю значная (6,55–14,6 
мг/100 г), фосфару крыху менш (3,0–11,7 мг). У прыродным экалагічным 
шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца ляснымі ці ксератэрмнымі 
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Распаўсюджанне: нячаста па ўсёй узвышанай тэрыторыі Беларусі й у 
далінах некаторых рэк (Буга, Дняпра, Дзвіны). 
Subasacyjacyji: T. m. anthylidetosum macrocephalae, T. m. poetosum an-




Klas 3. Arrhenatheretea (elatioris) Tx. 1937 em. Br.-Bl. 
1947 – mezafiĺnyja travianyja supoĺnictvy 
(Syn. Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937) 
530 апісанняў. Аб’ядноўвае псіхрамезафільныя (збедненыя) і эўмеза-
фільныя (сапраўдныя) лугавыя супольніцтвы на свежых, даволі багатых, 
сярэдня- й слабакіслых, нейтральных і лужных глебах, з панаваннем 
псіхрамезафітаў і эўмезафітаў: мурожніц чырвонай і лугавой, духмянага 
каласку, метлюжку лугавога, грэбніку, цімафееўкі лугавой, гусялапкі звы-
чайнай, нівяніку, крынічніку звычайнага, дрыжніку, купкоўкі, пырніку, 
канюшын лугавой і паўзучай і інш.. 
Xarakternyja vidy: Achillea millefolium, Centaurea jacea, Plantago lance-
olata, Ranunculus acris, Cerastium holosteoides, Veronica chamaedrys, Stel-
laria graminea, Prunella vulgaris, Brachythecium mildeanum, Carex hirta, Al-
chemilla vulgaris, Rumex acetosa, Polygala vulgaris, a taksama xarakternyja 
dlia vordy Arrhenatheretalia elatioris. Asablivaść – u naziemnym pokryvie ūžo 
calkam adsutničajuć lišajniki. 
 
Vorda 1. Arrhenatheretalia (elatioris) Pawł. (1926) 1928 
Супольніцтвы фармуюцца ва ўмовах дастатковай вільготнасці й пера-
важна значнай багатасці глебы. Дыягнастычнымі дамінантамі з’яў-ляюцца 
мурожніцы лугавая й чырвоная, духмяны каласок, метлюжок лугавы, 
грэбнік, цімафееўка лугавая, дрыжнік, купкоўка, пырнік, канюшыны луга-
вая й паўзучая, аўсец апушаны. 
Xarakternyja vidy: Rhytidiadelphus squarrosus, Rhinanthus alectoro-
lophus,  Leucanthemum vulgare,  Viola canina, Campanula patula,  Equisetum 
pratense, Hieracium umbellatum, Galium boreale, Alchemilla subcrenata, 
He-lictotrichon pubescens, Armeria elongata, a taksama xarakternyja dlia ūni-
jonaū Arrhenatherion elatioris, Cynosurion cristati, Festucion pratensis. 
 
Unijon 1. Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926 
Агульныя асаблівасці: фармуюцца на дастаткова ўвільготненых, але 
збедненых, нярэдка з прыкметамі папялістасці й больш кіслых за 
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мянага каласку, дрыжніку, аўсяцу апушанага, каласоўніку мяккага, а так-
сама рытыдыядэльфу адтапыранага, асакі бледнаватай, званцоў. 
Xarakternyja vidy: Leontodon hispidus, Thuidium philibertii, Lotus cor-
niculatus, Linum catharticum, Carex pallescens, Cardaminopsis arenosa, 
Thuidium recognitum, Rhinanthus minor, Knautia arvensis, a taksama xarak-
ternyja dlia asacyjacyj Festucetum rubrae, Brometum mollis, Helictotrichо-
netum pubescentis, Brizetum mediae, Anthoxanthetum odorati. 
 
Asac. 1. Brometum mollis Stepanovič 1999 ass. nova  
12 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ад-
носна высокая – у сярэднім 33,6 ц/га. Дзірваніна развітая. Агульная коль-
касць відаў сярэдніх значэнняў – ад 41 да 55. Праекцыйная покрыўнасць 
траў адносна іншых супольніцтваў адна з найвышэйшых – 92–100%, по-
крыўнасць дрэў і хмызнякоў мае вялікую амплітуду ваганняў (0–25%), 
імхоў вельмі мала  (покрыўнасць  1–20%).   
Xarakternyja vidy – Bromus  mollis (daminant-edyfikatar) i Cardaminopsis 
arenosa.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna kseratermnyja j psamafiĺnyja 
vidy: Galium mollugo, Medicago lupulina, Plagiomnium affine, Plantago me-
dia, Rumex thyrsiflorus, R. acetosella, Equisetum arvense, Pimpinella saxifra-
ga, Hypericum perforatum. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя B. m. festucetosum rubrae; ап. 
1316a, выкананае С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 12/06-1991 г.; 1,3 км 
на ўсход ад в. Бароўка  Быхаўскага раёна Магілёўскай вобласці;  вяршыня 
й схілы сярэдне высокай прыстарыцавай грывы ў прырусловай частцы 
правабярэжнага поплава р. Дняпро; глеба дзірванова-алювіяльная, 
развітая, супясчаная, ніжэй за 85 см падсцілаецца суглінкам лёгкім; УГВ 
1,95 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. дрэў – 2, 
траў – 99, імхоў – 15%; колькасць відаў – 51. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ў спецыфічных (добра аэраваных з антрапагенным уплывам) умовах на 
вяршынях і ў верхніх частках схілаў сярэдняга ўзроўню прырусловых 
грыў і валаў, радзей на пазапоплаўных павышэннях; заляганне грунтовай 
вады ў межань не ніжэй за 1,45 м; магутнасць гумуснага гарызонту знач-
ная (18–34 см); глебы дзірванова-алювіяльныя, рэдка дзірвановыя, часцей 
рыхлапясчаныя, а таксама звязнапясчаныя й супясчаныя, з рэдкімі прык-
метамі папялістасці, больш лужныя, чым у папярэдняй асацыяцыі (рН 
5,54–7,70), насычанасць асновамі вельмі высокая – ад 86,3 да 98,2%, даволі 
багатыя элементамі мінеральнага жыўлення (калю – 4,15–27,1, фосфару – 
4,49–23,8 мг/100 г глебы). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці 
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ратэрмнымі (кл. Festuco-Brometea) супольніцтвамі, ніжэй – свайго класа, 
радзей Molinio-Juncetea. 
Распаўсюджанне: зрэдку на павышаных поплавах і ў далінах некато-
рых рэк па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: B. m. agrostidetosum tenuis, B. m. festucetosum rubrae, 
B. m. dactylidetosum glomeratae, B. m. cynosuretosum cristati, B. m. 
festucetosum pratensis, B. m. poetosum pratensis. 
          
Asac. 2. Festucetum rubrae (Domin 1923) Válek 1956 em. Pukaru et al. 
1956  
(Incl. Viscario-Festucetum rubrae Hundt 1958, Trifolio-Festucetum rubrae Oberd. 1957, 
Polygalo vulgaris-Festucetum rubrae Pass. (1963) 1964)  
Вылучана на падставе 91 апісання. Па флоры й экатопе мае найболь-
шую блізкасць да астэпаваных супольніцтваў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану вагаецца ў межах ад 15,8 да 46,2 ц/га, сярэдняя – 27,7 
ц/га. Дзірваніна добра развітая. Агульная колькасць відаў сярэдне высокая 
– ад 42 да 66. Праекцыйная покрыўнасць траў адносна іншых суполь-
ніцтваў адна з найвышэйшых – 85–100%, покрыўнасць дрэў і хмызнякоў 
мае вялікую амплітуду ваганняў (0–30%), гэтаксама – імхоў (5–40%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Festuca rubra.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna kseraternyja, u mienšaj stupieni 
psamafiĺnyja j miezafiĺnyja vidy: Galium mollugo, G. verum, Plantago media, 
Plagiomnium affine, Medicago lupulina, Agrostis tenuis, Hypericum perfora-
tum, Oberna behen, Rumex acetosella, R. thyrsiflorus, Pimpinella saxifraga, 
Bromopsis inermis, Thuidium recognitum, Abietinella abietina... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя F. r. typicum; ап. 45, выкананае 
Н. А. Буртыс, С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 20/06-1981 г.; 1,0 км на 
паўднёвы ўсход ад в. Жмураўка Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці; 
сярэдневысокая плоская грыва ў прырусловай частцы левабярэжнага по-
плава р. Дняпро; глеба дзірванова-алювіяльная, развітая, глыбокарых-
лапясчаная; УГВ 1,85 м;  агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 99%, 
у т. л. траў – 95, імхоў – 15%; колькасць відаў – 42. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на вяршынях і ў верхніх частках схілаў сярэдняга ўзроўню, як правіла, 
прырусловых і цэнтральнапоплаўных грыў і валаў, у сярэдніх і верхніх 
(сярэдні ўзровень) частках схілаў надпоплаўных тэрас, на пазапоплаўных 
павышэннях; заляганне грунтовай вады ў межань 1,3–1,7 м і не ніжэй за 
0,6 м; магутнасць гумуснага гарызонту значная – 19–35 см; глебы 
алювіяльна-дзірвановыя й дзірвановыя, рознага механічнага складу, але 
часцей рыхла- й звязнапясчаныя й супясчаныя, без прыкметаў 
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насычанасць асновамі ў абсалютнай бальшыні выпадкаў вельмі высокая – 
84,0–99,5%, наяўнасць рухомых злучэнняў калю й фосфару вагаецца ў 
значных межах, але пераважаюць нізкія паказнікі (К2О – ад 1,4 да 29,6 мг, 
Р2О5 – ад 0,83 да 25,7 мг/100 г). У прыродным экалагічным шэразе раслін-
насці вышэй могуць змяняцца псамафільнымі (кл. Sedo-Scleranthetea) ці 
ксератэрмнымі (кл. Festuco-Brometea) супольніцтвамі, ніжэй – свайго кла-
са, радзей Nardo-Callunetea й Molinio-Juncetea. 
Распаўсюджанне: звычайныя прадстаўнікі павышаных поплаваў, а 
таксама далін шматлікіх рэк па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: F. r. poetosum angustifoliae, F. r. dactylidetosum glomer-
atae, F. r. rumecetosum thyrsiflori, F. r. equisetetosum arvensi, F. r. agrostideto-
sum tenuis, F. r. typicum, F. r. brometosum mollis, F. r. brizetosum mediae, F. r. 
cynosuretosum cristati, F. r. anthoxanthetosum odorati, F. r. festucetosum 
pratensis, F. r. deschampsietosum cespitosae. 
 
Asac. 3. Helictotrichonetum pubescentis Stepanovič 1999 ass. nova  
(Incl. Avenastreto-Nardetum Ružička 1955)  
14 апісанняў. Сярэдняя прадукцыйнасць надземнай фітамасы трава-
стану 28,9 ц/га. Дзірваніна добра развітая. Агульная колькасць відаў даволі 
высокая – ад 47 да 65. Праекцыйная покрыўнасць траў адна з най-
вышэйшых – 85–100%, покрыўнасць дрэў і хмызнякоў мае вялікую ам-
плітуду ваганняў (0–30%), імхоў няшмат – 5–35%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Helictotrichon pubescens.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna kseratermnyja, a taksama psa-
mafiĺnyja vidy: Plagiomnium affine, Galium mollugo, Plantago media, Pimpi-
nella saxifraga, Agrostis tenuis, Hypericum perforatum, Equisetum arvense, 
Medicago lupulina. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя H. p. festucetosum rubrae; ап. 
859, выкананае С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 12/06-1987 г.; 0,1 км на 
поўнач ад в. Гара Полацкага раёна Віцебскай вобласці; плоская вяршыня 
сярэдне высокага прырусловага валу (грывы) на правабярэжным поплаве 
р. Нача; глеба дзірванова-алювіяльная, развітая, звязнапясчаная на ўсім 
працягу (да 2 м); УГВ 1,8 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 
100%, у т. л. траў – 100, імхоў – 10%; колькасць відаў – 49. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ў спе-
цыфічных глебава-гідралагічных умовах на вяршынях сярэдняга ўзроўню, 
як правіла, прырусловых грыў і валаў, на сярэдніх і верхніх (сярэдні ўзро-
вень) частках схілаў надпоплаўных тэрас і пазапоплаўных павышэнняў; 
заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,45 да 2 і рэдка больш м; магут-
насць гумуснага гарызонту сярэдняя – 21–32 см; глебы алювіяльна-
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супясчаныя, радзей рыхла- й звязнапясчаныя, сярэдня- й слабакіслыя (рН 
4,90–6,92), насычанасць асновамі ў абсалютнай бальшыні выпадкаў вельмі 
высокая – ад 70,0 да 99,2%, рухомых злучэнняў калю мала (2,30–9,30 
мг/100 г),  наяўнасць фосфару вагаецца ў межах 1,30–18,2 мг/100 г глебы. 
У прыродным экалагічным шэразе расліннасці ніжэй змяняюцца суполь-
ніцтвамі свайго класа або сырымі класа Molinio-Juncetea. 
Распаўсюджанне: толькі ў паўночнай, Паазерскай частцы Беларусі. 
Subasacyjacyji: H. p. festucetosum rubrae, H. p. brizetosum mediae, H. p. 
anthoxanthetosum odorati. 
 
Asac. 4. Brizetum mediae Stepanovič 1999 ass. nova  
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масы травастану  ніжэйшая  ў сваім  уніёне  –  у  сярэднім 18,4 ц/га.   
Дзірваніна добра развітая. Відавая насычанасць сярэдняя – ад 45 да 62 
відаў. Праекцыйная покрыўнасць траў адносна высокая – 75–100%, по-
крыўнасць дрэў і хмызнякоў мае істотную амплітуду ваганняў (0–30%), 
імхоў мала – покрыўнасць 3–20%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Briza media.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna kseraternyja, u mienšaj stupieni 
psamafiĺnyja j vidy – indykatary papialistaści hlieby: Plantago media, Plagiom-
nium affine, Galium mollugo, Pimpinella saxifraga, Equisetum arvense, Medi-
cago lupulina, Hypericum perforatum, Betonica officinalis, Fragaria vesca, 
Hieracium pilosella. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя B. m. typicum; ап. 1134, вы-
кананае Я. М. Сцепановічам 23/06-1988 г.; 1,0 км на поўдзень ад в. Целякі 
Мядзельскага раёна Менскай вобласці; ніжняя й сярэдняя часткі схілу 
надпоплаўнай тэрасы маленькага возера (басейн воз. Нарач); глеба дзірва-
новая, развітая, супясчаная, ніжэй за 27 см рыхлапясчаная; УГВ 0,47 м; 
агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 100, імхоў – 
15%; колькасць відаў – 51. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на схілах камавых і марэнных узгоркаў (сярэдні й сярэднянізкі ўзроўні) і 
надпоплаўных тэрас, радзей на вяршынях нізкіх грыў і на пазапоплаўных 
павышэннях; заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,47 да 1,5 м; магут-
насць гумуснага гарызонту сярэдняя – 21–35 см; глебы дзірвановыя, часам 
папялістыя, зрэдку алювіяльна-дзірвановыя, пераважна супясчаныя, 
зрэдку звязна- й рыхлапясчаныя, па-рознаму гумусаваныя (ад 1,43 да 
22,4%), ад сярэднякіслых да нейтральных (рН 4,52–7,00), насычанасць ас-
новамі ў абсалютнай бальшыні выпадкаў даволі высокая – 84,0–98,3%, 
наяўнасць рухомых злучэнняў калю вагаецца ў значных межах (3,00–11,0 
мг/100 г глебы), фосфару ўтрымліваецца паўсюль на нізкім узроўні (0,75–
5,7 мг). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй могуць змя-
няцца псамафільнымі (кл. Sedo-Scleranthetea) ці ксератэрмнымі (кл. Festu-
co-Brometea) супольніцтвамі, ніжэй – свайго класа, радзей Nardo-
Callunetea й Molinio-Juncetea. 
Распаўсюджанне: зрэдку па ўсёй тэрыторыі Беларусі, але часцей у 
Паазер’і. 
Subasacyjacyji: B. m. agrostidetosum tenuis, B. m. typicum, B. m. 
festucetosum rubrae, B. m. anthoxanthetosum odorati, B. m. cynosuretosum 
cristati, B. m. festucetosum pratensis. 
          
Asac. 5. Anthoxanthetum odorati Kmoniček 1934  
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 thetum R. Tx. et Böttscher 1969) 
97 апісанняў. Сярэдняя прадукцыйнасць надземнай фітамасы трава-
стану – 20,1 ц/га. Дзірваніна добра развітая. Агульная колькасць відаў 
сярэдне высокая – ад 45 да 72. Праекцыйная покрыўнасць адна з най-
вышэйшых – 87–100%, покрыўнасць дрэў і хмызнякоў мае вялікую  ам-
плітуду  ваганняў (0–30%),  імхі пакрываюць у асноўным да трэці паверхні 
глебы – ваганне покрыўнасці ў межах 8–35%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Anthoxanthum odoratum.  
Dyferencyjnyja vidy: Luzula multiflora, Plagiomnium affine, Plantago 
media, Carex panicea, Plagiomnium ellipticum, Pimpinella saxifraga, Galium 
mollugo, Carex leporina, Equisetum arvense, Veronica officinalis, Hieracium 
pilosella, Medicago lupulina, Betonica officinalis, – siarod jakix značny ūqiel 
biaruć indykatary papialistaści hlieby. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя A. o. typicum; ап. 727, выкана-
нае С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 10/06-1986 г.; 0,2 км на поўнач ад в. 
Ганчароўка Талачынскага раёна Віцебскай вобласці; вельмі палогі паўднё-
вы схіл левабярэжнай надпоплаўнай тэрасы р. Друць; глеба дзірванова-
сярэднепапялістая, развіваецца на лёссаватым суглінку лёгкім, які ніжэй за 
42 см падсцілаецца  суглінкам  лёссаватым  сярэднім; УГВ 1,10 м; агуль-
ная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 100, імхоў – 
10%; колькасць відаў – 45. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца на вяршы-
нях і верхніх частках схілаў сярэдняга й сярэдне-нізкага ўзроўняў вы-
раўненых поплаўных грыў, на сярэдніх і нізкіх частках схілаў надпо-
плаўных тэрас, марэнна-камавых узгоркаў, на пазапоплаўных 
павышэннях; заляганне грунтовай вады ў межань звычайна каля 1 м  (ад 
0,54 да 2 м); магутнасць гумуснага гарызонту сярэдняя – 20–33 см); глебы 
дзірвановыя, нярэдка ў рознай ступені папялістыя, алювіяльна-
дзірвановыя, рознага механічнага складу, але часцей супясчаныя, а такса-
ма звязна- й рыхлапясчаныя, утрыманне гумусу – 2,42–6,91%, пераважна 
сярэднякіслыя (рН 4,24–5,60), насычанасць асновамі параўнальна невысо-
кая – ад 27,0 да 88,0%, наяўнасць рухомых злучэнняў калю вагаецца ў 
значных межах (ад 2,24 да 13,1 мг), але фосфару ўсюды мала (0,53–6,48 
мг/100 г). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй могуць 
змяняцца псамафільнымі (кл. Sedo-Scleranthetea) ці ксератэрмнымі (кл. 
Festuco-Brometea) супольні-цтвамі, ніжэй – свайго класа, радзей Nardo-
Callunetea й Molinio-Juncetea. 
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Subasacyjacyji: A. o. agrostidetosum tenuis, A. o. festucetosum rubrae, A. 
o. brizetosum mediae, A. o. nardetosum strictae, A. o. typicum, A. o. plantagi-
netosum lanceolatae, A. o. cynosuretosum cristati, A. o. festucetosum pratensis. 
Unijon 2. Cynosurion cristati Br.-Bl. et Tx. 1943 em. Tx. 1947 
Агульныя асаблівасці: фармуюцца на дастаткова ўвільготненых, 
збедненых, сярэдня- й слабакіслых глебах, з уплывам фактару вытаптван-
ня; панаванне псіхрамезафітаў і эўмезафітаў – грэбніку, канюшыны 
паўзучай, райграсу пашавага, пырніку, лаганцу восеньскага й інш. 
Xarakternyja vidy: Leontodon autumnalis, Euphrasia stricta, Atrichum 
undulatum, Odontites vulgaris, Omalotheca sylvatica, Poa annua, Plantago 
major, Capsella bursa-pastoris, Chamomilla suaveolens, Omalotheca sylvatica, 
a taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Cynosuretum cristati, Trifolietum re-
pentis, Lolietum perenni, Elytrigietum repentis. 
 
Asac. 1. Cynosuretum cristati Tx. ap. Buk. 1942  
(Syn. Luzulo-Cynosuretum Meisel 1966; incl. Festuco-Cynosuretum cristati Tx. ap. 
Buk. 1942, Lolio-Cynosuretum Br.-Bl. et De Leeuw 1936 em. R. Tx. 1937, Junco-
Cynosuretum Sougn. 1957, Alopecuro-Cynosuretum Pass. 1969, Alchemillo-Cynosuretum 
(Oberd. 1950) Müll. ap. Oberd. 1967)  
36 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 21,8 ц/га. Дзірваніна добра развітая. Агульная колькасць  відаў  
сярэдне  высокая  –  ад 46 да 61.  Праекцыйная  покрыўнасць траў адносна 
іншых супольніцтваў адна з найвышэйшых – 85–100%, покрыўнасць дрэў і 
хмызнякоў мае вялікую амплітуду ваганняў (0–30%), імхі сустракаюцца 
ўсюды, але пераважна небагатасна – ад 5 да 30%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Cynosurus cristatus.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć jak kseramiezafity, tak i hygramiezafity: 
Carex leporina,  Luzula  multiflora,  Plantago  media,  Carex  panicea,  Plagi-
omnium affine, P. ellipticum, Equisetum arvense, Pimpinella saxifraga, Hyperi-
cum perforatum, Galium mollugo. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. c. anthoxanthetosum odorati; 
ап. 566, выкананае С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 27/06-1985 г.; 0,05 
км на поўнач ад в. Вялейка Докшыцкага раёна Віцебскай вобласці; сярэд-
няя палогая частка паўночна-заходняга схілу невысокай левабярэжнай 
надпоплаўнай тэрасы р. Вілля; глеба дзірванова-сярэднепапялістая, 
развітая, звязнапясчаная, ніжэй за 41 см падсцілаецца суглінкам сярэднім 
апясчаненым; УГВ 0,92 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 
100%, у т. л. дрэў і хмызнякоў – 15, траў – 92, імхоў – 30%; колькасць 
відаў – 52. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
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узгоркаў і поплаўных грыў сярэдняга ўзроўню; заляганне грунтовай вады 
ў межань вагаецца ад 0,55 да 1,50 м; магутнасць гумуснага гарызонту 
значная (21–37 см); глебы дзірвановыя, алювіяльна-дзірвановыя й дзірва-
нова-папялістыя (у рознай ступені), па механічным складзе звязнапясча-
ныя й супясчаныя, зрэдку лёгкасугліністыя, у асноўным сярэднякіслыя (рН 
3,84–5,90), насычанасць асновамі пераважна вышэй сярэдніх паказнікаў – 
ад 47,7 да 88,0%, наяўнасць абменнага калю вагаецца ў значных межах – 
ад 2,10 да 15,6 мг/100 г, рухомы фосфар прысутнічае ў малых колькасцях 
(0,32–8,63 мг). Супольніцтвы існуюць пры ўмове захавання слабага ці 
ўмеранага пашавага або рэкрэацыйнага выкарыстання. У прыродным эка-
лагічным шэразе расліннасці вышэй могуць змяняцца іншымі псіхрамеза-
фільнымі супольніцтвамі, ніжэй – больш багатымі свайго класа, або класаў 
Nardo-Callunetea й Molinio-Juncetea. 
Распаўсюджанне: ня часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: C. c. agrostidetosum tenuis, C. c. festucetosum rubrae, C. 
c. brizetosum mediae, C. c. anthoxanthetosum odorati, C. c. festucetosum 
pratensis, C. c. trifolietosum repentis, C. c. deschampsietosum cespitosae.  
 
Asac. 2. Trifolietum repentis Shvergunova et al. 1984  
(Syn. Leontodonti-Trifolietum repentis (Steindorsson 1945) R. Tx. 1969; incl. Junco 
compressi-Trifolietum repentis Eggler 1933, Blysmo-Juncetum compressi R. Tx. 1950)  
25 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 26,2 ц/га. Дзірваніна добра развітая. Агульная колькасць відаў 
сярэдне высокая – ад 45 да 62. Праекцыйная покрыўнасць траў вельмі вы-
сокая – 91–100%, дрэвы й хмызнякі сустракаюцца вельмі рэдка й у няз-
начнай колькасці (да 10%), імхоў таксама мала (0–15%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Trifolium repens.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć jak kseramiezafity, tak i hygramiezafity, a 
taksama segietaĺnyja j ruderaĺnyja vidy: Carex leporina, Luzula multiflora, 
Medicago lupulina, Plagiomnium affine, Equisetum arvense, Plantago media, 
Pimpinella saxifraga, Apera spica-venti, Vicia sepium, Artemisia absinthium. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя T. r. agrostidetosum tenuis; ап. 
630, выкананае Я. М. Сцепановічам 17/07-1985 г.; 0,7 км на паўднёвы за-
хад ад в. Маркава Маладэчанскага раёна Менскай вобласці; сярэдняя част-
ка палагага заходняга схілу невысокага камавага ўзгорка й мелкае 
паніжэнне паміж узгоркамі; глеба дзірванова-слабапапялістая, развітая, 
супясчаная, ніжэй за 30 см падсцілаецца пяском рыхлым з праслоямі су-
глінку сярэдняга апясчаненага; УГВ 1,7 м; агульная праекцыйная по-
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Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на вяршынях невысокіх плоскіх грыў і павышэнняў, палогіх сярэдніх 
частках схілаў камавых і марэнных узгоркаў, надпоплаўных тэрас; заля-
ганне грунтовай вады ў межань у асноўным 0,7–1,5 м і рэдка апускаецца 
ніжэй за 2 м; магутнасць гумуснага гарызонту пастаянна высокая – 23–35 
см; глебы дзірвановыя, алювіяльна-дзірвановыя й дзірванова-
слабапапялістыя, па механічным складзе звязнапясчаныя й супясчаныя, 
радзей рыхлапясчаныя, у асноўным сярэдня- й слабакіслыя, блізкія да 
нейтральных (рН 4,34–6,90), насычанасць асновамі вагаецца ў значных 
межах – ад 47,7 да 88,0%, наяўнасць рухомых злучэнняў калю й фосфару ў 
бальшыні выпадкаў значная (К2О – 7,36–20,3 мг, Р2О5 – 1,38–45,8 мг/100 
г). Cпецыфічныя супольніцтвы пашавага й рэкрэацыйнага рэжымаў. У 
прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй могуць змяняцца 
іншымі псіхрамезафільнымі супольніцтвамі, ніжэй – больш багатымі свай-
го класа (ун. Festucion pratensis), або класа Molinio-Juncetea. 
Распаўсюджанне: даволі часта паблізу населеных пунктаў па ўсёй 
тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: T. r. agrostidetosum tenuis, T. r. lolietosum perenni, T. r. 
cynosuretosum cristati, T. r. poetosum pratensis. 
 
Asac. 3. Lolietum perenni Gams 1927  
(Incl. Lolium perenne-Ass. Felf. 1942, Lolio-Plantaginetum Beger 1930, Junco com-
pressi-Plantaginetum Br.-Bl. et Moor 1935, Lolieto-Juncetum compressi Moor 1936, Lolium 
perenne-Matricaria suaveolens-Ass. (Beger 1930) R. Tx.)  
10 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 39,6 ц/га. Дзірваніна добра развітая. Агульная колькасць відаў 
сярэдне высокая – ад 46 да 62. Праекцыйная покрыўнасць траў най-
вышэйшая – 95–100%, дрэвы й хмызнякі амаль цалкам адсутнічаюць, імхі 
прадстаўлены мінімальнай колькасцю (0–12%).  
Xarakterny vid – daminant-(edyfikatar) Lolium perenne.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna segietaĺnyja j ruderaĺnyja vidy: 
Medicago lupulina, Matricaria perforata, Equisetum arvense, Galium mollugo,  
Carex leporina, Artemisia absinthium, A. vulgaris, Apera spica-venti, Plantago 
media, Luzula multiflora, Cirsium oleraceum... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя L. p. trifolietosum repentis; ап. 
669, выкананае Я. М. Сцепановічам 27/07-1985 г.; 2,0 км на поўдзень ад в. 
Лыцавічы Вялейскага раёна Менскай вобласці; вяршыня шырокага плос-
кага зандравага павышэння ў даліне воз. Вішнеўскае; глеба дзірванова-
сярэднепапялістая, развітая, супясчаная, ніжэй за 50 см падсцілаецца пяс-
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цыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 10%, мохавае покрыва 
цалкам адсутнічае; колькасць відаў – 55. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на невысокіх плоскіх павышэннях і ў сярэдніх палогіх частках схілаў 
узгоркаў, надпоплаўных тэрас, на вяршынях выраўненых поплаўных грыў 
(сярэдні ўзровень); заляганне грунтовай вады ў межань вагаецца ад 1,15 да 
2,0 і больш м; магутнасць гумуснага гарызонту пастаянна высокая (24–35 
см); глебы дзірвановыя, алювіяльна-дзірвановыя й дзірванова-папялістыя 
(у рознай ступені), па механічным складзе звязнапясчаныя й супясчаныя, 
па-рознаму гумусаваныя, ад сярэднякіслых да лужных (рН 4,31–7,40), 
насычанасць асновамі пераважна вышэй сярэдніх паказнікаў, але вагаецца 
ад 31,2 да 98,0%, наяўнасць абменнага калю значная й вагаецца ў вялікіх 
межах – ад 8,21 да 29,6 мг/100 г, рухомага фосфару яшчэ з большай ам-
плітудай – 2,63–41,3 мг/100 г глебы.  
Супольніцтвы Lolietum perennis ва ўмовах Беларусі ёсць сукцэсійная 
стадыя на шляху ўзнаўлення палепшаных прыродных травастанаў і могуць 
існаваць пры ўмове захавання слабага ці ўмеранага пашавага або рэкрэа-
цыйнага выкарыстання. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці 
вышэй могуць змяняцца іншымі псіхрамезафільнымі, радзей ксерамеза-
фільнымі супольніцтвамі, ніжэй – больш багатымі свайго класа (ун. Festu-
cion pratensis), або класа Molinio-Juncetea. 
Распаўсюджанне: вельмі рэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: L. p. agrostidetosum tenuis, L. p. dactylidetosum glomer-
atae, L. p. bromopsidetosum inermis, L. p. trifolietosum pratensi, L. p. 
festucetosum pratensis, L. p. trifolietosum repentis.  
 
Asac. 4. Elytrigietum repentis Stepanovič (1987) 1999  
(Syn. Rumici crispi-Agropyretum repentis Hejný in Hejný et al. 1979; incl. Agropyro 
repentis-Aegopodietum podagrariae R. Tx. 1937, Agropyro-Alopecuretum Moravec 1965) 
28 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану адна з 
вышэйшых у сваім уніёне – у сярэднім 36,7 ц/га. Дзірваніна добра развітая. 
Агульная колькасць відаў сярэдне высокая – ад 47 да 64. Праекцыйная по-
крыўнасць траў лімітна высокая – 95–100%, дрэвы й хмызнякі сустра-
каюцца ў рэдкіх фітацэнозах, покрыўнасць імхоў малая – у асноўным да 
10%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Elytrigia repens.  
Šmatlikuju grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna segietaĺnyja j rude-
raĺnyja vidy, a taksama pradstaūniki kseratermnyx luhoū: Matricaria perforata, 
Equisetum arvense, Mentha arvensis, Artemisia vulgaris, Viola tricolor, 
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Erigeron canadensis, Spergula arvensis, Erodium cicutarium, Galium mol-
lugo... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя E. r. bromopsidetosum inermis; 
ап. 1252, выкананае С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 19/06-1990 г.; 1,2 
км на поўдзень ад в. Парадзіна Мсціслаўскага раёна Магілёўскай вобласці; 
вяршыня плоскага прырусловага валу (грывы) на правабярэжным поплаве 
р. Сож; глеба дзірванова-алювіяльная, рыхлапясчаная слаістая; УГВ 1,95 
м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 100, 
імхоў – 3%; колькасць відаў – 51. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на сярэдневысокіх прырусловых валах і грывах, на сярэдніх частках 
стромкіх схілаў надпоплаўных тэрас, марэнных узгоркаў, а таксама ля па-
летак і на старааблогавых участках – там, дзе высокая аэраванасць і рэгу-
лярная парушальнасць (паверхневае напластоўванне) верхняга гарызонту 
глебы; заляганне грунтовай вады ў межань, як правіла, ад 1 да 2 м; магут-
насць гумуснага гарызонту значная (21–34 см); глебы дзірванова-
алювіяльныя й дзірвановыя, па-за поплавам нярэдка з прыкметамі 
папялістасці, па механічным складзе розныя, але ў бальшыні сваёй 
супясчаныя й рыхлапясчаныя, слабакіслыя (рН 4,85–6,55), насычанасць 
асновамі даволі высокая – ад 69,1 да 90,6%, за рэдкім выключэннем, бага-
тыя элементамі мінеральнага жыўлення: калем – ад 13,6 да 46,4 мг, фосфа-
рам – ад 10,5 да 25,3 мг/100 г. У прыродным экалагічным шэразе раслін-
насці вышэй могуць змяняцца ксератэрмнымі ці іншымі мезафільнымі су-
польніцтвамі, ніжэй – уніёна Festucion pratensis свайго класа або сырымі 
багатымі класа Molinio-Juncetea. 
Распаўсюджанне: нярэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: E. r. agrostidetosum tenuis, E. r. bromopsidetosum in-
ermis, E. r. rumecetosum crispi, E. r. dactylidetosum glomeratae, E. r. trifolieto-
sum pratensi, E. r. poetosum pratensis, E. r. festucetosum pratensis, E. r. 
aperetosum spica-ventii. 
 
Unijon 3. Festucion pratensis Sipaylova et al. 1985 
Агульныя асаблівасці: тыпова мезафільныя супольніцтвы – фармуюц-
ца на свежых і ўмерана ўвільготненых, даволі багатых, пераважна сла-
бакіслых, нейтральных і лужных глебах; панаванне эўмезафітаў мурож-
ніцы лугавой, цімафееўкі, купкоўкі, метлюжку лугавога, канюшыны луга-
вой, дзьмухаўцу й інш. 
Xarakternyja vidy: Taraxacum officinale, Vicia cracca, Thalictrum lucid-
um, Heracleum sibiricum, Carum carvi, Rumex crispus, Rumex confertus, 
Lathyrus pratensis, Geranium pratense, Trifolium hybridum, Selinum carvifo-
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taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Dactylidetum glomeratae, Phleetum 
pratensi, Trifolietum pratensi, Poetum pratensis, Festucetum pratensis. 
 
Asac. 1. Dactylidetum glomeratae Stepanovič (1987) 1999  
17 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану най-
высокая ў сваім класе супольніцтваў – у сярэднім 48,3 ц/га (амплітуда ва-
ганняў 28,8–71,0 ц/га). Дзірваніна развітая. Агульная колькасць відаў 
сярэдне высокая – ад 42 да 60. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна вы-
сокая – пераважна блізу 100%, покрыўнасць дрэў і хмызнякоў – 0–30%, 
імхоў нікчэмна малая – ня больш за 7%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Dactylis glomerata.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna segietaĺnyja j ruderaĺnyja vidy, 
a taksama pradstaūniki kseratermnyx i syryx bahatyx luhoū: Galium mollugo, 
Equisetum arvense, Artemisia vulgaris, Arctium lappa, Anthriscus sylvestris, 
Mentha arvensis, Plantago media, Urtica dioica, Angelica sylvestris, Melandri-
um album, Convolvulus arvensis, Matricaria perforata, Spergula arvensis... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя D. g. phleetosum pratensi; ап. 
587, выкананае Я. М. Сцепановічам 5/07-1985 г.; 0,3 км на поўдзень ад г. п. 
Радашкавічы Маладэчанскага раёна Менскай вобласці; вяршыня плоскага 
прырусловага валу на правабярэжным поплаве р. Гуйка; глеба дзірванова-
алювіяльная, супясчаная слаістая; УГВ 1,32 м; агульная праекцыйная по-
крыўнасць раслін 100%, у т. л. дрэў і хмызнякоў – 20, траў – 90, імхі ад-
сутнічаюць; колькасць відаў – 54. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюц- ца 
на сярэдневысокіх прырусловых валах і грывах, на верхніх і сярэдніх 
частках стромкіх схілаў надпоплаўных тэрас, марэнных узгоркаў; заляган-
не грунтовай вады ў межань, як правіла, ад 1 да 2 м; магутнасць гумуснага 
гарызонту вагаецца ў межах 17–32 см; глебы дзірванова-алювіяльныя й 
дзірвановыя, добра аэраваныя, па механічным складзе розныя, але ў баль-
шыні сваёй супясчаныя й лёгкасугліністыя, па рэакцыі слабакіслыя й луж-
ныя (рН 5,25–7,50), насычанасць асновамі ў абсалютнай бальшыні вельмі 
высокая – 85,4–98,6%, наяўнасць абменнага калю моцна вагаецца – ад 3,00 
да 41,2 мг/100 г, рухомага фосфару ў меншых памерах – ад 2,22 да 12,4 
мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй мо-
гуць змяняцца ксератэрмнымі ці іншымі мезафільнымі супольніцтвамі, 
ніжэй – уніёна Festucion pratensis свайго класа або сырымі багатымі класа 
Molinio-Juncetea. 
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Subasacyjacyji: D. g. brizetosum mediae, D. g. elytrigietosum repentis, D. 
g. bromopsidetosum inermis, D. g. phleetosum pratensi, D. g. poetosum praten-
sis, D. g. festucetosum pratensis. 
          
Asac. 2. Phleetum pratensi Stepanovič 1999 ass. nova  
Вылучана на падставе 20 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану адна з вышэйшых у сваім уніёне – у сярэднім 41,3 
ц/га. Дзірваніна добра развітая. Агульная колькасць відаў сярэдняя – 44–
53. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна высокая – 95–100%, сустра-
каюцца ў рэдкіх фітацэнозах,  праекцыйная покрыўнасць дрэў  і хмызня-
коў вагаецца ад 0 да 20%, імхоў нікчэмна мала (покрыўнасць 1–10%), або 
яны зусім адсутнічаюць.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Phleum pratense.  
Niešmatlikuju grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna segietaĺnyja j ru-
deraĺnyja vidy, a taksama pradstaūniki kseratermnyx luhoū: Galium mollugo, 
Equisetum arvense, Plantago media, Anthriscus sylvestris, Pimpinella saxifra-
ga, Mentha arvensis, Angelica sylvestris, Matricaria perforata, Myosotis arven-
sis, Medicago lupulina, Plagiomnium affine. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя Ph. p. festucetosum pratensis; ап. 
734, выкананае С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 11/06-1986 г.; 1,0 км на 
поўднёвы захад ад в. Зарэчча Круглянскага раёна Магілёўскай вобласці; 
шырокая выраўненая цэнтральная частка поплава р. Друць; глеба 
алювіяльна-дзірвановая, супясчаная, ніжэй за 98 см падсцілаецца су-
глінкам лёгкім і сярэднім (глеевы гарызонт), добра развітая; УГВ 1,55 м; 
агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 100, імхі 
прысутнічаюць адзінкава; колькасць відаў – 45. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на сярэдневысокіх выраўненых поплавах, на вяршынях плоскіх грыў, на 
сярэдніх частках павольных схілаў надпоплаўных тэрас, зрэдку марэнных 
узгоркаў; заляганне грунтовай вады ў межань, як правіла, ад 1 да 2 м (ам-
плітуда ваганняў 0,60–>2,0 м); магутнасць гумуснага гарызонту амаль 
усюды каля 30 см; глебы алювіяльна-дзірвановыя й дзірвановыя, па-за  
поплавам нярэдка з прыкметамі папялістасці,  па механічным складзе роз-
ныя, але ў бальшыні сваёй супясчаныя, радзей лёгкасугліністыя ды іншыя, 
добра гумусаваныя (да 20,3%), рэакцыя глебавага раствору слабакіслая, 
нейтральная ці лужная (рН 5,20–7,31), насычанасць асновамі вельмі высо-
кая – ад 82,4 да 99,0%, але недастаткова багатыя элементамі мінеральнага 
жыўлення (К2О – 4,51–12,6 мг, Р2О5 – 2,6–13,5 мг/100 г). У прыродным 
экалагічным шэразе расліннасці вышэй могуць змяняцца ксератэрмнымі ці 
іншымі мезафільнымі супольніцтвамі, ніжэй – свайго ўніёна Festucion 
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Распаўсюджанне: даволі рэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: Ph. p. festucetosum rubrae, Ph. p. trifolietosum pratensi, 
Ph. p. poetosum pratensis, Ph. p. festucetosum pratensis, Ph. p. deschampsieto-
sum cespitosae. 
  
Asac. 3. Trifolietum pratensi Stepanovič 1999 ass. nova  
12 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану  най-
вышэйшая ў сваім уніёне – у сярэднім 61,9 ц/га. Дзірваніна добра развітая. 
Агульная колькасць відаў сярэдняя, але значна вагаецца – ад 39 да 66 віда-
вых адзінак. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна высокая – у ас-
ноўным 100%, дрэвы й хмызнякі сустракаюцца рэдка, покрыўнасць імхоў 
нікчэмна малая, толькі ў некаторых фітацэнозах дасягае 10–25%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Trifolium pratense.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna segietaĺnyja j ruderaĺnyja vidy, 
a taksama pradstaūniki kseratermnyx luhoū: Equisetum arvense, Agrostis tenu-
is, Galium mollugo, Plantago media, Matricaria perforata, Mentha arvensis, 
Myosotis arvensis, Artemisia vulgaris, Saponaria officinalis, Erigeron cana-
densis... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя T. p. festucetosum pratensis; ап. 
1135, выкананае Я. М. Сцепановічам 23/06-1988 г.; 1,0 км на поўдзень ад в. 
Целякі Мядзелскага раёна Менскай вобласці; сярэдня-ніжняя частка па-
вольнага схілу марэннага ўзгорка (басейн воз. Нарач); глеба дзірвановая, 
супясчаная, ніжэй за 24 см падсцілаецца пяском розназярністым жвіры-
стым і з 72 см – пяском дробназярністым рыхлым; завалуненасць – 1%; 
УГВ 1,2 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 99%, у т. л. траў – 
99, імхоў – 15%; колькасць відаў – 57. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на сярэдніх і сярэдня-ніжніх частках павольных схілаў марэнных узгоркаў 
і надпоплаўных тэрас, радзей на сярэдневысокіх павышэннях і грывах; за-
ляганне грунтовай вады ў межань ад 0,72 да больш за 2 м; магутнасць гу-
муснага гарызонту ўсюды сярэдняя й высокая – ад 22 да 38 см; глебы пе-
раважна дзірвановыя, нярэдка з прыкметамі папялістасці, выключна 
супясчаныя, гумусаваныя па-рознаму – ад 1,40 да 20,7%, слабакіслыя, ча-
сам лужныя (рН 4,74–7,38), насычанасць асновамі, за рэдкім 
выключэннем, вельмі высокая – 82,4–99,4%, багатыя элементамі мінераль-
нага жыўлення, але іх паказнікі вельмі вагаюцца: K2O – ад 4,33 да 55,5 мг, 
Р2О5 – ад 3,00 да 40,0 мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе 
расліннасці вышэй могуць змяняцца ксератэрмнымі ці іншымі мезафіль-
нымі супольніцтвамі, ніжэй – свайго ўніёна ці класа Molinio-Juncetea. 
Распаўсюджанне: у прыродным стане зрэдку ўсюды, але пераважна 
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Subasacyjacyji: T. p. festucetosum rubrae, T. p. dactylidetosum glomera-
tae, T. p. trifolietosum repentis, T. p. lotetosum corniculati, T. p. phleetosum 
pratensi, T. p. poetosum pratensis, T. p. festucetosum pratensis. 
          
Asac. 4. Poetum pratensis Stepanovič 1999 ass. nova  
(Incl. Poo pratensis-Rumicetum domestici R. Tx. 1968, Poetum pratensis-compressae 
Bornk. 1974)  
Вылучана на падставе 31 апісання. Сярэдняя прадукцыйнасць 
надземнай фітамасы травастану 27,6 ц/га (амплітуда ваганняў ураджаю 
нязначная – 21,7–37,3 ц/га сухой вагі). Дзірваніна добра развітая. Агульная 
колькасць відаў сярэдняя – ад 39 да 55. Праекцыйная покрыўнасць траў 
лімітна высокая – 96–100%, дрэвы й хмызнякі сустракаюцца ў рэдкіх 
фітацэнозах, покрыўнасць імхоў не перавышае 20%, часцей 3–10%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Poa pratensis.  
Niešmatlikuju grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna segietaĺnyja j ru-
deraĺnyja vidy, a taksama pradstaūniki kseratermnyx i syryx bahatyx luhoū: Ge-
um rivale, Glechoma hederacea, Mentha arvensis, Agrostis gigantea, Plantago 
media, Pimpinella saxifraga, Plagiomnium affine, Equisetum arvense, Luzula 
multiflora, Galium mollugo, Matricaria perforata, Artemisia vulgaris. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя P. p.festucetosum rubrae; ап. 
862, выкананае С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 14/06-1987 г.; 0,2 км на 
захад ад в. Нача Полацкага раёна Віцебскай вобласці; вяршыня плоскай 
прырусловай грывы (валу) на правабярэжным поплаве р. Нача; глеба 
алювіяльна-дзірвановая, супясчаная, ніжэй за 21 см падсцілаецца пяском 
тонказярністым, слаістым, з 75 см – суглінкам лёгкім (глеевы гарызонт); 
УГВ 1,02 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 
100, імхоў няма; колькасць відаў – 45. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на сярэдневысокіх плоскіх грывах і ў верхніх частках іх схілаў, на палогіх 
схілах надпоплаўных тэрас, камава-марэнных узгоркаў (сярэдні й 
сярэднянізкі ўзроўні); УГВ у межань, як правіла, блізу 1–1,5 і не ніжэй за 
0,45 м; магутнасць гумуснага гарызонту значная й моцна вагаецца – ад 17 
да 44 см; глебы алювіяльна-дзірвановыя й дзірвановыя, па-за поплавам ча-
сам з прыкметамі папялістасці, у асноўнай масе супясчаныя, добра гуму-
саваныя (ад 3,32 да 47,6%), слаба- й сярэднякіслыя, радзей лужныя (рН 
4,76–7,39), насычанасць асновамі даволі высокая – ад 62,4 да 98,0%, але ня 
ўсюды дастаткова багатыя элементамі мінеральнага жыўлення: паказнікі 
калю вагаюцца ад 2,52 да 37,7 мг, фосфару – ад 0,34 да 28,8 і нават 80,0 
мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй мо-
гуць змяняцца ксератэрмнымі ці іншымі мезафільнымі супольніцтвамі, 
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Распаўсюджанне: нярэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: P. p. agrostidetosum tenuis, P. p. festucetosum rubrae, P. 
p. trifolietosum repentis, P. p. phleetosum pratensi, P. p. festucetosum pratensis, 
P. p. deschampsietosum cespitosae, P. p. poetosum trivialis. 
          
Asac. 5. Festucetum pratensis Soó 1938  
107 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 36,1 ц/га, яе крайнія велічыні 20,5 і 55,7 ц/га. Дзірваніна добра 
развітая. Агульная колькасць відаў сярэдневысокая – ад 42 да 66. Праек-
цыйная покрыўнасць траў лімітна высокая – 90–100%, покрыўнасць дрэў і 
хмызнякоў вагаецца ад 0 да 25%, імхоў – да 10%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Festuca pratensis.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna segietaĺnyja j ruderaĺnyja vidy, 
a taksama pradstaūniki kseratermnyx i syryx luhoū: Galium mollugo, Agrostis 
gigantea, Plantago media, Plagiomnium affine, Mentha arvensis, Medicago 
lupulina, Matricaria perforata, Agrostis tenuis, Anthriscus sylvestris, Urtica 
dioica, Artemisia vulgaris, Symphytum officinale... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя F. p. typicum; ап. 681, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 29/07-1985 г.; 0,3 км на паўночны захад ад в. Жу-
каўка Менскага раёна Менскай вобласці; плоскаўвагнутая даліна ручая  –  
прытока р. Удра (басейн р. Вілля);  глеба дзірванова-глеяватая, супясчаная, 
падсцілаецца суглінкамі лёгкім і сярэднім, аглееным; УГВ 0,55 м; агульная 
праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. дрэў і хмызнякоў – 10, траў 
– 97, імхоў – 7%; колькасць відаў – 66. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на сярэдневысокіх выраўненых поплаўных грывах і іх схілах, у плоскіх 
лагчынах сцёку (сярэдні й ніжэй за сярэдні ўзроўні), у сярэдніх і 
сярэднянізкіх частках схілаў надпоплаўных тэрас, марэнных і камавых 
узгоркаў; заляганне грунтовай вады ў межань, як правіла, 1–1,5 м, не ніжэй 
за 0,45 і рэдка перавышае 2 м;  гумусны гарызонт добра развіты, але яго 
магутнасць моцна вагаецца – ад 22 да 48 см; глебы алювіяльна-
дзірвановыя, дзірвановыя й дзірванова-глеяватыя(глеевыя) без прыкметаў 
папялістасці, па механічным складзе розныя, але ў бальшыні сваёй 
супясчаныя, радзей рыхлапясчаныя, звязнапясчаныя й лёгкасугліністыя, 
рэакцыя глебавага асяроддзя ад слабакіслай да лужной (рН 4,04–7,50), 
насычанасць асновамі пераважна высокая – ад 67 да 99%, адносна багатыя 
элементамі мінеральнага жыўлення, але іх паказнікі вельмі вагаюцца, 
асабліва фосфару (калю – 2,04–31,5, фосфару – 0,83–82,5 мг/100 г глебы). 
У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй змяняюцца ксе-
ратэрмнымі ці іншымі мезафільнымі супольніцтвамі, ніжэй – класа Molin-
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Распаўсюджанне: даволі часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: F. p. agrostidetosum vinealis, F. p. brometosum mollis, F. 
p. festucetosum rubrae, F. p. anthoxanthetosum odorati, F. p. cynosuretosum 
cristati, F. p. dactylidetosum glomeratae, F. p. trifolietosum pratensi, F. p. 
poetosum pratensis, F. p. phleetosum pratensi, F. p. geranietosum pratensi, F. p. 
typicum, F. p. deschampsietosum cespitosae, F. p. trifolietosum hybridi, F. p. 
alopecuretosum pratensis, F. p. poetosum trivialis. 
 
 
Klas 4. Molinio-Juncetea (effusi) Br.-Bl. (1947) 1949 – 
supoĺnictvy syryx luhoū 
   426 апісанняў. Аб’ядноўвае аксіла- й гіграмезафільныя травяныя 
супольніцтвы, якія фармуюцца ў сырых месцах са збедненымі, нярэдка з 
прыкметамі папялістасці, пераважна сярэдня- й слабакіслымі глебамі, з 
панаваннем гіграмезафітаў і аксіламезафітаў – вострыцы дзірваністай, 
сітоў разгалістага, скучанага, членістага й тонкага, малініі блакітнай, 
вятроўніку вязалістага, асок прасяной, зайцавай, вожыкава-калючай, 
дзірваністай і жоўтай, казяльцу паўзучага, метлюжкоў балотнага й звы-
чайнага, батлачыку лугавога, драсёну змяінага, пажарніцы шэраватай, 
мятліцы гіганцкай, калліерганэлы завостранай, клімацу дрэваватага, 
панікніцы рачной і інш. 
Xarakternyja vidy: Ranunculus repens, Potentilla anserina, Lysimachia 
vulgaris, Mentha arvensis, Juncus articulatus, Calliergonella cuspidata, Juncus 
tenuis, Geum rivale, Coronaria flos-cuculi, Cardamine pratensis, Galium apa-
rine, Myosotis palustris, Luzula pallescens, Glechoma hederacea, Veronica 
scutellatа, a taksama xarakternyja dlia vordy Molinietalia coeruleae.  
 
Vorda 1. Molinietalia (coeruleae) Koch 1926 
Супольніцтвы фармуюцца ва ўмовах пастаянна высокай вільготнасці, 
недастатковай багатасці й часта слабай папялістасці глебы. Дыягнастыч-
нымі дамінантамі з’яўляюцца вострыца, малінія, вятроўнік лямалісты,  
батлачык  лугавы,  сіты разгалісты,  скучаны,  членісты й тонкі, асокі 
прасяная, зайцавая, вожыкава-калючая, дзірваністая й жоўтая, казялец 
паўзучы, метлюжкі балотны й звычайны, пажарніца шэраватая, драсён 
змяіны, калліерганэла завостраная, клімац дрэваваты й інш.. 
Xarakternyja vidy: Cnidium dubium, Drepanocladus aduncus, Climacium 
dendroides, Breidleria arquata, Thalictrum flavum, Dactylorhiza incarnata, 
Triglochin palustre, a taksama xarakternyja dlia ūnijonaū Deschampsion caes-
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Unijon 1. Deschampsion caespitosae Horvatić 1930 
(Syn. Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966; incl. Caltho-Deschampsion Pass. 1976) 
Агульныя асаблівасці: аксіламезафільныя супольніцтвы, па экалогіі й 
фларыстычным складзе блізкія да тыпова мезафільных і з характэрным 
адбіткам пашавай нагрузкі, фармуюцца на даволі вільготных, небагатых, 
пераважна сярэдня- й слабакіслых, а таксама нейтральных і лужных 
глебах; панаванне гіграмезафітаў вострыцы, мурожніцы трысняговай, 
сітоў разгалістага, скучанага, членістага й тонкага, асакі зайцавай. 
Xarakternyja vidy: Gnaphalium uliginosum, Plagiomnium cuspidatum, Ve-
ronica serpyllifolia, Polygonum hydropiper, Centaurium erytraea, Epilobium 
hirsutum, Juncus articulatus, a taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Festucetum 
arundinaceae, Deschampsietum caespitosae, Juncetum effusi, J. conglomerati.  
 
Asac. 1. Festucetum arundinaceae (Jilek et Velisek 1963) Stepanovič 
1999   
(Syn. Potentillo-Festucetum arundinaceae (R. Tx. 1937) Nordh. 1940; incl. Dactylido-
Festucetum arundinaceae R. Tx. ex Lohm. 1953, Ass.-Gr. Festucetum arundinacea Pass. 1964 
p.p.)  
16 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану най-
вышэйшая ва ўніёне – у сярэднім 58,3 ц/га, яе ваганні нязначныя. 
Дзірваніна добра развітая. Агульная колькасць відаў высокая – 57–77. 
Праекцыйная покрыўнасць траў вагаецца ў межах 85–100%, покрыўнасць 
дрэў і хмызнякоў вагаецца ад 0 да 30%, імхоў – да 10%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Festuca arundinacea.  
Šmatlikuju grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna pradstaūniki sa-
praūdnyx luhoū, u tym liku vidy, tryvalyja da vytaptvańnia: Achillea millefoli-
um, Phleum pratense, Centaurea jacea, Prunella vulgaris, Leontodon autum-
nalis, Trifolium repens, Ranunculus acris, Dactylis glomerata, Vicia cracca, 
Odontites vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Taraxacum officinale... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя F. a. typicum; ап. 2191, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 17/08-1996 г.; 0,2 км на паўднёвы ўсход ад в. 
Дзягодкі Полацкага раёна Віцебскай вобласці; павольны схіл да паніжэння 
ля 2-ой надпоплаўнай тэрасы р. Дзвіна; глеба дзірвановая, супясчаная, 
падсцілаецца суглінкам лёгкім, ніжэй за 97 см аглееным; УГВ 1,05 м; 
агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. дрэў і хмызнякоў 
– 3, траў – 99, імхоў – 5%; колькасць відаў – 57. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на сярэдня-нізкіх і сярэдніх частках схілаў надпоплаўных тэрас, марэнна-
зандравых і камавых узгоркаў, у мелкіх (узровень ніжэй за сярэдні) 
плоскіх западзінах паміж узгоркамі й, як правіла, па ўзлесках на мяжы з 
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але яго магутнасць вагаецца – ад 14 да 26 см; глебы дзірвановыя й дзірва-
нова-глеяватыя(глеевыя), часам з прыкметамі папялістасці, супясчаныя, 
лёгка- й сярэднесугліністыя, рэакцыя глебавага асяроддзя сярэдня- й сла-
бакіслая (рН 4,95–6,50), ступеня насычанасці асновамі – 78–96%, слаба 
забяспечаны элементамі мінеральнага жыўлення: К2О – 2,55–7,97 мг/100 г, 
Р2О5 – 2,15–5,07 мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе 
расліннасці вышэй могуць змяняцца мезафільнымі супольніцтвамі (кл. Ar-
rhenatheretea), ніжэй – ляснымі ці cвайго класа, радзей класаў Phragmitetea 
й Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: у паўпрыродным стане й вельмі рэдка ў паўночнай 
частцы тэрыторыі краіны. 
Subasacyjacyji: F. a. elytrigietosum repentis, F. a. typicum, F. a. trifo-
lietosum hybridi, F. a. juncetosum effusi, F. a. tussilagetosum farfarae, F. a. ra-
nunculetosum repentis. 
          
Asac. 2. Deschampsietum caespitosae (Klika 1925) Horvatić 1930  
(Incl. Ranunculo auricomi-Deschampsietum cespitosae Scam. 1955, Stellario-
Deschampsietum Freitag 1957, Deschampsio-Festucetum rubrae Sapegin 1986; Festuco 
pratensis-Deschampsietum cespitosae Shelyag-Sosonko et al. 1987)  
88 апісанняў. Cярэдняя прадукцыйнасць надземнай фітамасы трава-
стану 39,0 ц/га, яе крайнія велічыні 19,3 і 56,8 ц/га. Дзірваніна добра 
развітая, шчыльная. Агульная колькасць відаў сярэдняя – 41–62. Праекцы-
йная покрыўнасць траў вельмі высокая – пераважна блізу 100%, по-
крыўнасць дрэў і хмызнякоў вагаецца ад 0 да 30%, імхі прысутнічаюць 
усюды – ад 3 да 35%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Deschampsia cespitosa.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna miezafiĺnyja vidy, u tym liku 
tryvalyja vytaptvańnie: Ranunculus acris, Thalictrum lucidum, Trifolium re-
pens, T. hybridum, Rumex acetosa, Achillea millefolium, Phleum pratense, Le-
ontodon autumnalis, Lathyrus pratensis, Taraxacum officinale, Centaurea ja-
cea, Prunella vulgaris, Vicia cracca, Cynosurus cristatus... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя D. c. typicum; ап. 672, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 27/07-1985 г.; 1,7 км на паўднёвы захад ад в. Лы-
цавічы Вялейскага раёна Менскай вобласці; мелкая (ніжэй за сярэдні ўзро-
вень) плоскахвалістая западзіна паміж нізкімі зандравымі павышэннямі 
(басейн воз. Вішнеўскае);  глеба  дзірванова-слабапапялістая,  супясчаная, 
з 25 см падсцілаецца пяском дробназярністым звязным, унізе аглееным; 
УГВ 0,65 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. дрэў і 
хмызнякоў – 20, траў – 90, імхоў – 6%; колькасць відаў – 58. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
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узгоркаў, поплаўных грыў, на нізкіх плоскіх павышэннях, у лагчынах сцё-
ку, плоскаўвагнутых ярах і міжгрыўных паніжэннях (узровень ніжэй за 
сярэдні); УГВ вагаецца ў межах 0,24–1,15 м; гумусны гарызонт добра 
развіта, але яго магутнасць вагаецца ад 19 да 56 см; глебы дзірвановыя й 
дзірванова-глеяватыя(глеевыя), часам слабапапялістыя, алювіяльна-дзірва-
новыя й алювіяльна-дзірванова-глеевыя, а таксама дзірванова-тарфяніста-
глеевыя, па механічным складзе розныя (ад звязнапясчаных да гліністых і 
тарфяных), але ў бальшыні сваёй супясчаныя й звязнапясчаныя, па-
рознаму гумусаваныя, рэакцыя глебавага асяроддзя ад кіслай да лужной 
(рН 3,84–7,30), пераважае сярэднякіслая, насычанасць асновамі таксама 
моцна вагаецца – ад 26,0 да 96,6%, забяспечанасць элементамі мінераль-
нага жыўлення вельмі няроўная й вагаецца: К2О – ад 0,16 да 30,0, Р2О5 – ад 
0,30 да 35,2 мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці 
вышэй могуць змяняцца мезафільнымі ці супольніцтвамі класа Nardo-
Callunetea, ніжэй – свайго класа, радзей Phragmitetea ці Scheuchzerio-
Caricetea. 
Распаўсюджанне: даволі часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: D. c. festucetosum rubrae, D. c. anthoxanthetosum 
odorati, D. c. festucetosum pratensis, D. c. poetosum pratensis, D. c. 
alopecuretosum pra-tensis, D. c. caricetosum leporinae, D. c. typicum, D. c. 
ranunculetosum repentis, D. c. poetosum palustris, D. c. caricetosum paniceae, 
D. c. equisetetosum palustri, D. c. juncetosum filiformis, D. c. agrostidetosum 
caninae, D. c. caricetosum nigrae, D. c. caricetosum cinereae. 
 
Asac. 3. Juncetum effusi (Pauca 1941) Soó 1947  
(Incl. Epilobio-Juncetum effusi (Walther 1950) Oberd. 1957)  
30 апісанняў. Сярэдняя прадукцыйнасць надземнай фітамасы трава-
стану – 42,4 ц/га. Дзірваніна развітая. Агульная колькасць відаў даволі вы-
сокая – 49–75. Праекцыйная покрыўнасць траў вельмi высокая – 94–100%, 
покрыўнасць дрэў і хмызнякоў вагаецца ад 0 да 20%, імхоў – ад 4 да 60%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Juncus effusus.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna miezafiĺnyja vidy, u tym liku 
ūstojlivyja da vytaptvańnia: Prunella vulgaris, Leontodon autumnalis, Festuca 
pratensis, Trifolium repens, Ranunculus acris, Achillea millefolium, Rumex 
crispus, R. acetosa, Anthoxanthum odoratum, Lathyrus pratensis, Carex hirta, 
Trifolium hybridum, Phleum pratense, Plantago major... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя J. e. caricetosum leporinae; ап. 
2017, выкананае Я. М. Сцепановічам 19/07-1996 г.; 0,15 км на паўночны 
захад ад в. Прусінава Вуздзенскага раёна Менскай вобласці; плоскае 
прытэраснае паніжэнне на правабярэжным поплаве р. Нёман; глеба 
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падсцілаецца пяском дробназярністым звязным, з 67 см – суглінкам лёгкім 
(глеевы гарызонт); УГВ 0,52 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 
100%, у т. л. дрэў і хмызнякоў – 3, траў – 99, імхоў – 15%; колькасць відаў 
– 75. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ў плоскіх прытэрасных паніжэннях на поплавах рэк і азёр, у лагчынах сцё-
ку й мелкіх плоскіх западзінах (узровень ніжэй за сярэдні) ва ўмовах 
экстэнсіўнага  пашавага  рэжыму;  заляганне грунтовай вады ў межань на 
глыбіні ад 0,35 да 0,8 м; гумусны гарызонт развіты недастаткова (16–24 
см); глебы дзірванова-глеевыя(глеяватыя) і дзірванова-тарфяніста-глеевыя, 
часам слаба папялістыя, па механічным складзе розныя, але большай 
часткай супясчаныя атарфаваныя й звязнапясчаныя, радзей сярэднесугліні-
стыя, сярэднякіслыя (рН 4,06–5,70), насычанасць асновамі пераважна не-
высокая – ад 31,3 да 81,4%, рухомага фосфару мала (1,17–6,25 мг/100 г), 
але ўсюды значнае ўтрыманне калю (да 27,4 мг/100 г глебы).  У прырод-
ным экалагічным шэразе расліннасці вышэй могуць змяняцца мезафіль-
нымі або ацыдафільнымі верасова-сіўцовымі супольніцтвамі, ніжэй – 
свайго класа, а таксама Phragmitetea ці Scheuchzerio-Cariceteа. Уяўляюць 
сабой сукцэсійную стадыю на шляху ўзнаўлення першапачатковых нізін-
набалотных супольніцтваў. 
Распаўсюджанне: нярэдка, асабліва на нізкіх поплавах і ў нізінах (як 
правіла, на старамеліярацыйных землях) па ўсёй тэрыторыі Беларусі, але ў 
бальшыні сваёй на Палессі. 
Subasacyjacyji: J. e. deschampsietosum cespitosae, J. e. juncetosum con-
glomerati, J. e. caricetosum leporinae, J. e. juncetosum tenuis, J. e. poetosum 
palustris, J. e. glycerietosum fluitantis, J. e. ranunculetosum repentis, J. e. cari-
cetosum nigrae. 
 
Asac. 4. Juncetum conglomerati (Valek 1962) Stepanovič 1999  
(Syn. Epilobio-Juncetum effusi (Walther 1950) Oberd. 1957)  
13 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 39,7 ц/га. Дзірваніна крыху больш развітая, чым пад суполь-
ніцтвамі папярэдняй асацыяцыі. Агульная колькасць відаў сярэдне высо-
кая – ад 52 да 71. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна высокая  – 90-
100%,  покрыўнасць дрэў і хмызнякоў –  0–5%,  імхоў – да 35%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Juncus conglomeratus.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna eūmiezafity z ladnym uqielam 
ustojlivyx da vytaptvańnia vidaū, a taksama hygrafitaū:  Anthoxanthum odora-
tum, Ranunculus acris, Potentilla erecta, Galium uliginosum, Trifolium repens, 
Rumex acetosa, R. crispus, Trifolium hybridum, Prunella vulgaris, Vicia crac-
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Наменклатурны тып: cубасацыяцыя J. c. juncetosum articulati; ап. 
970, выкананае Я. М. Сцепановічам 22/07-1986 г.; 1,7 км на поўдзень ад в. 
Чарэмшыцы Мядзельскага раёна Менскай вобласці; плоскі нізкі поплаў р. 
Нарач (вярхоўе, цэнтральная й прытэрасная часткі поплава); глеба дзірва-
нова-папяліста-глеевая, супясчаная, з 18 см падсцілаецца пяском драб-
назярністым рыхлым, ніжэй за 85 см – глеевым гарызонтам (суглінакам 
лёгкім і сярэднім); УГВ 0,62 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 
100%, у т. л. дрэў і хмызнякоў – 3, траў – 99, імхоў – 30%; колькасць відаў 
– 58. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ў мелкіх плоскіх западзінах і лагчынах сцёку (узровень ніжэй за сярэдні), 
на нізкіх поплавах; заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,45 да 1,0 м; 
магутнасць гумуснага гарызонту складае 18–26 см; глебы дзірванова-
папяліста-глеяватыя(глеевыя)  і  дзірванова-глеевыя,  радзей алювіяльна-
дзірванова-глеевыя, пераважна супясчаныя, зрэдку звязнапясчаныя й лёг-
касугліністыя, рэакцыя глебавага асяроддзя сярэднякіслая (рН 3,95–4,70), 
насычанасць асновамі невысокая (40,9–66,9%), абменнага калю 
параўнальна нямала (5,07–18,6 мг) і нязначная колькасуць фосфару (2,27–
6,72 мг/100 г глебы). Існаванне супольніцтваў таксама ў значнай ступені 
звязана з ушчыльненнем верхняга слою глебы на пераўвільготненых 
участках. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна 
змяняюцца збедненымі мезафільнымі супольніцтвамі або класа Nardo-
Callunetea, ніжэй – свайго класа Molinio-Juncetea, радзей Phragmitetea ці 
Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: даволі рэдка й пераважна ў паўночнай частцы Бе-
ларусі. 
Subasacyjacyji: J. c. deschampsietosum cespitosae, J. c. caricetosum lepo-
rinae, J. c. juncetosum articulati, J. c. ranunculetosum repentis, J. c. juncetosum 
filiformis. 
 
Unijon 2. Molinion (coeruleae) Koch 1926 
Агульныя асаблівасці: аксіламезафільныя супольніцтвы на сырых, 
бедных, часта папялістых, пераважна сярэднякіслых глебах; панаванне 
малініі й асок прасяной, вожыкава-калючай і жоўтай. 
Xarakternyja vidy: Plagiomnium seligeri, Serratula tinctoria, Rumex obtu-
sifolius, Betonica officinalis, Dianthus superbus, Ajuga reptans, Iris sibirica, 
Carex contigua, a taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Molinietum coeruleae, 
Caricetum echinatae, Caricetum paniceae, Caricetum flavae.  
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(Syn. Eu-Molinietum Koch 1926; incl. Cirsio tuberosi-Molinietum coeruleae (Koch 
1926) Oberd. et Prsg. 1967, Allio angulosi-Molinietum coeruleae (Wilsch 1935) Pass. 1955, 
Stachyo-Molinietum coeruleae (R. Tx. 1937) Pass. 1964 em. Klötzli 1969, Parnassio palus-
tris-Molinietum coeruleae (Libb. 1928) Pass. 1964, Violo stagninae-Molinietum coeruleae 
Pass. 1955)  
26 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану 
вышэйшая ва ўніёне – сярэднім 28,8 ц/га. Дзірваніна добра развітая. 
Агульная колькасць відаў сярэдне высокая – ад 50 да 75. Праекцыйная по-
крыўнасць траў – 85–99%, покрыўнасць дрэў і хмызнякоў часам значная – 
да 50%, імхоў паўсюль вельмі шмат – 50–75%.  
Xarakternyja vidy: Molinia coerulea (daminant-edyfikatar), Serratula tinc-
toria, Gentiana pneumonanthe.  
Smatlikuju grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna vidy – indykatary 
papialistaści hlieby, a taksama liasnyja raśliny j luhavyja psyxramiezafity: Cen-
taurea jacea, Betula pendula, Polytrichum commune, Frangula alnus, Salix 
myrsinifolia, Pteridium aquilinum, Rumex acetosa, Nardus stricta, Hieracium 
umbellatum, H. caespitosum, Carex pallescens, Angelica sylvestris... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя M. c. typicum; ап. 2216, вы-
кананае Я. М. Сцепановічам 4/08-1996 г.; 0,25 км на паўднёвы усход ад в. 
Зуі Полацкага раёна Віцебскай вобласці; паўночна-заходні схіл марэннага 
ўзгорка; глеба дзірванова-слабапапялістая, супясчаная, з 18 см падсціла-
ецца пяском дробназярністым рыхлым, ніжэй за 85 см – суглінакам 
сярэднім; УГВ 0,65 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у 
т. л. дрэў і хмызнякоў – 30, траў – 90, імхоў – 10%; колькасць відаў – 50. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на нізкіх частках рытэрасных грыў, павышэнняў, тэрас, мелкіх плоскіх за-
падзін (узровень ніжэй за сярэдні); заляганне грунтовай вады ў межань ад 
0,3 да 1,1 м; магутнасць гумуснага гарызонту залежыць часам ад ступені 
атарфаванасці й вагаецца ад 18 да 110 см; глебы алювіяльна-дзірвановыя, 
дзірвано-васлабапапялістыя й дзірванова-глеяватыя(глеевыя), радзей тар-
фяна-глеевыя й дзірванова-тарфяніста-глеевыя, сярэдня- й слабакіслыя 
(рН 3,95–5,95), насычанасць асновамі сярэдняя й сярэдневысокая (41,0–
92,7%), абменнага калю параўнальна нямала (5,24–12,3 мг) і нязначная 
колькасць фосфару (0,79–5,17 мг/100 г глебы). Звычайна супольніцтвы 
фармуюцца на кантакце з дробналістым лесам. У прыродным экалагічным 
шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца збедненымі мезафільнымі 
супольніцтвамі або класа Nardo-Callunetea, ніжэй – свайго класа, радзей 
класаў Phragmitetea ці Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: у прыродным стане даволі рэдка й пераважна ў 
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Subasacyjacyji: M. c. galietosum boreali, M. c. succisetosum pratensis, 
M. c. potentilletosum erectae, M. c. typicum, M. c. juncetosum effusi, M. c. 
poetosum trivialis, M. c. caricetosum paniceae, M. c. filipenduletosum ulmariae, 
M. c. calamagrostidetosum canescentis. 
 
Asac. 2. Caricetum echinatae Stepanovič (1987) 1999  
10 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану нізкая 
– у сярэднім 15,7 ц/га. Дзірваніна добра развітая. Агульная колькасць відаў 
сярэдне высокая – ад 51 да 74. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна вы-
сокая – 90–100%, покрыўнасць дрэў і хмызнякоў са значнымі ваганнямі – 
ад цалкавай адсутнасці да 30%, імхі развіты багатасна – да 70%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex echinata.   
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna vidy psyxramiezafiĺnaha spek-
tru j indykatary papialistaści hlieby: Ranunculus acris, Rumex acetosa, Festuca 
rubra, Potentilla erecta, Viola palustris, Cynosurus cristatus, Carex pallescens,  
Centaurea jacea,  Prunella vulgaris,  Thalictrum lucidum,  Rhinanthus alec-
torolophus, Leucanthemum vulgare, Sieglingia decumbens... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. e. nardetosum strictae; ап. 
967, выкананае Я. М. Сцепановічам 22/07-1986 г.; 1,7 км на поўдзень ад в. 
Чарэмшыцы Мядзельскага раёна Менскай вобласці; ніжняя частка вельмі 
палогага схілу надпоплаўнай тэрасы р. Нарач; глеба дзірванова-
слабапапяліста-глеевая, звязнапясчаная, з 32 см падсцілаецца аглееным 
супескам, ніжэй за 60 см – суглінкам лёгкім (глеевы гарызонт); УГВ 0,55 
м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 99, ім- 
хоў – 50%; колькасць відаў – 62. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ў сярэдня-
нізкіх і нізкіх частках схілаў надпоплаўных тэрас, западзін, камавых 
узгоркаў (узровень ніжэй за сярэдні); заляганне грунтовай вады ў межань 
ад 0,32 да 0,8 м; магутнасць гумуснага гарызонту нязначная (17–24 см); 
глебы дзірванова-папяліста-глеяватыя(глеевыя) і дзірванова-папялістыя, а 
такса-ма дзірванова-глеевыя й дзірванова-тарфяніста-глеевыя, пераважна 
супясчаныя, зрэдку звязна- й рыхлапясчаныя й тарфяныя, рэакцыя глеба-
вага асяроддзя сярэднякіслая (рН 4,10–4,93), насычанасць асновамі ад-
носна нізкая й моцна вагаецца – ад 24,0 да 75,3%, мала рухомых злучэнняў 
калю (2,83–12,7 мг) і фосфару (1,38–14,1 мг/100 г глебы). У прыродным 
экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца збедненымі 
мезафільнымі супольніцтвамі або класа Nardo-Callunetea, ніжэй – свайго 
класа Molinio-Juncetea ці Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: вельмі рэдка ў паўночна-заходняй частцы Беларусі 
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Subasacyjacyji: C. e. anthoxanthetosum odoratae, C. e. nardetosum 
strictae, C. e. caricetosum leporinae, C. e. juncetosum effusi, C. e. caricetosum 
flavae, C. e. caricetosum nigrae.  
          
Asac. 3. Caricetum paniceae Šmarda 1951  
24 апісанні. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану вельмі 
нізкая – у сярэднім 14,7 ц/га. Дзірваніна добра развітая. Агульная коль-
касць відаў сярэдняя – 49–62. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна вы-
сокая – 90–100%, покрыўнасць дрэў і хмызнякоў – 0–20%, імхі пры-
сутнічаюць усюды й часам вельмі багатасна – да 80%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex panicea.  
Nievialikuju grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna psyxramiezafity, a 
taksama niekatoryja pradstaūniki balotnyx luhoū: Ranunculus acris, Rhinanthus 
alectorolophus, R. minor, Potentilla erecta, Rumex acetosa, R. crispus, 
Thalictrum lucidum, Viola palustris, V. epipsila, Prunella vulgaris, Luzula mul-
tiflora, Carex pallescens, Leucanthemum vulgare. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя С. p. brizetosum mediae; ап. 
2208, выкананае Я. М. Сцепановічам 14/08-1997 г.; 0,05 км на паўночны 
захад ад в. Зуі Полацкага раёна Віцебскай вобласці;  невялікае  павышэн- 
не ў ніжняй палогай частцы схілу марэннага ўзгорка; глеба дзірванова-
глеевая, лёгкасугліністая, з 18 см падсцілаецца супескам, ніжэй за 43 см – 
суглінакам сярэднім (глеевы гарызонт); УГВ 0,45 м; агульная праекцыйная 
покрыўнасць раслін 100%, у т. л. дрэў і хмызнякоў – 5, траў – 98, імхоў – 
20%; колькасць відаў – 62. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на нізкіх плоскіх грывах, у ніжніх частках схілаў надпоплаўных тэрас і 
нізкіх пазапоплаўных павышэнняў, западзін (узровень ніжэй за сярэдні); 
заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,3 да 0,6 м; магутнасць гумуснага 
гарызонту на мінеральных участках 18–27 см; глебы пераважна 
дзірванова-глеевыя(глеяватыя) і алювіяльна-дзірванова-глеевыя, а таксама 
дзірванова-тарфяніста-глеевыя, па механічным складзе разнастайныя 
(супясчаныя, лёгкасугліністыя, звязнапясчаныя й тарфяныя), рэакцыя 
глебавага асяроддзя сярэдня- й слабакіслая (рН 4,52–6,15), насычанасць 
асновамі даволі высокая (56,0–93,0%), наяўнасць абменнага калю вагаецца 
ў межах 3,03–25,0 мг, а фосфару – 1,25–12,5 мг/100 г глебы. У прыродным 
экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца збедненымі 
мезафільнымі супольніцтвамі або класа Nardo-Callunetea, ніжэй – свайго 
класа Molinio-Juncetea ці Scheuchzerio-Caricetea, радзей Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: нярэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі, але ў сувязі з 
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Subasacyjacyji: C. p. festucetosum rubrae, C. p. brizetosum mediae, C. p. 
anthoxanthetosum odorati, C. p. nardetosum strictae, C. p. deschampsietosum 
cespitosae, C. p. caricetosum hartmanii, C. p. caricetosum flavae, C. p. carice-
tosum nigrae. 
          
Asac. 4. Caricetum flavae (Novacký 1946) Šmarda 1950  
14 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану нізкая 
– у сярэднім 39,7 ц/га. Дзірваніна развітая. Агульная колькасць відаў 
сярэдневысокая – ад 52 да 67. Праекцыйная покрыўнасць траў – 79–99%, 
дрэў і хмызнякоў вагаецца ад 0 да 35%, покрыўнасць імхоў – ад 8 да 60%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex flava.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna psyxramiezafity j pradstaūniki 
balotnyx luhoū: Carex nigra, C. pallescens, Ranunculus acris, Prunella vulgar-
is, Anthoxanthum odoratum, Potentilla erecta, Thalictrum lucidum, Viola pal-
ustris, V. epipsila, Rumex acetosa, Centaurea jacea, Festuca rubra, Sphagnum 
capillifolium, Rhinanthus minor, Angelica sylvestris. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. f. caricetosum paniceae; ап. 
25, выкананае Н. А. Буртыс, С. Р. Бусько, Я. М. Сцепановічам 17/06-1981 
г.; 1,0 км на паўднёвы захад ад в. Сямёнаўка Рэчыцкага раёна Гомельскай 
вобласці; невялікая мелкая плоская западзіна ў ніжняй частцы павольнага 
схілу да нізіннага балота;  глеба дзірванова-глеевая,  звязнапясчаная, з 19 
см падсцілаецца супескам аглееным, ніжэй за 56 см – пяском рыхлым; 
УГВ 0,56 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%,  у т. л. дрэў і 
хмызнякоў – + (прысутнасць), траў – 95, імхоў – 49%; колькасць відаў – 
60. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ў ніжніх частках схілаў западзін і надпоплаўных тэрас, радзей грыў, у 
мелкіх плоскіх западзінах і лагчынах сцёку (узровень ніжэй за сярэдні); 
заляганне грунтовай вады ў межань 0,35–0,66 м; магутнасць гумуснага га-
рызонту значная й пераважна за кошт атарфаванасці – ад 20 да 50 см; гле-
бы дзірванова-глеевыя(глеяватыя) й дзірванова-тарфяніста-глеевыя, рад-
зей алювіяльна-дзірванова-глеевыя й тарфяна-глеевыя, па механічным 
складзе супясчаныя, звязнапясчаныя й тарфяныя, рэакцыя глебавага 
асяроддзя ў асноўным слабакіслая, зрэдку сярэднякіслая й лужная (рН 
4,10–7,62), насычанасць асновамі высокая – да 98,6%, але слаба забяспеча-
ны элементамі мінеральнага жыўлення. У прыродным экалагічным шэразе 
расліннасці вышэй звычайна змяняюцца збедненымі мезафільнымі су-
польніцтвамі або класа Nardo-Callunetea, ніжэй – свайго класа Molinio-
Juncetea ці Scheuchzerio-Caricetea, радзей Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: па ўсёй тэрыторыі краіны, але даволі рэдка з наго-
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Subasacyjacyji: C. f. brizetosum mediae, C. f. deschampsietosum cespi-
tosae, C. f. juncetosum articulati, C. f. caricetosum paniceae, C. f. filipenduleto-
sum ulmariae, C. f. agrostidetosum caninae. 
       
Unijon 3. Filipendulion ulmariae (Br.-Bl. 1947) Lohm. ap. Oberd. et al. 
1967 em. Balátová-Tuláčková 1978 
(Syn. Filipendulo-Cirsion oleracei Duv. 1946; incl. Filipendulo-Petasition Br.-Bl. 1949) 
Агульныя асаблівасці: аксіла-гіграмезафільныя супольніцтвы, фар-
муюцца на пастаянна сырых, небагатых, пераважна атарфаваных, сярэдня- 
й слабакіслых, зрэдку лужных глебах; панаванне гіграмезафітаў і меза-
гіграфітаў – вятроўніку лямалістага, драсёну змяінага, асакі дзірваністай, 
пажарніцы шэраватай, чамярыцы Лабэля. 
Xarakternyja vidy: Picris hieracioides, Cirsium palustre, Geranium palus-
tre, Valeriana jfficinalis, Veratrum lobelianum, Polytrichum formosum, a 
taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Filipenduletum ulmariae, Polygonetum 
bistortae, Caricetum caespotosae, Calamagrostidetum canescentis. 
 
Asac. 1. Filipenduletum ulmariae Shvergunova et al. 1984  
(Incl. Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris Koch 1926, Valeriano officinalis-
Filipenduletum ulmariae (Passchier et Westh. 1942) Siss. in Westh. et al. 1946, Achilleo 
ptarmicae-Filipenduletum ulmariae Pass. 1971)  
35 апісанняў. Сярэдняя прадукцыйнасць надземнай фітамасы трава-
стану 37,0 ц/га. Дзірваніна развітая, магутная. Агульная колькасць відаў 
сярэдне высокая – ад 47 да 67. Праекцыйная покрыўнасць траў – 85–100%, 
дрэў і хмызнякоў – 0–35%, покрыўнасць імхоў моцна вагаецца – ад 3 да 
85%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Filipendula ulmaria.  
Dyferencyjnyja vidy – u asnoūnym miezafity j hygramiezafity: Ranunculus 
acris, Rumex acetosa, Equisetum palustre, Thalictrum lucidum, Lathyrus 
pratensis, Angelica sylvestris, Centaurea jacea, Vicia cracca, Festuca rubra, 
Potentilla erecta, Anthriscus sylvestris, Viola palustris, V. epipsila, Crepis 
paludosa. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя F. u. typicum; ап. 959, выкана-
нае  Я. М. Сцепановічам 20/07-1986 г.;  0,07 км  на паўночны ўсход  ад  в. 
Селішча Вялейскага раёна Менскай вобласці; плоская лагчына сцёку 
(днішча); глеба дзірванова-тарфяніста-глеевая, супясчаная атарфаваная, з 
31 см падсцілаецца пяском звязным і рыхлым, аглееным; УГВ 0,7 м; 
агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. дрэў і хмызнякоў 
– 6, траў – 97, імхоў – 7%; колькасць відаў – 52. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
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падножжах поплаўных грыў, на нізкіх плоскіх поплавах (узровень ніжэй за 
сярэдні); заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,3 да 0,8 м; магутнасць 
гумуснага гарызонту залежыць ад ступені атарфаванасці верхняга слою 
глебы й вагаецца ад 20 да 110 см; глебы пераважна дзірванова- й 
алювіяльна-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, радзей дзірванова-ілавата-
глеевыя й дзірванова-глеевыя, часцей тарфяныя, а таксама супясчаныя 
атарфаваныя й сугліністыя, слабакіслыя (рН 4,83–6,62), насычанасць асно-
вамі даволі высокая (72,4–97,2%), наяўнасць рухомых злучэнняў калю й 
фосфару істотная, але моцна вагаецца: К2О – 4,00–26,1 мг, Р2О5 – 1,53–35,9 
мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звы-
чайна змяняюцца збедненымі мезафільнымі супольніцтвамі, ніжэй – свай-
го класа ці Scheuchzerio-Caricetea, радзей Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: даволі часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі й з 
тэндэнцыяй да пашырэння на стараасушаных землях. 
Subasacyjacyji: F. u. festucetosum pratensis, F. u. deschampsietosum 
cespitosae, F. u. equisetetosum variegati, F. u. caricetosum leporinae, F. u. 
poetosum trivialis, F. u. juncetosum filiformis, F. u. typicum, F. u. scirpetosum 
sylvatici, F. u. caricetosum vesicariae. 
 
Asac. 2. Polygonetum bistortae (Tx. 1951) Stepanovič 1999 ass. nova  
(Incl. Cirsio-Polygonetum R. Tx. 1951, Polygono bistortae-Cirsietum oleracei R. Tx. 
1951, Trollio-Polygonetum bistortae Niem. (1962) 1964, Chaerophyllo-Polygonetum bistortae 
Hundt 1964)  
Вылучана на падставе 15 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану сярэдняй велічыні –  33,9 ц/га. Дзірваніна развітая, 
магутная. Агульная колькасць відаў сярэдняя – 48–61. Праекцыйная по-
крыўнасць траў лімітна высокая – 90–100%, дрэў і хмызнякоў – 0–25%, 
покрыўнасць імхоў мае вельмі вялікую амплітуду ваганняў – ад 5 да 80%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Polygonum bistorta.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna eūmiezafity, psyxramiezafity j 
hygramiezafity: Ranunculus acris, Rumex acetosa, Lathyrus pratensis, Vicia 
cracca, Thalictrum lucidum, Centaurea jacea, Anthoxanthum odoratum, Poten-
tilla erecta, Viola palustris, Equisetum palustre, Trifolium pratense, Alchemilla 
vulgaris, Galium boreale, Carum carvi... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя P. b. festucetosum pratensis; ап. 
352, выкананае Н. А. Буртыс, С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 17/06-
1984 г.; 0,1 км на захад ад в. Гервяты Астравецкага раёна Гарадзенскай 
вобласці; павольны схіл надпоплаўнай тэрасы левабярэжнай р. Лоша (ле-
вы прыток р. Ашмянка); глеба дзірванова-глеяватая, супясчаная,  з  47 см 
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0,65 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 100, 
імхоў – 5%; колькасць відаў – 50. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на нізкіх плоскіх грывах у прытэраснай частцы поплава, плоскіх 
прытэрасных паніжэннях, у ніжніх частках схілаў надпоплаўных тэрас і 
марэнных узгоркаў, радзей на нізкіх пазапоплаўных павышэннях (узро-
вень ніжэй за сярэдні) пры наяўнасці пастаяннага падпружвання грунтовай 
вады – крынічнасці грунтоў;  заляганне  грунтовай вады ў межань ад 0,25 
да 1,45 м; магутнасць гумуснага гарызонту значная – 23–48 см; глебы 
дзірванова-глеевыя(глеяватыя) і алювіяльна-дзірванова-глеевыя, а таксама 
дзірванова-тарфяніста-глеевыя, у асноўным супясчаныя, часам атарфава-
ныя, зрэдку лёгкасугліністыя, гумусаванасць высокая (да 43,0%), рэакцыя 
глебавага асяроддзя сярэдня- й слабакіслая (рН 4,64–6,91), у рэдкіх выпад-
ках лужная, насычанасць асновамі ўсюды высокая – ад 70,0 да 98,0%, 
абменнага калю значная колькасць (ад 5,10 да 18,3 мг), а фосфару мала 
(0,54–12,5 мг/100 г глебы). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці 
вышэй звычайна змяняюцца мезафільнымі супольніцтвамі класа Ar-
rhenatheretea, ніжэй – свайго ці класа Scheuchzerio-Caricetea, радзей 
Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: з-за асаблівай эдафічнай прымеркаванасці рэдка па 
ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: P. b. festucetosum rubrae, P. b. festucetosum pratensis, P. 
b. veratrietosum lobeliani, P. b. helictotrichonetosum pubescentis, P. b. de-
schampsietosum cespitosae, P. b. filipenduletosum ulmariae, P. b. caricetosum 
cespitosae. 
          
Asac. 3. Caricetum caespitosae (Steffen 1931) Klika et Šmarda 1941 
em. Palczewski 1975  
(Incl. Deschampsio-Caricetum cespitosae Turubanova 1986)  
18 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 31,2 ц/га. Дзірваніна развітая, магутная. Агульная колькасць 
відаў сярэдняя – 39–61. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна высокая – 
85–100%, дрэвы й хмызнякі ў рэдкіх супольніцтвах (да 35%), покрыўнасць 
імхоў моцна вагаецца – ад + да 45%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex cespitosa.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna eūmiezafity, psyxramiezafity j 
hygramiezafity: Ranunculus acris, Thalictrum lucidum, Vicia cracca, Galium 
uliginosum, Rumex acetosa, R. crіspus, Lathyrus pratensis, Potentilla erecta, 
Viola palustris, V. epipsila, Festuca pratensis, Veronica chamaedrys, Poa 
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Наменклатурны тып: cубасацыяцыя С. c.filipenduletosum ulmariae ; 
ап. 852, выкананае C. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 12/06-1987 г.; 0,1 км 
на поўнач ад в. Гара Полацкага раёна Віцебскай вобласці; плоскае 
прытэраснае паніжэнне на правабярэжным поплаве р. Нача; глеба 
алювіяльна-тарфяніста-глеевая, лёгкасугліністая атарфаваная, з 32 см 
падсцілаецца суглінакам сярэднім (глеевы гарызонт);  УГВ 0,35 м;  агуль-
ная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 100, імхоў – 
25%; усяго 41 від. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі амаль выключна фар-
муюцца на плоскіх нізкіх поплавах (у прытэрассі), а таксама ў плоскіх ла-
гчынах сцёку  (узровень  ніжэй за сярэдні)  ва  ўмовах  мінімальнага ўплы-
ву алювіяльнасці; заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,3 да 1,32 м; ма-
гутнасць гумуснага гарызонту значная й залежыць ад ступені атарфава-
насці верхняга слою; глебы пераважна алювіяльна-дзірванова-глеевыя, 
алювіяльна-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя й дзірванова-тарфяніста (тарфя-
на)-глеевыя, па механічным складзе разнастайныя, але ў бальшыні выпад-
каў супясчаныя й тарфяныя, радзей звязнапясчаныя, лёгка- й цяжкасу-
гліністыя, рэакцыя глебавага асяроддзя пераважна слаба- й сярэднякіслая 
(рН 4,84–6,75), у асобных выпадках лужная, насычанасць асновамі высо-
кая (69,5–96,4%), наяўнасць абменнага калю значная й вагаецца ў межах 
4,74–23,9 мг, а фосфару мала – 0,33–11,8 мг/100 г глебы. У прыродным 
экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца мезафіль-
нымі супольніцтвамі класа Arrhenatheretea, ніжэй – свайго ці класаў 
Scheuchzerio-Caricetea й Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: ня часта на поплавах рэк па ўсёй краіне. 
Subasacyjacyji: C. c. festucetosum rubrae, C. c. polygonetosum bistortae, 
C. c. filipenduletosum ulmariae, C. c. caricetosum vulpinae, C. c. scirpetosum 
sylvatici, C. c. calamagrostidetosum canescentis, C. c. caricetosum nigrae. 
 
Asac. 5. Calamagrostidetum canescentis Simon 1960 em. Březina et al. 
1963 em. Peciar 1967  
(Syn. Peucedano-Calamagrostidetum canescentis Weber 1978)  
29 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану най-
вышэйшая ў сваім уніёне – у сярэднім 45,7 ц/га. Дзірваніна добра развітая. 
Агульная колькасць відаў крыху ніжэй за сярэднюю з нязначнай ампліту-
дай вагання – ад 36 да 46. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна высокая 
– пераважна блізу 100%, дрэў і хмызнякоў – 0–30%, покрыўнасць імхоў 
моцна вагаецца – ад 10 да 60%.  
Xarakternyja vidy: Calamagrostis canescens (daminant-edyfikatar) i Dry-
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Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna pradstaūniki balotnyx luhoū: 
Comarum palustre, Lythrum salicaria, Ranunculus flammula, Galium palustre, 
G. uliginosum, Juncus filiformis, Thalictrum lucidum, Viola palustris, V. epipsi-
la, Eriophorum polystachyon, Plagiomnium elatum, Epilobium palustre... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя С. c. typicum; ап. 682, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 30/07-1985 г.; 0,8 км на паўднёвы захад ад в. За-
гор’е Маладэчанскага раёна Менскай вобласці; сярэдняя частка павольнага 
схілу невялікай міжзандравай западзіны (узровень ніжэй за сярэдні); глеба 
тарфяна-глеевая, тарфяная, з 85 см падсцілаецца пяском звязным 
аглееным; УГВ 0,17 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у 
т. л. траў – 100, імхоў – 60%; колькасць відаў – 46. 
Экалагічны дыягназ:  супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюц- 
ца на плоскіх прытэрасных і ў мелкіх міжгрыўных паніжэннях, ля 
падножжаў тэрас, на нізкіх выраўненых, па краях пазапоплаўных западзін 
(узровень ніжэй за сярэдні); заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,05 да 
0,8 м; магутнасць гумуснага гарызонту ўсюды вялікая, але дужа вагаецца  
ў  залежнасці  ад  атарфаванасці  верхняга  слою;  глебы  пераважна 
алювіяльна-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя(глеяватыя), радзей дзірванова-
глеевыя, а таксама тарфяна-глеевыя, па механічным складзе разнастайныя,  
але  пераважаюць  тарфяныя  апясчаненыя,  рэакцыя  глебавага асяроддзя 
сярэдня- й слабакіслая (рН 4,12–6,81), насычанасць асновамі, за рэдкім 
выключэннем, даволі высокая – да 99,6%, наяўнасць абменнага калю знач-
ная й вагаецца ў межах 4,70–36,5 мг, а фосфару мала – 1,52–13,5 мг/100 г 
глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна 
змяняюцца мезафільнымі супольніцтвамі класа Arrhenatheretea і гіграме-
зафільнымі класа Molinio-Juncetea, ніжэй – Scheuchzerio-Caricetea ці 
Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: зрэдку па ўсёй тэрыторыі Беларусі, але ў бальшыні 
сваёй на поўдні (у Палескай нізіне); у сувязі з асушальнай меліярацыяй 
плошчы пад імі істотна скараціліся. 
Subasacyjacyji: C. c. filipenduletosum ulmariae, C. c. typicum, C. c. ag-
rostidetosum giganteae, C. c. glycerietosum fluitantis, C. c. phalaroidetosum 
arundinaceae, C. c. caricetosum acutae, C. c. caricetosum ripariae, C. c. carice-
tosum nigrae. 
 
Unijon 4. Alopecurion pratensis Pass. 1964 
(Incl. Calthion palustris R. Tx. 1937) 
Агульныя асаблівасці: гіграмезафільныя супольніцтвы пераважна по-
плаўных умоў фармавання на сырых, перыядычна, але коратказатапляль-
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наванне гіграмезафітаў батлачыку лугавога, метлюжкоў балотнага й звы-
чайнага, мятліцы белай, крынічніку даўгалістага. 
Xarakternyja vidy: Polygonum amphibium, Caltha palustris, Veronica 
longifolia, Stellaria holostea, Achillea ptarmica, Sanguisorba officinalis, Achil-
lea cartilaginea, a taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Alopecuretum praten-
sis, Poetum trivialis, Poetum palustris, Agrostidetum albae.  
 
Asac. 1. Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931  
(Incl. Poo palustris-Alopecuretum pratensis Shelyag-Sosonko et al. 1987)  
47 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану най-
вышэйшая ў сваім уніёне – у сярэднім 60,3 ц/га cухой вагі. Дзірваніна 
добра развітая. Агульная колькасць відаў сярэдняя з нязначнай амплітудай 
вагання – ад 39 да 50. Праекцыйная покрыўнасць найвышэйшая – у абса-
лютнай бальшыні 100%, дрэвы й хмызнякі амаль цалкам адсутнічаюць, 
покрыўнасць імхоў таксама нікчэмна мала – 0–7%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Alopecurus pratensis.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna eūmiezafity, a taksama hygram-
iezafity j miezahygrafity: Lathyrus pratensis, Lysimachia nummularia, Vicia 
cracca, Thalictrum lucidum, Rumex crispus, R. confertus, Poa pratensis, Gra-
tiola officinalis, Viola palustris, Carum carvi, Angelica sylvestris, Beckmannia 
eruciformis, Galium boreale. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя A. p. typicum; ап. 1515, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 2/06-1994 г.; 3,0 км на паўднёвы захад ад в. 
Падрэчыцкае Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці; мелкае (ніжэй за 
сярэдні ўзровень) міжгрыўнае паніжэнне ў цэнтральнай частцы лева-
бярэжнага поплава Дняпра; глеба дзірванова-алювіяльная, супясчаная, з 35 
см падсцілаецца суглінкам лёгкім (аглеевы гарызонт); УГВ 0,4 м; агульная 
праекцыйная покрыўнасць раслін 95%, у т. л. траў – 95, мохавае покрыва 
адсутнічае; колькасць відаў – 43. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах алювіяльнасці на плоскіх нізкіх поплавах, у мелкіх міжгрыўных 
паніжэннях і ніжніх частках схілаў грыў (узровень ніжэй за сярэдні); заля-
ганне грунтовай вады ў межань ад 0,4 да 1,25 м; магутнасць гумуснага га-
рызонту ўсюды вялікая, але дужа вагаецца ў залежнасці ад атарфаванасці 
верхняга слою; глебы алювіяльна-дзірвановыя, алювіяльна-дзірванова-
глеевыя(глеяватыя), алювіяльна-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя (глеяватыя), 
па механічным складзе разнастайныя, але пераважаюць супясчаныя й лёг-
касугліністыя, колькасць гумусу значная й моцна вагаецца – ад 5,97 да 
45,0%, рэакцыя глебавага асяроддзя ад сярэднякіслай да лужной (рН 4,37–
7,50), насычанасць асновамі даволі высокая – ад 60,4 да 98,6%, рухомыя 
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(К2О – 0,53–19,6 мг, Р2О5 – 0,42–65,0 мг/100 г глебы). У прыродным эка-
лагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца мезафільнымі 
супольніцтвамі класа Arrhenatheretea й ксерамезафільнымі класа Festuco-
brometea, ніжэй – свайго ўніёна й класа Phragmitetea, радзей класа 
Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: ня часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі, але ў баль-
шыні сваёй на поплавах буйных і сярэдніх рэк з добра выражанай 
алювіяльнасцю. 
Subasacyjacyji: A. p. festucetosum pratensis, A. p. typicum, A. p. 
poetosum trivialis, A. p. juncetosum atrati, A. p. poetosum palustris, A. p. cari-
cetosum vulpinae, A. p. phalaroidetosum arundinaceae, A. p. scirpetosum syl-
vatici, A. p. caricetosum acutae. 
          
Asac. 2. Poetum trivialis Stepanovič 1999 ass. nova  
Вылучана на падставе 24 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану ў сярэднім 38,3 ц/га. Дзірваніна добра развітая. 
Агульная колькасць відаў сярэдняя – 40–59. Праекцыйная покрыўнасць 
траў лімітна высокая – 95–100%, дрэў і хмызнякоў – 0–25%, мохавае по-
крыва часцей адсутнічае, у іншых выпадках пакрывае ня больш за 15%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Poa trivialis.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć miezafity siaredniaj i nižejšaj častak ekala-
gičnaha spektru: Poa pratensis, Ranunculus acris, Thalictrum lucidum, Lathy-
rus pratensis, Vicia cracca, Lysimachia nummularia, Rumex confertus, R. cris-
pus, Viola palustris, Angelica sylvestris, Phalaroides arundinacea, Gratiola 
officinalis, Carex vulpina, Carum carvi. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя P. t. poetosum palustris; ап. 125, 
выкананае Н. А. Буртыс, С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 10/06-1982 г.; 
2,0 км на паўднёвы ўсход ад в. Левыя Масты Мастоўскага раёна Гарад-
зенскай вобласці; вяршыня й схілы вельмі нізкай плоскай грывы ў пры-
русловай частцы левабярэжнага поплава Нёмана (узровень ніжэй за 
сярэдні); глеба алювіяльна-дзірванова-глеевая, супясчаная, з 29 см 
падсцілаецца пяском тонказярністым аглееным; УГВ 0,75 м; агульная пра-
екцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 94, імхоў няма; коль-
касць відаў – 45. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах кароткатэрміновага затаплення й захавання дастатковай віль-
готнасці верхняга слою глебы ўвесь сезон – у мелкіх плоскіх міжгрыўных 
паніжэннях, ніжніх частках грыў і ля падножжаў тэрас, радзей марэнных 
узгоркаў (узровень ніжэй за сярэдні); заляганне грунтовай вады ў межань 
ад 0,57 да 1,55 (рэдка) м; магутнасць гумуснага гарызонту сярэдняя – 20–
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зей дзірванова-глеевыя, дзірванова-тарфяніста-глеевыя й алюві-яльна-
дзірвановыя, па механічным складзе разнастайныя – у асноўным супясча-
ныя й звязнапясчаныя, зрэдку атарфаваныя, а таксама лёгкасугліністыя, 
колькасць гумусу вельмі вагаецца (ад 1,83 да 32,8%), рэакцыя глебавага 
асяроддзя ад сярэднякіслай да нейтральнай  (рН 4,42–7,04), насычанасць 
асновамі ўсюды высокая  –  67,4–99,2%,  наяўнасць  абменнага калю знач-
ная, але вагаецца ад 2,45 да 21,5 мг/100 г глебы,  фосфару пераважна мала 
(0,83–16,1 мг/100 г). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй 
звычайна змяняюцца мезафільнымі супольніцтвамі класа Arrhenatheretea, 
ніжэй – Phragmitetea, радзей класа Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: зрэдку па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: P. t. festucetosum rubrae, P. t. festucetosum pratensis, P. 
t. alopecuretosum pratensis, P. t. ranunculetosum repentis, P. t. deschampsieto-
sum cespitosae, P. t. poetosum palustris, P. t. caricetosum acutae, P. t. carice-
tosum nigrae. 
          
Asac. 3. Poetum palustris Resmerita et Ratiu 1974  
(Incl. Poo palustris-Alopecuretum pratensis Sapegin 1986)  
22 апісаннi. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану cярэдне 
высокая – у сярэднім 42,0 ц/га сухой вагі. Дзірваніна добра развітая. 
Агульная колькасць відаў крыху ніжэй за сярэднюю з амплітудай вагання 
– ад 32 да 54. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна высокая – 90–100%, 
дрэў і хмызнякоў – 0–15%, імхі амаль адсутнічаюць.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Poa palustris.  
Grupu dyferencyjnyx taksama skladajuć miezafity siaredniaj i nižejšaj 
častak ekalagičnaha spektru: Lysimachia nummularia, Carex vulpina, Lathyrus 
pratensis, Vicia cracca, Thalictrum lucidum, Gratiola officinalis, Phalaroides 
arundinacea, Poa pratensis, Viola palustris, Angelica sylvestris, Rorippa am-
phibia, Rumex confertus. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя P. p. typicum; ап. 486, выкана-
нае C. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 12/06-1985 г.; 4,0 км на захад ад в. 
Васюкі Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці; ніжняя частка схілу пры-
русловай грывы (валу) (узровень ніжэй за сярэдні) на правабярэжным по-
плаве р. Голбіца (прыток Дзісны); глеба алювіяльна-дзірванова-глеевая, 
сярэднесугліністая, з 24 см падсцілаецца суглінкам лёгкім апясчаненым, 
ніжэй за 50 см – суглінкам сярэднім (глеевы гарызонт); УГВ 0,5 м; агуль-
ная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 100, імхоў – + 
(прысутнасць); колькасць відаў – 32. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнай затапляльнасці ў ніжніх і сярэдніх (узровень 
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ных паніжэннях; заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,43 да 1,2 м; гу-
мусны гарызонт сярэдняй магутнасці (20–33 см); глебы алювіяльна-
дзірванова-глеевыя(глеяватыя), па механічным складзе вельмі разнастай-
ныя –  ад  рыхлапясчаных  да  цяжкасугліністых,  рэакцыя  глебавага 
асяроддзя сярэдня- й слабакіслая (рН 4,32–6,70), насычанасць асновамі 
ўсюды высокая – 67,7–96,3%, наяўнасць абменнага калю значная, але 
моцна вагаецца (у межах 4,70–36,5 мг), фосфару мала – 1,90–9,51 мг/100 г 
глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна 
змяняюцца мезафільнымі супольніцтвамі класа Arrhenatheretea, ніжэй – 
Scheuchzerio-Caricetea  ці Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: зрэдку па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: P. p. deschampsietosum cespitosae, P. p. alopecuretosum 
pratensis, P. p. typicum, P. p. poetosum trivialis, P. p. caricetosum acutae. 
          
Asac. 4. Agrostidetum albae (Savič 1926) Michalko et Petráňová 1967.  
17 апісанняў. Прадукцыйнасць  надземнай  фітамасы  травастану  да-
волі  высокая   –   у  сярэднім 46,9 ц/га. Дзірваніна развітая. Агульная 
колькасць відаў крыху ніжэй за сярэднюю з амплітудай вагання ад 33 да 
48. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна высокая – пераважна блізу 
100%, дрэў і хмызнякоў – 0–20%, покрыўнасць імхоў нікчэмна малая – 0–
10%.  
Xarakternyja vidy: Agrostis alba (daminant-edyfikatar) i Viola stagnina.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć miezafity nižejšaj častki ekalagičnaha 
spektru: Lysimachia nummularia, Gratiola officinalis, Vicia cracca, Galium 
palustre, G. boreale, Lythrum salicaria, Lathyrus palustris, L. pratensis, Ajuga 
reptans, Thalictrum lucidum, Viola palustris, Rumex crispus, R. confertus. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя A. a. phalaroidetosum arundina-
ceae; ап. 2565, выкананае Я. М. Сцепановічам 12/06-1997 г.; 3,3 км на 
поўдзень ад в. Града Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці; плоская 
вяршыня й схілы шырокай нізкай (узровень ніжэй за сярэдні) грывы ў 
прырусловай частцы левабярэжнага поплава Прыпяці; глеба алювіяльна-
дзірванова-глеевая, супясчаная злёгку атарфаваная, з 35 см падсцілаецца 
пяском звязным аглееным; УГВ 0,5 м; агульная праекцыйная покрыўнасць 
раслін 100%, у т. л. траў – 100, дрэў і хмызнякоў – 20, імхоў – + (прысут-
насць); колькасць відаў – 48. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага затаплення на нізкіх плоскіх грывах, у паднож-
жах грыў і ў мелкіх міжгрыўных паніжэннях (узровень ніжэй за сярэдні); 
заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,4 да 1,15 м; магутнасць гумуснага 
гарызонту ўсюды вялікая, але дужа вагаецца ў залежнасці ад заіленасці ды 
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глеевыя й алювіяльна-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, зрэдку алювіяльна-
глеевыя, па механічным складзе разнастайныя, але пераважаюць супясча-
ныя, часам атарфаваныя й лёгкасугліністыя, рэакцыя глебавага асяроддзя 
сярэднякіслая (рН 4,48–5,81), насычанасць асновамі даволі высокая – 71–
83%, наяўнасць абменнага калю значная (10,6–21,8 мг), фосфару менш – 
2,16–9,13 мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці 
вышэй звычайна змяняюцца мезафільнымі супольніцтвамі класа Ar-
rhenatheretea, ніжэй – Scheuchzerio-Caricetea ці Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: зрэдку й пераважна па тэрыторыі паўднёвай Бела-
русі – на поплавах Прыпяці й яе прытокаў. 
Subasacyjacyji: A. a. ranunculetosum repentis, A. a. agrostidetosum sto-
loniferae, A. a. caricetosum vulpinae, A. a. phalaroidetosum arundinaceae, A. a. 






Klas 5. Phragmitetea (communis) Tx. et Prsg. 1942  –  
balocistyja travianyja  supoĺnictvy 
(Syn. Phragmiti-Magnocaricetea Klika ap. Klika et Novak 1941) 
694 апісанні. Аб’ядноўвае мезагіграфільныя, гіграмезафільныя, 
мезагідрафільныя й гігра-мезааксілафільныя травяныя супольніцтвы, якія 
фармуюцца на пастаянна пераўвільготненых і мокрых, дзірванова- й 
алювіяльна-глеевых, сярэдня- й слабакіслых, а таксама лужных глебах, з 
панаваннем мезагігра(й гідра)фітаў і часткова гіграмезафітаў – трыснягу, 
пуховак, асок вострай, успухлай, пухірчатай, берагавой, лісінай, ілжэсыце-
вай, мяцёлчатай, двухрадковай, збліжанай, завостранай, высокай і омскай, 
чаротніцы трысняговай, чаротаў, хвошчу прырэчнага, маннікаў, балотніц 
балотнай і адналускавай, аеру, плюшчаёў і інш. 
Xarakternyja vidy: Ranunculus flammula, Galium palustre, Stellaria pal-
ustris, Lythrum salicaria, Rorippa palustris, Senecio fluviatilis, Rumex aquat-
icus, Stachys palustris, a taksama xarakternyja dlia vordaū Phragmitetalia 
communis, Magnocaricetalia elatae. 
 
Vorda 1. Phragmitetalia (communis) Koch 1926 em. Pignatti 1953 
Супольніцтвы фармуюцца ва ўмовах перыядычнага, інтэнсіўнага й 
працяглага затаплення пераважна працёчнай вадой і пастаяннай пераўвіль-
готненасці, адноснай беднасці, вельмі разнастайнай (ад кіслай да лужной) 
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хоўкі, хвошч прырэчны, чарот азёрны, плюшчаі, асока йлжэсыцевая, кал-
ліергон гіганцкі. 
Xarakternyja vidy: Alisma plantago-aquatica, Oenanthe aquatica, Iris 
pseudacorus, Ranunculus lingua, Carex pseudocyperus, Bidens cernua, Cal-
liergon giganteum, a taksama xarakternyja dlia ūnijona Phragmition communis. 
 
Unijon 1. Phragmition communis Koch 1926 
(Incl. Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959) 
Агульныя асаблівасці: мезагігра(й гідра)фільныя супольніцтвы вельмі 
абводненых, пераважна працёчных умоў фармавання на пераўвільготне-
ных, небагатых, сярэдня-, слабакіслых і лужных глебах; панаванне меза-
гіграфітаў: пуховак, трыснягу, плюшчаёў, чароту азёрнага, сусаку пара-
соністага, стрэлкалісту. 
Xarakternyja vidy: Butomus umbellatus, Sparganium erectum, Ranunculus 
sceleratus, Sagittaria sagittifolia, Sparganium minimum, Ranunculus polyphyl-
lus, a taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Typhetum latifoliae, Typhetum an-
gustifoliae, Phragmitetum communis, Scirpetum lacustris, Sparganietum erecti. 
 
Asac. 1. Typhetum latifoliae Soó 1927 em. G. Lang 1973  
(Syn. Sparganio-Typhetum latifoliae (Hueck 1941) Schmidt 1980, Typhetum angustifo-
lio-latifoliae (Allorge 1922) Schmale 1939 p.p.; incl. Typho latifoliae-Caricetum rostratae 
Succow (1970) 1986 in Knapp, Jeschke et Succow 1986)  
19 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану най-
вышэйшая ў сваім уніёне – у сярэднім 108,4 ц/га. Дзірваніна няразвітая, 
рыхлая. Агульная колькасць відаў ад вельмі нізкай да сярэдніх велічынь – 
17–41. Праекцыйная покрыўнасць траў вагаецца ў межах 70–95%, дрэвы й 
хмызнякі сустракаюцца небагатасна (да 10%), покрыўнасць імхоў – 0–
30%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Typha latifolia.  
Dyferencyjnyja vidy: Lycopus europaeus, Epilobium palustre, E. hirsutum, 
Comarum palustre, Lysimachia vulgaris, Caltha palustris, Naumburgia thyrsi-
flora, Lemna minor, Hydrocharis morsus-nanae, Menyanthes trifoliata, Cal-
liergon cordifolium, Bidens tripartita. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя T. l. typicum; ап. 2205, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 4/08-1996 г.; 0,05 км на паўночны захад ад былой 
в. Зуі Полацкага раёна Віцебскай вобласці; днішча й ніжнія часткі схілаў 
плоскай лагчыны сцёку (узровень нізкі); глеба ілавата-глеевая, лёгкасу-
гліністая, з 19 см падсцілаецца суглінкам сярэднім апясчаненым; УГВ +0,2 
м (на паверхні глебы); агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 95%, у т. 
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Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
перыядычнага затаплення й пастаяннай пераўвільготненасці глебы (за-
стойнасці вады) у плоскіх лагчынах сцёку, у прытэрасных паніжэннях, за-
рослых старарэчышчах, па шэльфах азёр і вадасховішчаў (узровень нізкі); 
заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,5 (на паверхні) да 0,05 м; магут-
насць гумуснага гарызонту вагаецца ў залежнасці ад заіленасці ды атар-
фаванасці верхняга слою (ад 23 да 35 см); глебы пераважна ілавата-
глеевыя й ілавата-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, па механічным складзе 
супясчаныя, нярэдка атарфаваныя, і лёгкасугліністыя, рэакцыя глебавага 
асяроддзя сярэднякіслая (рН 4,71–6,12), насычанасць асновамі даволі вы-
сокая – 60,4–96,6%, наяўнасць рухомых злучэнняў калю й фосфару даволі 
значная, асабліва апошняга, але колькасць іх моцна вагаецца: К2О – 1,86–
14,3 мг, Р2О5 – 7,5–33,8 мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе 
расліннасці вышэй звычайна змяняюцца гіграмезафільнымі суполь-
ніцтвамі класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й класа Scheuchzerio-
Caricetea. 
Распаўсюджанне: нярэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: T. l. agrostidetosum stoloniferae, T. l. glycerietosum 
maximae, T. l. caricetosum acutae, T. l. typicum, T. l. alismetosum plantago-
aquaticae, T. l. phragmitetosum australis, T. l. calletosum palustris, T. l. carice-
tosum rostratae, T. l. equisetetosum fluviatili. 
Asac. 2. Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Soo 1927 em. Pignatti 
1953  
(Syn. Typhetum angustifolio-latifoliae (Allorge 1922) Schmale 1939 p.p.)  
13 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 92,6 ц/га. Дзірваніна няразвітая, рыхлая. Агульная колькасць 
відаў ад нізкай да сярэдняй – 17–43. Праекцыйная покрыўнасць траў моц-
на вагаецца – ад 50 да 99%, таксама дрэў і хмызнякоў – 0–30%, імхоў – 0–
25% (у бальшыні фітацэнозаў адсутнічаюць).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Typha angustifolia.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć amaĺ usie tyja vidy, što j u papiaredniaj 
asacyjacyji: Naumburgia thyrsiflora, Scutellaria galericulata, Polygonum am-
phibium, Comarum palustre, Lysimachia vulgaris, Epilobium palustre, Bidens 
tripartita, Lemna minor, Nymphaea alba, Caltha palustris... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя T. a. phragmitetosum australis; 
ап. 1907, выкананае Я. М. Сцепановічам 28/05-1996 г.; 4,5 км на захад ад в. 
Града Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці; шырокае глыбокае 
міжгрыўнае паніжэнне – зарослая старыца ў цэнтральнай частцы лева-
бярэжнага поплава Прыпяці; глеба алювіяльна-глеевая, звязнапясчаная, з 
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агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 55%, у т. л. траў – 55, дрэў і 
хмызнякоў няма, імхоў – 10%; колькасць відаў – 25. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
перыядычнага затаплення й пастаяннай пераўвільготненасці глебы (за-
стойнасці вады) на шэльфах азёр, вадасховішчаў, у зарослых старарэчыш-
чах і ў глыбокіх прытэрасных паніжэннях (узровень нізкі); заляганне грун-
товай вады ў межань ад +0,7 (на паверхні) да 0,2 м; магутнасць гумуснага 
гарызонту дужа вагаецца ў залежнасці ад заіленасці ды атарфаванасці 
верхняга слою (ад 12 да 35 см); глебы ілавата-глеевыя, ілавата-
тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, радзей алювіяльна-глеевыя, па механічным 
складзе разнастайныя – ад рыхлапясчаных да лёгкагліністых і тарфяных 
(пераважаюць супясчаныя атарфаваныя й лёгкасугліністыя), рэакцыя гле-
бавага асяроддзя ад сярэднякіслай да нейтральнай (рН 5,35–7,05), насыча-
насць асновамі даволі высокая – 71,0–99,2%, утрыманне абменнага калю ў 
межах 6,86–21,3 мг, фосфару – 5,48–12,4 мг/100 г. У прыродным экалагіч-
ным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца гіграмеза-фільнымі 
супольніцтвамі класа Мolinio-Juncetea й свайго, ніжэй – воднымі, а такса-
ма класа Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: нярэдка й пераважна на поўдні Беларусі. 
Subasacyjacyji: T. a. glycerietosum fluitantis, T. a. acoretosum calami, T. 
a. caricetosum pseudocyperi, T. a. phragmitetosum australis, T. a. alismetosum 
plantago-aquaticae, T. a. scirpetosum lacustris, T. a. equisetetosum fluviatili. 
Asac. 3. Phragmitetum communis (Koch 1926) Gams 1927 em. 
Schmale 1939  
43 апісанні. Сярэдняя прадукцыйнасць надземнай фітамасы траваста-
ну 77,1 ц/га. Дзірваніна няразвітая, рыхлая. Агульная колькасць відаў ад 
вельмі нізкіх велічынь да сярэдніх – ад 10 да 36. Праекцыйная по-
крыўнасць траў – 75–100%, дрэў і хмызнякоў – 0–30%, імхі ў бальшыні 
выпадкаў адсутнічаюць, у іншых – ад 5 да 20%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Phragmites australis.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć niešmatlikija hygra- j hydrafity: Caltha 
palustris, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Naumburgia thyrsiflora, 
Hottonia palustris. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя Ph. a. typicum; ап. 550, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 24/06-1985 г.; 1,5 км на поўдзень ад в. Заазер’е 
Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці; паўночна-ўсходні шэльф воз. 
Сэрвач (узровень нізкі); глеба ілавата-глеевая, рыхлапясчаная, з 21 см 
падсцілаецца супескам аглееным; УГВ +0,5 м (на паверхні глебы); агуль-
ная праекцыйная покрыўнасць раслін 95%, у т. л. траў – 95, дрэў і хмызня-
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Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
перыядычнага й пастаяннага затаплення й пераўвільготненасці глебы (за-
стойнасці вады) на шэльфах вадаёмаў, у глыбокіх прытэрасных паніжэн-
нях і зарастальных старыцах, на нізкіх поплавах рэк і азёр і ў лагчынах 
сцёку (узровень нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,5 (на па-
верхні) да 0,35 м; магутнасць гумуснага гарызонту дужа вагаецца ў залеж-
насці ад заіленасці ды атарфаванасці верхняга слою (ад 21 да 75 см); глебы 
ілавата-глеевыя, ілавата-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя й алювіяльна-
глеевыя, часам татфяна-глеевыя й тарфяна-балотныя, па механічным 
складзе пераважна супясчаныя, у бальшыні атарфаваныя,  а таксама тар-
фяныя, рыхлапясчаныя,  радзей лёгкасугліністыя, рэакцыя глебавага 
асяроддзя сярэднякіслая й лужная (рН 4,63–5,74; 7,2–8,2), насычанасць ас-
новамі пераважна высокая, яе ваганні ад 53,4 да 98,7%, рухомых злучэн-
няў калю ў асноўным вельмі мала (1,41–12,0 мг), фосфару ў значных па-
мерах (ад 14,0 да 40,9 мг/100 г глебы). У прыродным экалагічным шэразе 
расліннасці звычайна змяняюцца гіграмезафільнымі супольніцтвамі cвайго 
і ацыдафільнымі класа Scheuchzerio-Caricetea, радзей – Мolinio-Juncetea . 
Распаўсюджанне: часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: Ph. c. glycerietosum maximae, Ph. c. caricetosum acutae, 
Ph. c. typhetosum angustifoliae, Ph. c. scirpetosum lacustris, Ph. c. typicum, Ph. 
c. caricetosum rostratae, Ph. c. equisetetosum fluviatili. 
          
Asac. 4. Scirpetum lacustris (Allorge 1922) Chauard 1924 em. Schmale 
1939  
12 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 65,0 ц/га. Дзірваніна няразвітая, рыхлая. Агульная колькасць 
відаў нізкая – 14-29. Травастан  разрэджаны;  праекцыйная  покрыўнасць  
траў –  50-90%,  дрэвы, хмызнякі, імхі сустракаюцца вельмі рэдка.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Scirpus lacustris.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna hydrafity: Ceratophyllum de-
mersum, Potamogeton crispus, P. gramineus, Nymphaea alba,  Elodea cana-
densis,  Caltha palustris, Polygonum amphibium, Lemna minor, Myriophyllum 
spicatum, Trapa natans. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя S. l. glycerietosum maximae; ап. 
1156, выкананае Я. М. Сцепановічам 24/06-1989 г.; 1,6 км на паўночны за-
хад ад в. Верасніца Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці; зарасталь-
ная старыца (пераважна на шэльфах) ў цэнтральнай частцы права-
бярэжнага поплава р. Прыпяць; глеба алювіяльна-глеевая, супясчаная 
атарфаваная, з 32 см падсцілаецца супескам аглееным; УГВ +0,1 м (на па-
верхні глебы); агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 85%, у т. л. траў 
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Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннага й працёчнага затаплення на шэльфах вадаёмаў, у зарасталь-
ных старарэчышчах і глыбокіх працёчных западзінах; вада ў межань 
заўсёды на паверхні – ад +1,0 да +0,1 м; магутнасць гумуснага гарызонту 
дужа вагаецца ў залежнасці ад заіленасці ды атарфаванасці верхняга слою 
(ад 22 да 42 см); глебы ў асноўным алювіяльна-глеевыя, радзей ілавата-
тарфяніста-глеевыя й ілавата-глеевыя, па механічным складзе супясчаныя, 
нярэдка атарфаваныя, і лёгкасугліністыя, рэакцыя глебавага асяроддзя 
сярэднякіслая (рН 3,95–5,88), насычанасць асновамі значная – 65,7–87,3%, 
абменным калем забяспечаны больш-менш (2,45–17,5 мг/100 г), рухомага 
фосфару мала (2,62–8,17 мг). У прыродным экалагічным шэразе раслін-
насці вышэй звычайна змяняюцца супольніцтвамі cвайго класа (Phrag-
mitetea), ніжэй – воднымі. 
Распаўсюджанне: даволі часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: S. l. eleocharidetosum palustris, S. l. acoretosum calami, 
S. l. glycerietosum maximae, S. l. caricetosum acutae, S. l. equisetetosum 
fluviatili, S. l. butometosum umbellati, S. l. sagittarietosum sagittifoliae, S. l. 
stratiotetosum aloidis. 
 
Asac. 5. Sparganietum erecti Roll 1938  
14 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 30,6 ц/га. Дзірваніна няразвітая, рыхлая. Агульная колькасць 
відаў вельмі нізкая – ад 10 да 23. Праекцыйная покрыўнасць траў вагаецца 
ў межах 70–94%, дрэў і хмызнякоў амаль няма, імхі развіты рэдка й ня 
больш за 10%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Sparganium erectum.  
Malalikuju grupu dyferencyjnyx skladajuć vykliučna hydrafity: Lemna mi-
nor, Potamogeton crispus, P. gramineus, P. natans, Ceratophyllum demersum, 
Nymphaea alba. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя S. e. nupharetosum luteae; ап. 
2540, выкананае Я. М. Сцепановічам 10/06-1997 г.; 6,0 км на поўнач ад в. 
Вялікія Арлы Столінскага раёна Берасцейскай вобласці; зарастальнае ста-
рарэчышча (шэльфавыя ўчасткі) у цэнтральнай частцы правабярэжнага 
поплава р. Прыпяць; глеба ілавата-глеевая, супясчаная, з 25 см падсціла-
ецца супескам аглееным; УГВ +0,9 м (на паверхні глебы); агульная праек-
цыйная покрыўнасць раслін 65%, у т. л. траў – 65, дрэў, хмызнякоў, імхоў 
няма; колькасць відаў – 16. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннага й працёчнага затаплення на шэльфах вадаёмаў (пераважна 
старыц) і ў зарастальных старарэчышчах; вада ў межань заўсёды на па-
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вагаецца ў залежнасці ад заіленасці ды атарфаванасці верхняга слою (ад 15 
да 35 см); глебы алювіяльна(часам тарфяніста)-глеевыя й ілавата-глеевыя, 
па механічным складзе пераважаюць супясчаныя, радзей сустракаюцца 
лёгкасугліністыя й звязнапясчаныя, рэакцыя глебавага асяроддзя ад 
сярэднякіслай да лужной (рН 5,62–7,53), насычанасць асновамі даволі вы-
сокая – 65,5–99,1%, істотная наяўнасць рухомых злучэнняў калю (7,23–
18,4 мг) і фосфару (16,3–26,9 мг/100 г). У прыродным экалагічным шэразе 
расліннасці вышэй звычайна змяняюцца супольніцтвамі cвайго класа 
(Phragmitetea), ніжэй – воднымі. 
Распаўсюджанне: даволі рэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: S. e. glycerietosum fluitantis, S. e. eleocharidetosum pal-
ustris, S. e. caricetosum acutae, S. e. typicum, S. e. sagittarietosum sagittifoliae, 
S. e. stratiotetosum aloidis, S. e. nupharetosum luteae, S. e. elodeetosum cana-
densis. 
 
Vorda 2. Magnocaricetalia (elatae) Pignatti 1954 em. Klika 1958 
Супольніцтвы фармуюцца ва ўмовах перыядычнага й працяглага за-
таплення працёчнай вадой і пастаяннай пераўвільготненасці, высокай ба-
гатасці, сярэдняй кісласці глебы. Дыягнастычнымі дамінантамі 
з’яўляюцца чаротніца трысцёвая,  аер, бекманія, сіт чорны, асокі вострая, 
лісіная, берагавая, пухірчатая, успухлая, мяцёлчатая, двухрадковая, 
збліжаная, завостраная, высокая й омская, маннікі вялікі й наплыўны, ба-
лотніцы, чароты лясны й укараняльны, а таксама лазаніца лазоўка, мятліца 
парасткаўтваральная, батлачык каленчаты ды іншыя багатасныя травы. 
Xarakternyja vidy: Lysimachia nummularia, Rumex hydrolapathum, Ror-
ippa amphibia, Agrostis stolonifera, Sium latifolium, Alopecurus geniculatus, 
Alisma lanceolatum, Lythrum virgatum, Bidens frondosa, Mentha aquatica, 
Sparganium emersum, Polygunum persicaria, a taksama xarakternyja dlia ūni-
jonaū Beckmannion eruciformis, Caricion gracilis, Caricion rostratae, Cari-
cion appropinquatae. 
 
Unijon 1. Beckmannion eruciformis Soó ap. Mathe 1933 
Агульныя асаблівасці:  гіграмезафільныя супольніцтвы  пераважна  
по- 
плаўных умоў фармавання на вельмі сырых, перыядычна й  даволі 
працягла затапляльных, багатых, сярэднякіслых глебах; панаванне гігра-
мезафітаў асакі лісінай, манніку наплыўнога, бекманіі, сіту чорнага, 
батлачыку каленчатага, мятліцы парасткаўтваральнай, балотніц. 
Xarakternyja vidy: Mentha verticillata, Cardamine parviflora, Callitriche 
hermaphroditica, Veronica spuria, Gratiola officinalis, Myosotis caespitosa, a 
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formis, Caricetum vulpinae, Glycerietum fluitantis, Eleocharidetum uniglumis, 
Eleocharidetum palustris. 
 
Asac. 1. Juncetum atrati (Balátová-Tuláčková 1963) Stepanovič 1999  
11 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану высо-
кая – у сярэднім 52,5 ц/га. Дзірваніна развітая. Агульная колькасць відаў 
крыху ніжэй за сярэднюю з амплітудай вагання ад 33 да 55. Праекцыйная 
покрыўнасць траў лімітна высокая – 88–100%, дрэвы й хмызнякі сустра-
каюцца рэдка (покрыўнасць 0–5%), імхоў мала – 0–15%.  
Xarakternyja vidy: Juncus atratus (daminant-edyfikatar) i Althaea offici-
nalis.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć miezafity nižejšaha ekalagičnaha spektru: 
Ranunculus repens, Potentilla anserina, Veronica longifolia, Caltha palustris, 
Achillea ptarmica, Myosotis palustris, Poa palustris, Thalictrum flavum, 
Brachythecium rivulare, Agrostis gigantea, Cnidium dubium... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя J. a. eleocharidetosum 
uniglumis; ап. 1492, выкананае Я. М. Сцепановічам 1/06-1994 г.; 2,7 км на 
паўднёвы захад ад в. Арол Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці; вельмі 
шырокае (150–300 м) нізкае (узровень ніжэй за сярэдні) плоскае 
міжгрыўнае паніжэнне ў прытэраснай частцы левабярэжнага поплава 
Дняпра; глеба алювіяльна-дзірванова-глеевая, лёгкасугліністая, з 30 см 
падсцілаецца пяском звязным аглееным; УГВ 0,1 м; агульная праекцыйная 
покрыўнасць раслін 96%, у т. л. траў – 96, імхоў – 10%; колькасць відаў – 
39. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага й даволі працяглага затаплення ў неглыбокіх 
плоскіх міжгрыўных паніжэннях, у ніжніх частках схілаў грыў, на нізкіх 
плоскіх грывах і рэдка ў плоскіх лагчынах сцёку (узровень ніжэй за 
сярэдні); заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,05 да 0,45 м; магутнасць 
гумуснага гарызонту ўсюды вялікая й вагаецца ў залежнасці ад заіленасці 
верхняга слою ад 25 да 36 см; глебы алювіяльна-дзірванова-глеевыя й 
алювіяльна-глеевыя, зрэдку дзірванова-алювіяльныя, па механічным 
складзе супясчаныя, звязнапясчаныя й лёгкасугліністыя, рэакцыя глебава-
га асяроддзя сярэднякіслая (рН 4,60–5,65), насычанасць асновамі даволі 
высокая (72,8–87,2%), наяўнасць абменнага калю значная (5,51–13,9 мг), а 
фосфару мала (1,63–4,10 мг/100 г глебы). У прыродным экалагічным 
шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца гіграмезафітнымі суполь-
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Распаўсюджанне: толькі на паўднёвым усходзе Беларусі на поплавах 
і ў далінах буйных рэк (Дяпра, Прыпяці, Сожа) і, як выключэнне, у права-
бярэжнай даліне нізоўя р. Шчары. 
Subasacyjacyji: J. a. alopecuretosum pratensis, J. a. poetosum trivialis, J. 
a. eleocharidetosum uniglumis, J. a. caricetosum vulpinae, J. a. caricetosum 
acutae. 
 
Asac. 2. Beckmannietum eruciformis R. Jovanovič 1958  
12 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану даволі 
высокая – у сярэднім 44,9 ц/га сена. Дзірваніна развітая, рыхлая. Агульная 
колькасць відаў ніжэй за сярэднюю з амплітудай вагання ад 25 да 36. Пра-
екцыйная покрыўнасць траў залежыць ад працягласці й інтэнсіўнасці по-
плаўнага рэжыму й вагаецца ад 75 да 100%, дрэвы й хмызнякі сустра-
каюцца рэдка й адзінкава, імхі – у асобных фітацэнозах (да 40%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Beckmannia eruciformis.  
Dyferencyjnyja vidy taksama ź liku miezafitaū nižejšaha ekalagičnaha 
spektru: Ranunculus repens, Potentilla anserina, Achillea ptarmica, Rumex 
crispus, Agrostis gigantea, Cnidium dubium, Polygonum amphibium, Myosotis 
palustris, Veronica scutellata, V. longifolia, Caltha palustris. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя B. e. caricetosum vulpinae; ап. 
1411, выкананае Я. М. Сцепановічам 12/06-1993 г.; 3,4 км на паўднёвы за-
хад ад в. Жылічы Брагінскага раёна Гомельскай вобласці; даволі шырокае 
мелкае (узровень ніжэй за сярэдні) міжгрыўнае паніжэнне ў прырусловай 
частцы правабярэжнага поплава р. Дняпро; глеба алювіяльна-дзірванова-
глеевая, лёгкасугліністая, з 35 см падсцілаецца пяском звязным, слаістым, 
аглееным; УГВ 1,25 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у 
т. л. траў – 100%, імхоў няма; колькасць відаў – 35. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага непрацяглага затаплення ў мелкіх, часта плоскіх 
міжгрыўных паніжэннях, на схілах нізкіх грыў (узровень ніжэй за сярэдні) 
пераважна ў прырусловай, радзей цэнтральнай частках поплава; заляганне 
грунтовай вады ў межань ад +0,1 (вада на паверхні) да 1,25 м; магутнасць 
гумуснага гарызонту ўсюды значная й вагаецца ў залежнасці ад заіленасці 
верхняга слою ад 25 да 38 см; глебы пераважна алювіяльна-глеевыя, а так-
сама алювіяльна-дзірванова-глеевыя, супясчаныя й лёгкасугліністыя, 
зрэдку рыхлапясчаныя, рэакцыя глебавага асяроддзя сярэднякіслая (рН 
4,2–5,7), насычанасць асновамі даволі высокая – 69,0–83,1%, наяўнасць 
абменнага калю ў асноўным значная (ад 5,30 да 24,2 мг), фосфару пера-
важна мала – 1,59–3,28 мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе 
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ніцтвамі класа Molinio-Juncetea (ун. Alopecurion pratensis), ніжэй – свайго 
класа. 
Распаўсюджанне: арэал – паўднёвы ўсход Беларусі: на поплаве 
Дняпра (ніжэй за г. Жлобін) і нізоўях буйных яго прытокаў. 
Subasacyjacyji: B. e. alopecuretosum pratensis, B. e. caricetosum vulpi-
nae, B. e. eleocharidetosum uniglumis, B. e. glycerietosum fluitantis, B. e. 
glycerietosum maximae. 
 
Asac. 3. Caricetum vulpinae Nowiński 1927 em. Soó 1927  
32 апісанні. Сярэдняя прадукцыйнасць  надземнай фітамасы трава-
стану 33,3 ц/га.  Дзірваніна развітая. Агульная колькасць відаў крыху 
ніжэй за сярэднюю з  амплітудай вагання ад 33 да 60.  Праекцыйная  по-
крыўнасць траў  вагаецца ад 85 да 100%, дрэвы й хмызнякі сустракаюцца 
рэдка, покрыўнасць імхоў нікчэмна малая – 0–20%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex vulpina.  
Dyferencyjnyja vidy amaĺ takija, što j u qviux papiarednix asacyjacyjax: 
Potentilla anserina, Alopecurus pratensis, Mentha arvensis, Caltha palustris, 
Achillea ptarmica, Agrostis gigantea, Cnidium dubium, Symphytum officinale, 
Polygonum amphibium, Rumex confertus... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. v. caricetosum acutae; ап. 
1160, выкананае Я. М. Сцепановічам 25/06-1989 г.; 1,7 км на захад-
паўночны захад ад в. Верасніца Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці; 
шырокае плоскае міжгрыўнае паніжэнне (узровень ніжэй за сярэдні) у 
цэнтральнай частцы правабярэжнага поплава р. Прыпяць; глеба алювіяль-
на-дзірванова-глеевая, супясчаная, з 36 см падсцілаецца суглінкам лёгкім 
(глеевы гарызонт) з праслоямі дробназярністага пяску, ніжэй за 82 – пяс-
ком рыхлым унізе аглееным; УГВ 0,5 м; агульная праекцыйная по-
крыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 100%, імхі адсутнічаюць; колькасць 
відаў – 51. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага непрацяглага затаплення ў ніжніх частках схілаў 
грыў і ў плоскіх міжгрыўных, радзей прытэрасных паніжэннях (узровень 
ніжэй за сярэдні); заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,42 да 1,2 м; ма-
гутнасць гумуснага гарызонту ўсюды вялікая, але значна вагаецца ў за-
лежнасці ад заіленасці верхняга слою (ад 23 да 36 см); глебы алювіяльна-
дзірванова-глеевыя й дзірванова-алювіяльныя, пераважна супясчаныя й 
лёгкасугліністыя, радзей сярэдне- й цяжкасугліністыя, рэакцыя глебавага 
асяроддзя сярэднякіслая (рН 4,15–5,72), насычанасць асновамі даволі вы-
сокая – 73,7–94,6%, забяспечанасць элементамі мінеральнага жыўлення 
амаль такая, як і ў папярэдняй асацыяцыі. У прыродным экалагічным 
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польніцтвамі класа Мolinio-Juncetea, радзей Arrhenatheretea, ніжэй – cвай-
го класа (в. Magnocaricetalia й Phragmitetalia). 
Распаўсюджанне: звычайна на поплавах па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: C. v. poetosum palustris, C. v. ranunculetosum repentis, 
C. v. beckmannietosum eruciformis, C. v. juncetosum atrati, C. v. glycerietosum 
fluitantis, C. v. caricetosum vesicariae, C. v. phalaroidetosum arundinaceae, C. 
v. caricetosum acutae. 
 
Asac. 4. Glycerietum fluitantis Eggler 1933 em. Wilzek 1935 em. 
Grynia et Cholava 1968   
(Incl. Sparganio emersi-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. 1925)  
25 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану даволі 
высокая – у сярэднім 39,2 ц/га. Дзірваніна развітая. Агульная колькасць 
відаў ніжэй за сярэднюю, з амплітудай вагання ад 28 да 42. Праекцыйная 
покрыўнасць траў высокая, але моцна залежыць ад інтэнсіўнасці й 
працягласці абваднення (ваганні ад 70 да 100%), дрэвы й хмызнякі амаль 
цалкам адсутнічаюць, покрыўнасць імхоў слабая, але са значнымі ваган-
нямі (0–35%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Glyceria fluitans.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć miezafity nižejšaha ekalagičnaha spektru, a 
taksama niekatoryja hygramiezafity: Caltha palustris, Potentilla anserina, Poa 
palustris, Myosotis palustris, Lysimachia vulgaris, Carex rostrata, Cardamine 
pratense, Polygonum amphibium, Symphytum officinale, Mentha arvensis... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя G. f. agrostidetosum stolonifer-
ae; ап. 1584, выкананае Я. М. Сцепановічам 13/06-1994 г.; 0,55 км на 
паўднёвы захад ад в. Гарадзішча Пінскага раёна Берасцейскай вобласці; 
плоскаўвагнутае прытэраснае паніжэнне (узровень ніжэй за сярэдні) на 
левабярэжным поплаве р. Ясельда; глеба дзірванова-алювіяльна-глеевая, 
супясчаная злёгку атарфаваная, з 28 см падсцілаецца пяском звязным агле-
еным; УГВ 0,35 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. 
траў – 98, хмызнякоў – 5, імхоў няма; колькасць відаў – 42. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага затаплення ў нізкіх плоскіх міжгрыўных і 
прытэрасных паніжэннях, радзей у плоскіх лагчынах сцёку й нізкіх пра-
цёчных западзінах (узровень ніжэй за сярэдні); заляганне грунтовай вады ў 
межань ад +0,3 (на паверхні) да 0,55 м; магутнасць гумуснага гарызонту 
сярэдняя – 23–34 см; глебы алювіяльна-дзірванова-глеевыя, алювіяльна-
глеевыя, алювіяльна-тарфяніста-глеевыя й ілавата-тарфяніста-глеевыя, па 
механіч-ным складзе разнастайныя, але пераважаюць супясчаныя, часам 
атарфаваныя й лёгкасугліністыя, гумусаванасць высокая – 9,0–34,2%, 
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асновамі значная – 64,3–96,3%, рухомых злучэнняў калю й фосфару да-
статкова шмат, але ўтрыманне іх істотна вагаецца. У прыродным экалагіч-
ным шэразе расліннасці вышэй змяняюцца супольніцтвамі класа Molinio-
Juncetea, радзей – Arrhenatheretea, ніжэй па профілі – свайго ці класа 
Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: зрэдку па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: G. f. poetosum trivialis, G. f. beckmannietosum eruci-
formis, G. f. typicum, G. f. alopecuretosum geniculati, G. f. agrostidetosum sto-
loniferae, G. f. caricetosum vesicariae, G. f. eriophoretosum polystachii. 
 
Asac. 5. Eleocharidetum uniglumis Stepanovič 1999 ass. nova  
Вылучана на падставе 10 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану ў сярэднім 36,5 ц/га. Дзірваніна развітая, рыхлая. 
Агульная колькасць відаў крыху ніжэй за сярэднюю з амплітудай вагання 
ад 31 да 43. Праекцыйная покрыўнасць траў моцна залежыць ад 
працягласці й інтэнсіўнасці паводкі – адсюль ваганні ў межах 74–100%, 
дрэвы й хмызнякі амаль паўсюль адсутнічаюць, няўстойліва развіваецца й 
мохавае покрыва (покрыўнасць 0–60%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Eleocharis uniglumis.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć miezafity nižejšaha ekalagičnaha spektru: 
Caltha palustris, Polygonum amphibium, Lysimachia vulgaris, Potentilla an-
serina, Poa palustris, P. trivialis, Mentha arvensis, Achillea ptarmica, Stellaria 
holostea, Alopecurus pratensis, Symphytum officinale, Carex rostrata, Myosotis 
palustris. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя E. u. ranunculetosum flammulae; 
ап. 1478, выкананае Я. М. Сцепановічам 31/05-1994 г.; 1,2 км на паўднёвы 
ўсход ад в. Свірэжа Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці; ніжняя частка 
(узровень ніжэй за сярэдні) грывы ў цэнтральнай частцы правабярэжнага 
поплава р. Сож; глеба алювіяльна-глеевая, лёгкасугліністая, з 32 см 
падсцілаецца таксама суглінкам лёгкім з тонкімі праслоямі дроб-
назярністага пяску; УГВ 0,05 м; агульная праекцыйная покрыўнасць 
раслін 90%, у т. л. траў – 90, дрэў, хмызнякоў, імхоў няма; колькасць відаў 
– 33. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага затаплення й пастаяннага пераўвільгатнення гле-
бы ў мелкіх плоскіх міжгрыўных, радзей прытэрасных паніжэннях і ў 
ніжніх частках схілаў грыў (узровень нізкі); заляганне грунтовай вады ў 
межань ад +0,3 (на паверхні) да 1,15 (рэдка) м; магутнасць гумуснага га-
рызонту ўсюды вялікая, але дужа вагаецца ў залежнасці ад заіленасці верх-
няга слою (ад 24 да 42 см); глебы ў асноўным алювіяльна-глеевыя, радзей 
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пераважаюць лёгкасугліністыя й супясчаныя, рэакцыя глебавага асяроддзя 
сярэднякіслая (рН 4,62–6,10), насычанасць асновамі даволі высокая – 72,0–
91,3%, наяўнасць абменнага калю значная (у бальшыні выпадкаў ад 9,07 
да 13,1 мг), фосфару мала – 1,16–5,64 мг/100 г глебы. У прыродным эка-
лагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца гіграмеза-
фільнымі супольніцтвамі класа Molinio-Juncetea, ніжэй – свайго класа. 
Распаўсюджанне: выключна на паўднёвым усходзе й поўдні 
Беларусі. 
Subasacyjacyji: E. u. juncetosum atrati, E. u. ranunculetosum repentis, E. 
u. ranunculetosum flammulae, E. u. caricetosum acutae, E. u. equisetetosum 
fluviatili. 
 
Asac. 6. Eleocharidetum palustris (Šennikov 1919) Ubrizsy 1948  
26 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану най-
меншая ва ўніёне – у сярэднім 28,3 ц/га. Дзірваніна развітая, рыхлая. 
Агульная колькасць відаў крыху ніжэй за сярэднюю з амплітудай вагання 
ад 32 да 49. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна высокая – 90–100%, 
дрэў і хмызнякоў – 0–12%, покрыўнасць імхоў пераважна нізкая, вагаецца 
ў межах 0–50%.  
Xarakternyja vidy: Eleocharis palustris (daminant-edyfikatar) i Blysmus 
compressus.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć taksama miezafity nižejšaha ekalagičnaha 
spektru: Lysimachia vulgaris, Potentilla anserina, Equisetum palustre, Caltha 
palustris, Mentha arvensis, Poa palustris, Myosotis palustris, Polygonum am-
phibium, Symphytum officinale, Achillea ptarmica… 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя E. p. сaricetosum nigrae; ап. 76, 
выкананае Н. А. Буртыс, С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 25/06-1981 г.; 
1,5 км на поўдзень ад в. Грынькі Чашніцкага раёна Віцебскай вобласці; 
схілы мелкай плоскай западзіны (узровень нізкі) у даліне воз. Жэрынскае; 
глеба дзірванова-ілавата-глеевая, сярэднесугліністая, з 22 см падсцілаецца 
суглінкам гёгкім апясчаненым; УГВ +0,1 м (на паверхні глебы); агульная 
праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 94, дрэў і хмызнякоў 
– 12, імхоў – 20; колькасць відаў – 38. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага затаплення й пастаяннай пераўвільготненасці 
глебы на плоскіх нізкіх поплавах і ў міжгрыўных паніжэннях, а таксама ў 
плоскіх лагчынах сцёку й працёчных западзінах (узровень ніжэй за сярэдні 
й нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,2 (на паверхні) да 0,5 м; 
магутнасць гумуснага гарызонту дужа вагаецца ў залежнасці ад заіленасці 
ды атарфаванасці верхняга слою (ад 21 да 42 см); глебы  алювіяльна-
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тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, па механічным складзе разнастайныя – ад 
супясчаных да сярэднесугліністых і тарфяных, рэакцыя глебавага асярод-
дзя сярэднякіслая (рН 4,91–6,20), насычанасць асновамі пераважна высо-
кая – 71,5–97,3%, наяўнасць рухомых злучэнняў калю й фосфару значная, 
але мае вялікую амплітуду ваганняў (К2О – 7,97–23,0 мг, Р2О5 – 1,25–55,3 
мг/100 г глебы). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй 
звычайна змяняюцца гіграмезафільнымі супольніцтвамі класа Мolinio-
Juncetea, ніжэй – cвайго й класа Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: зрэдку па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: E. p. juncetosum articulati, E. p. poetosum trivialis, E. p. 
glycerietosum fluitantis, E. p. ranunculetosum repentis, E. p. caricetosum vesi-
cariae, E. p. caricetosum rostratae, E. p. caricetosum nigrae, E. p. eriophoreto-
sum polystachii. 
 
Unijon 2. Caricion gracilis Neuhäusl (1957) 1959  
(Incl. Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961) 
Агульныя асаблівасці: мезагіграфільныя (балоцістыя) супольніцтвы 
пераважна поплаўных умоў фармавання на пераўвільготненых, перыядыч-
на й працягла затапляльных, небагатых, сярэдня-, слабакіслых і нейтраль-
ных глебах; панаванне мезагіграфітаў і гіграмезафітаў – манніку вялікага, 
асок вострай i берагавой, аеру, чаротніцы трысцёвай, чаротаў укараняль-
нага й ляснога. 
Xarakternyja vidy: Cardamine amara, Cirsium rivulare, Impatiens noli-
tangere, Chryzosplenium alternifolium, Galium rubioides, Polemonium co-
eruleum, Veronica anagalis-aquatica, Eupatorium cannabinum, a taksama xa-
rakternyja dlia asacyjacyj Scirpetum silvatici, Phalaridetum arundinaceae, 
Caricetum ripariae, Acoretum calami, Glycerietum aquaticae, Caricetum gra-




Asac. 1. Scirpetum silvatici Ralski 1931 em. Eggler 1933 em. Knapp 
1946  
(Polygono bistortae-Scirpetum silvatici (Schwick. 1944) Oberd. 1957)  
30 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану высо-
кая – у сярэднім 67,8 ц/га. Дзірваніна развітая, рыхлая. Агульная колькасць 
відаў крыху ніжэй за сярэднюю з вялікай амплітудай вагання (ад 36 да 65). 
Праекцыйная покрыўнасць траў 85–100%, дрэў і хмызнякоў – 0–35%, імхі 
часцей адсутнічаюць, у іншых выпадках вагаецца ад 3 да 30%.  
Xarakternyja vidy: Scirpus sylvaticus (daminant-edyfikatar), Myosoton 
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Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna miezafity nižejšaha ekala-
gičnaha spektru: Ranunculus repens, Myosotis palustris, Potentilla anserina, 
Poa trivialis, Mentha arvensis, Caltha palustris, Angelica sylvestris, Drepano-
cladus aduncus, Crepis paludosa, Geum rivale, Bidens tripartita, Polygonum 
amphibium... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя S. s. typicum; ап. 652, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 23/07-1985 г.; 0,1 км на поўдзень ад ст. Гудагай 
Астравецкага раёна Гарадзенскай вобласці; плоская лагчына сцёку – дніш-
ча даліны ручая; глеба алювіяльна-тарфяніста-глеевая, супесак 
атарфаваны, з 24 см падсцілаецца суглінкам гёгкім апясчаненым (глеевы 
гарызонт); УГВ 0,55 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у 
т. л. траў – 98, дрэў і хмызнякоў – 7, імхоў – 10; колькасць відаў – 46. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага дэлювіяльна-алювіяльнага рэжыму з захаваннем 
пастаянна высокай вільготнасці глебы пераважна ў плоскіх лагчынах сцё-
ку, а таксама ў прытэрасных і міжгрыўных неглыбокіх паніжэннях (узро-
вень ніжэй за сярэдні); заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,15 да 0,75 
м; магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца ў залежнасці ад заіленасці ды 
атарфаванасці верхняга слою ад 23 да 32 см; глебы алювіяльна- й дзірва-
нова-тарфяніста-глеевыя, дзірванова-ілавата-глеевыя й ілавата-тарфяніста-
глеевыя, па механічным складзе пераважаюць супясчаныя, часта атар-
фаваныя, рэакцыя глебавага асяроддзя сярэднякіслая (рН 4,85–6,24), насы-
чанасць асновамі, за рэдкім выключэннем,  высокая – 85,1–89,2%, 
наяўнасць абменнага калю пераважна значная (4,04–23,2 мг/100 г), фосфа-
ру мала (1,25–11,8 мг). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці 
вышэй звычайна змяняюцца гіграмезафільнымі супольніцтвамі класаў 
Мolinio-Juncetea й Arrhenatheretea, ніжэй – cвайго й класа Scheuchzerio-
Cariceteа. 
Распаўсюджанне: нярэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: S. s. festucetosum pratensis, S. s. juncetosum effusi, S. s. 
geranietosum palustri, S. s. poetosum palustris, S. s. filipenduletosum ulmariae, 
S. s. typicum. 
          
Asac. 2. Phalaridetum arundinaceae Koch 1926 em. Libbert (1931) 
1932  
(Syn. Rorippo-Phalaridetum Kopecký 1961)  
49 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану адна з 
вышэйшых сярод лугавых супольніцтваў – у сярэднім 96,6 ц/га. Дзірваніна 
развітая, рыхлая. Агульная колькасць відаў ніжэй за сярэднюю – ад 26 да 
36. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна высокая – 97–100%, дрэў і 
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Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Phalaroides arundinacea.  
Siarod dyferencyjnyx – miezafity nižejšaha ekalagičnaha spektru: Poa pal-
ustris, Ranunculus repens, Caltha palustris, Lysimachia vulgaris, Polygonum 
amphibium, Symphytum officinale, Mentha arvensis, Potentilla anserina, Achil-
lea ptarmica, Valeriana officinalis, Solanum dulcamara... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя Ph. a. typicum; ап. 1138, вы-
кананае Я. М. Сцепановічам 27/06-1988 г.; 1,0 км на паўднёвы захад ад г. 
п. Дрыбін Магілёўскай вобласці; ніжняя багністая частка спадзістага схілу 
невысокага прырусловага валу на правабярэжным поплаве р. Проня; глеба 
алювіяльна-глеевая, лёгкасугліністая апясчаненая, з 24 см падсцілаецца 
суглінкам сярэднім; УГВ 0,05 м; агульная праекцыйная покрыўнасць 
раслін 100%, у т. л. траў – 100, імхоў няма; колькасць відаў – 31. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ў алювіяльных умовах з перыядычным затапленнем у прыруслоўях рэк і 
ручаёў, у пераважна неглыбокіх міжгрыўных паніжэннях і лагчынах 
сцёку, радзей у прытэрасных паніжэннях (узровень ніжэй за сярэдні й 
нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,3 (на паверхні) да 1,0 м; 
магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца ў залежнасці ад заіленасці ды 
атарфаванасці верхняга слою ад 23 да 35 см; глебы ў асноўным 
алювіяльна-дзірванова-глеевыя, а таксама алювіяльна-тарфяніста-глеевыя, 
па механічным складзе ад рыхлапясчаных да лёгкасугліністых (супескі 
нярэдка атарфаваныя), пераважае сярэднякіслая рэакцыя глебавага 
асяроддзя, але сустракаюцца слабакіслыя й лужныя глебы (амплітуда рН 
4,32–7,24), насычанасць асновамі, за рэдкім выключэннем, высокая – 83,1–
96,6%, наяўнасць рухомых злучэнняў калю й фосфару значная, але мае 
вялікую амплітуду ваганняў: К2О – 5,35–38,8 мг, Р2О5 – 1,98–21,5 мг/100 г. 
У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюц-
ца  гіграмезафільнымі супольніцтвамі класа  Мolinio-Juncetea або Ar-
rhenatheretea, ніжэй – іншымі cвайго класа. 
Распаўсюджанне: часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: Ph. a. urticetosum dioicae, Ph. a. alopecuretosum 
pratensis, Ph. a. caricetosum vulpinae, Ph. a. typicum, Ph. a. scolochloetosum 
festucaceae, Ph. a. glycerietosum maximae, Ph. a. caricetosum acutae, Ph. a. 
caricetosum vesicariae. 
          
Asac. 3. Caricetum ripariae Soó 1928 ex Balátová-Tuláčková et al. 
1993  
(Syn. Caricetum ripariae-acutiformis Kob. 1930 p.p.)  
11 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 45,7 ц/га. Дзірваніна развітая, рыхлая. Агульная колькасць відаў 
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крыўнасць траў лімітна высокая – 92–100%, дрэў і хмызнякоў – 0–15%, 
покрыўнасць імхоў пераважна нізкая, або яны зусім адсутнічаюць (вагаец-
ца ў межах 0–50%).  
Xarakternyja vidy: Carex riparia (daminant-edyfikatar) i Euphorbia luci-
da.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć vidy ad hygramiezafitaū da hydrafitaū: 
Achillea ptarmica, Symphytum officinale, Ranunculus repens, Naumburgia 
thyrsiflora, Polygonum amphibium, Poa palustris, Veronica longifolia, Аgrostis 
gigantea, Drepanocladus intermedius, Calliergon cordifolium, Myosotis palus-
tris. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. r. сaricetosum acutae; ап. 
1485, выкананае Я. М. Сцепановічам 1/06-1994 г.; 2,5 км на ўсход ад в. 
Свірэжа Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці; ніжняя й сярэдняя часткі 
схілаў грывы й даволі глыбокае міжгрыўнае паніжэнне ў прырусловай 
частцы правабярэжнага поплава р. Сож; глеба алювіяльна-глеевая, лёгка-
сугліністая, з 27 см падсцілаецца суглінкам гёгкім апясчаненым; УГВ +0,5 
м (на паверхні глебы); агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 95%, у т. 
л. траў – 95, імхоў – + (прысутнасць); колькасць відаў – 32. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага затаплення й пастаяннай пераўвільготненасці 
глебы на плоскіх нізкіх поплавах і ў міжгрыўных паніжэннях, ля паднож-
жаў грыў, а таксама па шэльфах старыц, у плоскіх лагчынах сцёку (узро-
вень нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,5 (на паверхні) да 0,6 
м; магутнасць гумуснага гарызонту дужа вагаецца ў залежнасці ад заілена-
сці ды атарфаванасці верхняга слою (ад 21 да 45 см); глебы алювіяльна-
тарфяніста(тарфяна)-глеевыя й алювіяльна-глеевыя, пераважна тарфяныя 
аглееныя, а таксама супясчаныя атарфаваныя, радзей лёгкасугліністыя й 
звязнапясчаныя, рэакцыя глебавага асяроддзя сярэдня- ці слабакіслая (рН 
4,10–6,65), насычанасць асновамі вельмі высокая – 92,1–98,0%, наяўнасць 
рухомых злучэнняў калю значная (8,72–12,4 мг/100 г), фосфару ўдвая 
менш. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна 
змяняюцца гіграмезафільнымі (сырымі багатымі) супольніцтвамі класа 
Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й класа Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: ня часта й пераважна на поўдні краіны (у прырус-
лоўях Дняпра, Сожа, Прыпяці, а таксама верхняга цячэння Бярэзіны). 
Subasacyjacyji: C. r. calthetosum palustris, C. r. phalaroidetosum arundi-
naceae, C. r. glycerietosum maximae, C. r. caricetosum acutae, C. r. calamagro-
stidetosum canescentis, C. r. caricetosum distichae, C. r. comaretosum palustri. 
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23 апісаннi. Прадукцыйнасць  надземнай  фітамасы травастану вага-
ецца ў вялікіх межах – 42,7-145,0 ц/га (сярэдняя – 84,9 ц/га). Дзірваніна 
няразвітая, рыхлая. Агульная колькасць відаў ніжэй за сярэднюю з ам-
плітудай вагання ад 25 да 43. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна вы-
сокая – у асноўным 90–100%, дрэў і хмызнякоў зусім мала (0–7%), гэтак-
сама імхоў (ад пераважна поўнай адсутнасці да 10%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Acorus calamus.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć hygramiezafity j miezahygrafity: Myosotis 
palustris, Ranunculus repens, Caltha palustris, Potentilla anserina, Bidens tri-
partita, Epilobium palustre, Lysimachia vulgaris, Mentha arvensis, Polygonum 
amphibium, Cicuta virosa, Galium rivale, Symphytum officinale... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя A. c. typicum; ап. 846, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 9/07-1986 г.; 0,1 км на поўдзень ад в. Будслаў 
Мядзельскага раёна Менскай вобласці; днішча плоскага міжгрыўнага 
паніжэння (зарослае старыцавае рукаво) у прырусловай частцы лева-
бярэжнага нізкага поплава р. Сэрвач; глеба ілавата-глеевая, лёгкасугліні-
стая, з 30 см падсцілаецца суглінкам гёгкім атарфаваным і апясчаненым; 
УГВ +0,2 м (на паверхні глебы); агульная праекцыйная покрыўнасць 
раслін 100%, у т. л. траў – 100, імхоў няма; колькасць відаў – 34. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага затаплення й пастаяннай пераўвільготненасці 
глебы ў неглыбокіх плоскіх прытэрасных і міжгрыўных паніжэннях, ля 
падножжаў грыў  (узровень нізкі)  ва  ўмовах  антрапагеннай  нагрузкі 
(пашавы, прагонкавы рэжым); заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,4 
(на паверхні) да 0,55 м; магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца ў залеж-
насці ад заіленасці ды атарфаванасці верхняга слою (ад 20 да 33 см); глебы 
дзірванова-алювіяльна-глеевыя, алювіяльна-глеевыя й ілавата-глеевыя, 
часам атарфаваныя, па механічным складзе звязнапясчаныя, супясчаный і 
нярэдка атарфаваныя,  лёгкасугліністыя, рэакцыя глебавага асяроддзя 
сярэдня- й слабакіслая (рН 4,41–6,49), насычанасць асновамі пераважна 
высокая – 72,0–93,1%, наяўнасць рухомых злучэнняў калю й фосфару 
значная, але мае вялікую амплітуду ваганняў: К2О – 7,0–18,0 мг, Р2О5 – 
1,34–24,0 мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці 
вышэй звычайна змяняюцца гіграмезафільнымі супольніцтвамі класа 
Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й класа Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: даволі часта ля населеных пунктаў па ўсёй тэры-
торыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: A. c. poetosum palustris, A. c. agrostidetosum 
stoloniferae, A. c. alopecuretosum geniculati, A. c. phalaroidetosum 
arundinaceae, A. c. typicum, A. c. glycerietosum maximae, A. c. caricetosum 
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Asac. 5. Glycerietum aquaticae Hueck 1931  
35 апісанняў. Прадукцыйнасць   надземнай  фітамасы  травастану  
най- 
вышэйшая ва ўніёне – у сярэднім 111,3 ц/га сухой вагі. Дзірваніна слаба 
развітая, рыхлая. Агульная колькасць відаў ніжэй за сярэднюю з ампліту-
дай вагання ад 17 да 38. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна высокая – 
у асноўным 95–100%, дрэвы й хмызнякі сустракаюцца рэдка й у малой 
колькасці (покрыўнасць 0–10%), роўна столькі ж імхоў.  
Xarakternyja vidy: Glyceria maxima (daminant-edyfikatar) і Teucrium 
scordium.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć miezafity nižejšaha ekalagičnaha spektru: 
Ranunculus repens, Polygonum amphibium, Myosotis palustris, Potentilla an-
serina, Caltha palustris, Epilobium palustre, Symphytum officinale, Galium ri-
vale, Poa trivialis, Bidens tripartita, Cirsium rivulare, Lysimachia vulgaris. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя G. a. typicum; ап. 1551, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 12/06-1994 г.; 4,5 км на паўночны захад ад в. 
Плешчыцы Пінскага раёна Берасцейскай вобласці; ніжняя частка прырус-
ловага валу й шэльф правабярэжнай р. Прыпяць; глеба алювіяльна-
глеевая, рыхлапясчаная, з 25 см падсцілаецца суглінкам гёгкім апясчане-
ным; УГВ +0,1 м (на паверхні глебы); агульная праекцыйная покрыўнасць 
раслін 97%, у т. л. траў – 95, дрэў і хмызнякоў – 7, імхоў няма; колькасць 
відаў – 38. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага затаплення й пастаяннай пераўвільготненасці 
глебы ў ніжніх і сярэдніх частках прырусловых валаў (грыў), па шэльфах 
застойна-працёчных вадаёмаў, у даволі глыбокіх міжгрыўных, радзей 
прытэрасных паніжэннях (узровень ніжэй за сярэдні й нізкі); заляганне 
грунтовай вады ў межань ад +0,5 (на паверхні) да 1,05 м; магутнасць гу-
муснага гарызонту дужа вагаецца ў залежнасці ад заіленасці ды атарфава-
насці верхняга слою (ад 25 да 45 см); глебы алювіяльна-глеевыя, 
алювіяльна-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, радзей дзірванова-алювіяльна-
глеевыя й ілавата-глеевыя, па механічным складзе ад рыхлапясчаных да 
лёгкасугліністых і тарфяных, рэакцыя глебавага асяроддзя ад 
сярэднякіслай да нейтральнай (рН 4,01–7,0), насычанасць асновамі пера-
важна высокая, яе ваганні ў вялікіх межах – 40,4–97,1%, наяўнасць рухо-
мых злучэнняў калю й фосфару значная, але мае вялікую амплітуду ваган-
няў: К2О – 2,25–23,6 мг, Р2О5 – ад 2,25 аж да 98,8 мг/100 г. У прыродным 
экалагічным шэразе расліннасці вышэй змяняюцца гіграмезафільнымі су-
польніцтвамі класа Мolinio-Juncetea (ун. Alopecurion), ніжэй – cвайго 
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Распаўсюджанне: нярэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: G. a. poetosum palustris, G. a. phalaroidetosum arundina-
ceae, G. a. glycerietosum fluitantis, G. a. acoretosum calami, G. a. typicum, G. 
a. caricetosum acutae, G. a. caricetosum ripariae, G. a. equisetetosum fluviatili. 
 
Asac. 6. Caricetum gracilis Soó 1927 em. Almquist 1929 em. Tx. 1937  
(Incl. Carici acutae-Comaretum Schelyag-Sosonko et al. 1986, Glycerio maximae-
Caricetum acutae Sapegin 1986)  
99 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 49,1 ц/га. Дзірваніна развітая, даволі шчыльная. Агульная коль-
касць відаў ніжэй за сярэднюю з амплітудай вагання ад 20 да 36. Праекцы-
йная покрыўнасць траў лімітна высокая – пераважна 100%, дрэў і хмызня-
коў вельмі разнастайная – ад 0 да 30%, імхі ў асноўным адсутнічаюць, у 
іншых выпадках покрыўнасць іх вагаецца ў межах 1–45%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex acuta.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć niešmatlikija miezafity nižejšaha ekala-
gičnaha spektru: Caltha palustris, Ranunculus repens, Poa palustris, Potentilla 
anserina, Myosotis palustris, Polygonum amphibium, Symphytum officinale, 
Achillea ptarmica, Veronica longifolia, V. scutellata. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. g. typicum; ап. 1384, выкана-
нае С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 7/06-1992 г.; 1,5 км на ўсход ад в. 
Лебядзёўка Жлобінскага раёна Магілёўскай вобласці; днішча шырокага й 
даволі глыбокага міжгрыўнага паніжэння ў прырусловай частцы права-
бярэжнага поплава р. Дняпро; глеба алювіяльна-глеевая, лёгкасугліністая, 
з 32 см падсцілаецца суглінкам гёгкім апясчаненым; УГВ 0,5 м; агульная 
праекцыйная покрыўнасць раслін 96%, у т. л. траў – 96, дрэў і хмызнякоў – 
2, імхоў няма; колькасць відаў – 28. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага затаплення й пастаяннай пераўвільготненасці 
глебы на плоскіх нізкіх поплавах і ў даволі глыбакаватых міжгрыўных і 
прытэрасных паніжэннях, ля падножжаў грыў і на плоскіх нізкіх поплавах, 
у працёчных лагчынах (узровень нізкі); заляганне грунтовай вады  ў  
межань  ад  +0,3  (на  паверхні)  да  1,2 м;   магутнасць  гумуснага гарызон-
ту дужа вагаецца ў залежнасці ад заіленасці ды атарфаванасці верхняга 
слою (ад 25 да 45 см); глебы алювіяльна-глеевыя й алювіяльна-
тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, па механічным складзе разнастайныя (ад 
рыхлапясчаных да цяжкасугліністых), але пераважаюць супясчаныя, 
нярэдка атарфаваныя, рэакцыя глебавага асяроддзя ў асноўным 
сярэднякіслая (рН 4,10–5,62), зрэдку нейтральная й лужная, насычанасць 
асновамі пераважна высокая – 68,8–99,3%, наяўнасць рухомых злучэнняў 
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ным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца гіграме-
зафільнымі супольніцтвамі класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й класа 
Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: вельмі часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: C. g. beckmannietosum eruciformis, C. g. caricetosum 
vulpinae, C. g. phalaroidetosum arundinaceae, C. g. glycerietosum fluitantis, C. 
g. acoretosum calami, C. g. glycerietosum maximae, C. g. eleocharidetosum pa-
lustris, C. g. iridetosum pseudacori, C. g. caricetosum ripariae, C. g. typicum, C. 
g. caricetosum vesicariae, C. g. caricetosum rostratae, C. g. equisetetosum 
fluviatili. 
          
Asac. 7. Scirpetum radicantis Hejný in Dykyjová et Kvet 1978 em. 
Zahlh. 1979  
11 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 60,4 ц/га. Дзірваніна развітая, рыхлая. Агульная колькасць відаў 
ніжэй за сярэднюю – ад 29 да 42. Праекцыйная покрыўнасць траў – 85–
100%, дрэў і хмызнякоў – 0–35%, імхоў – 0–65%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Scirpus radicans.  
Dyferencyjnyja vidy: Lysimachia vulgaris, Comarum palustre, Ranunculus 
repens, Poa palustris, Juncus effusus, Naumburgia thyrsiflora, Calliergon cor-
difolium, Epilobium palustre, Menyanthes trifoliata, Polygonum amphibium, 
Solanum dulcamara. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя S. r. eleocharidetosum uniglumis; 
ап. 1571, выкананае Я. М. Сцепановічам 13/06-1994 г.; 2,5 км на поўнач-
паўночны ўсход ад в. Гарадзішча Пінскага раёна Берасцейскай вобласці; 
ніжняя частка плоскаўвагнутай западзіны (лагчыны сцёку) на 1-ай нізкай 
надпоплаўнай тэрасе левабярэжнай р. Ясельда (узровень нізкі); глеба 
дзірванова-ілавата-глеевая, рыхлапясчаная, з 23 см падсцілаецца супескам 
аглееным; УГВ +0,1 м (на паверхні глебы); агульная праекцыйная по-
крыўнасць раслін 99%, у т. л. траў – 85, дрэў і хмызнякоў – 25, імхоў – 20; 
колькасць відаў – 29. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах  
перыядычнага  затаплення  й  пастаяннай  пераўвільготненасці глебы (за-
стойнасці вады) у плоскіх лагчынах сцёку, у падножжах працёчных за-
падзін і ў прытэрасных паніжэннях (узровень нізкі);  заляганне  грунтовай 
вады ў межань ад +0,3 (на паверхні) да 0,2 м; магутнасць гумуснага гары-
зонту дужа вагаецца ў залежнасці ад заіленасці ды атарфаванасці верхняга 
слою (ад 21 да 45 см); глебы дзірванова-ілавата-глеевыя, алювіяльна- й 
ілавата-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, па механічным складзе разнастай-
ныя – ад рыхлапясчаных да лёгкасугліністых і тарфяных (пераважаюць 
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насычанасць асновамі даволі высокая – 78,4–88,0%, наяўнасць рухомых 
злучэнняў калю значная (6,0–32,0 мг/100 г), фосфару менш (3,57–14,8 мг). 
У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюц-
ца гіграмезафільнымі супольніцтвамі класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвай-
го й класа Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: вельмі рэдка на поўдні й поўначы Беларусі. 
Subasacyjacyji: S. r. calamagrostidetosum canescentis, S. r. eleocharide-
tosum uniglumis, S. r. caricetosum rostratae, S. r. bidentetosum cernuae, S. r. 
caricetosum vesicariae, S. r. iridetosum pseudacori, S. r. equisetetosum 
fluviatili. 
       
Unijon 3. Caricion rostratae Balátová-Tuláčková 1963 
Агульныя асаблівасці: мезагіграфільныя, блізкія да балотных, суполь-
ніцтвы пастаянна й моцна абводненыя працёчнай і застойнай водамі, фар-
муюцца на пераўвільготненых, пераважна бедных, сярэднякіслых, радзей 
слабакіслых і лужных глебах; панаванне мезагіграфітаў, мезаоксі-лафітаў і 
гіграгідрафітаў – хвошчу прырэчнага, асок успухлай і пухірчатай, каллы 
балотнай, дрэпанакляду плавальнага, калліергону гіганцкага. 
Xarakternyja vidy: Drepanocladus fluitans, Carex elongata, Calla palus-
tris, Veronica beccabunga, a taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Caricetum 
vesicariae, Caricetum rostratae, Equisetetum limosi. 
 
Asac. 1. Caricetum vesicariae Chouard 1924 em. Br.-Bl. et Denis 1926  
31 апісанне. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 37,5 ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць відаў ад 
нізкай да сярэдніх велічынь – 17–45. Праекцыйная покрыўнасць траў вага-
ецца ў межах 80–100%, дрэвы й хмызнякі сустракаюцца рэдка й небага-
тасна (да 15%), покрыўнасць імхоў вельмі варыюе – 0–70%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex vesicaria.  
Niešmatlikija dyferencyjnyja vidy prezentujuć pieravažna nižniuju častku 
miezafiĺnaha spektru: Lysimachia vulgaris, Caltha palustris, Ranunculus re-
pens, Comarum palustre, Poa palustris, Eriophorum polystachyon, Polygonum 
amphibium, Lycopus europaeus, Pedicularis palustris. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя С. v. typicum; ап. 1145, выкана-
нае  Я. М. Сцепановічам  27/06-1988 г.;  1,7 км  на  паўднёвы  захад  ад  в. 
Дрыбін Горацкага раёна Магілёўскай вобласці; плоскаўвагнутае 
прытэраснае паніжэнне на правабярэжным поплаве р. Проня (узровень 
нізкі); глеба алювіяльна-тарфяніста-глеевая, супясчаная атарфаваная, з 38 
см падсцілаецца суглінкам лёгкім (глеевы гарызонт); УГВ +0,1 м (на па-
верхні глебы); агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 98%, у т. л. траў 
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Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага затаплення й пастаяннай пераўвільготненасці 
глебы (застойнасці вады) у неглыбокіх прытэрасных паніжэннях, у плос-
каўвагнутых слаба працёчных пазапоплаўных западзінах і плоскіх лагчы-
нах сцёку (узровень нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,4 (на 
паверхні) да 0,6 м; магутнасць гумуснага гарызонту значна вагаецца ў за-
лежнасці ад заіленасці ды атарфаванасці верхняга слою – ад 18 да 38 см; 
глебы пераважна ілавата-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, а таксама алю-
віяльна-тарфяніста-глеевыя, радзей дзірванова-ілавата-глеевыя й ілавата-
глеевыя, па механічным складзе супясчаныя, нярэдка атарфаваныя, тар-
фяныя, лёгка- й сярэднесугліністыя, рэакцыя глебавага асяроддзя ў абса-
лютнай бальшыні выпадкаў сярэднякіслая (рН 4,10–5,45), насычанасць ас-
новамі вагаецца ў вельмі вялікіх межах – ад 19,7 да 89,9%, наяўнасць ру-
хомых злучэнняў калю й фосфару даволі значная, але колькасць іх дужа 
вагаецца: К2О – 9,98–27,5 мг, Р2О5 – 2,50–48,8 мг/100 г глебы. У прырод-
ным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца гіграме-
зафіль-нымі супольніцтвамі класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й класа 
Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: нярэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: C. v. caricetosum vulpinae, C. v. glycerietosum fluitantis, 
C. v. scirpetosum sylvatici, C. v. caricetosum acutae, C. v. typicum, C. v. carice-
tosum rostratae, C. v. caricetosum elongatae, C. v. equisetetosum fluviatili, C. v. 
caricetosum cinereae. 
 
Asac. 2. Caricetum rostratae Rübel 1912 em. Balátová-Tuláčková 1963  
(Incl. Caricetum inflatae-vesicariae Koch 1926 p.p.)  
34 апісанняў. Сярэдняя прадукцыйнасць надземнай фітамасы трава-
стану складае 35,2 ц/га (ваганні ў межах 15,1–57,3 ц/га). Дзірваніна слаба 
развітая. Агульная колькасць відаў ад нізкай да сярэдніх велічынь – 18–36. 
Праекцыйная покрыўнасць траў вагаецца на высокім узроўні – 85–100%, 
дрэў і хмызнякоў небагатасна (да 10%), покрыўнасць імхоў – 0–60%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex rostrata.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć  u asnoūnym pradstaūniki miezaaksilafit-
nyx (balotnyx) luhoū: Caltha palustris, Poa palustris, Breidleria arquata, Pe-
dicularis palustris, Marchantia polymorpha, Carex diandra, Naumburgia thyr-
siflora, Sphagnum cuspidatum, Calestania palustris, Lycopus europaeus, Cal-
amagrostis neglecta. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. r. equisetetosum fluviatili; ап. 
1129,  выкананае Я. М. Сцепановічам  22/06-1988 г.;  1,5 км  на  паўднёвы 
ўсход ад в. Чарэмшыцы Мядзельскага раёна Менскай вобласці; цэн-
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нізкі); глеба тарфяна-балотная, тарфяная, падсцілаецца таксама добра раз-
ложаным торфам, слаба аглееным (сумарная магутнасць тарфянога слою 
125 см); УГВ +0,1 м (на паверхні глебы); агульная праекцыйная по-
крыўнасць раслін 99%, у т. л. траў – 95, хмызнякоў, дрэў няма, імхі пакры-
ваюць 30% плошчы; колькасць відаў – 33. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах перыядычнага затаплення й пастаяннай пераўвільготненасці 
глебы (застойнасці вады) у плоскіх прытэрасных паніжэннях, у іншых 
частках нізкіх забалочаных поплаваў, а таксама ў зарослых 
старарэчышчах, па шэльфах азёр і вадасховішчаў, у плоскіх лагчынах сцё-
ку (узровень нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,3 (на паверх-
ні) да 0,35 м; магутнасць гумуснага гарызонту вельмі вагаецца ў залеж-
насці ад атарфаванасці ды заіленасці верхняга слою (ад 29 да 125 см); гле-
бы пераважна алювіяльна- й ілавата-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, 
тарфяна-балотныя, па механічным складзе супясчаныя (часцей атарфава-
ныя) і тарфяныя, рэакцыя глебавага асяроддзя сярэднякіслая (рН 4,30–
5,37), насычанасць асновамі ўцэлым найменшая сярод балоцістых суполь-
ніцтваў, пераважае вышэй за сярэднюю, амплітуда ваганняў яе  40,4–
91,7%, паказнікі рухомых злучэнняў калю й фосфару таксама вагаюцца й 
часам у вялікіх межах: К2О – ад 3,53 да 14,1 мг, Р2О5 – ад 1,31 да 177,0 
мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звы-
чайна змяняюцца супольніцтвамі cвайго й класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – 
класа Scheuchzerio-Cariceteа. 
Распаўсюджанне: даволі часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: C. r. acoretosum calami, C. r. galietosum palustri, C. r. 
calletosum palustris, C. r. caricetosum acutae, C. r. equisetetosum palustri, C. r.  
equisetetosum fluviatili, C. r. comaretosum palustri, C. r. menyanthetosum trifo-
liatae, C. r. caricetosum cinereae. 
 
Asac. 3. Equisetetum limosi Steffen 1931 em. Wilczek 1935 em. 
Matuszkiewicz 1984  
45 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану 
вышэйшая ў сваім уніёне – у сярэднім 58,8 ц/га. Дзірваніна няразвітая. 
Агульная колькасць відаў ніжэй за сярэднюю – ад 24 да 39. Праекцыйная 
покрыўнасць траў вагаецца ў межах 85–100%, дрэў і хмызнякоў – 0–35%, 
імхоў – 0–60%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Equisetum fluviatile.  
Dyferencyjnyja vidy: Naumburgia thyrsiflora, Caltha palustris, Galium 
uliginosum, Pedicularis palustris, Calestania palustris, Lycopus europaeus, 
Marchantia polymorpha, Calliergon cordifolium, Epilobium palustre, Carex 
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Наменклатурны тып: cубасацыяцыя E. l. typicum; ап. 723, выкана-
нае С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 8/06-1986 г.; 0,2 км на поўнач ад в. 
Бахарэвічы Пухавіцкага раёна Менскай вобласці; днішча й ніжнія часткі 
схілаў плоскай лагчыны сцёку (узровень нізкі) у левабярэжнай даліне р. 
Пціч (прытэрассе); глеба алювіяльна-тарфяніста-глеевая, супясчаная атар-
фаваная, з 23 см падсцілаецца суглінкам лёгкім апясчаненым; УГВ +0,1 м 
(на паверхні глебы); агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. 
л. траў – 100, хмызнякоў, імхоў няма; колькасць відаў – 18. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
перыядычнага затаплення й пастаяннай пераўвільготненасці глебы (за-
стойнасці вады) у глыбокіх плоскіх працёчных западзінах (лагчынах 
сцёку), на плоскіх нізкіх поплавах, у прытэрасных і міжгрыўных паніжэн-
нях (узровень нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,3 (на па-
верхні) да 0,35 м; магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца ў залежнасці 
ад атарфаванасці ды заіленасці верхняга слою (ад 28 да 150 см); глебы 
алювіяльна- й ілавата-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, тарфяна-глеевыя й 
тарфяна-балотныя, па механічным складзе пераважаюць тарфяныя, 
нярэдка апясчаненыя, а таксама супясчаныя атарфаваныя й лёгкасу-
гліністыя, рэакцыя глебавага асяроддзя сярэднякіслая (рН 4,03–6,0), насы-
чанасць асновамі пераважна вышэй за сярэднюю – 62,6–97,5%, наяўнасць 
рухомых злучэнняў калю даволі значная (9,25–40,0 мг), фосфару мала (ад 
1,0 да 35,0 мг/100 г глебы). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці 
вышэй звычайна змяняюцца супольніцтвамі свайго або класа Мolinio-
Juncetea, ніжэй – cвайго й класа Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: E. l. caricetosum nigrae, E. l. caricetosum acutae, E. l. 
caricetosum vesicariae, E. l. caricetosum rostratae, E. l. typicum, E. l. comareto-
sum palustri, E. l. menyanthetosum trifoliatae, E. l. eriophoretosum polystachii, 
E. l. caricetosum diandrae, E. l. caricetosum lasiocarpae. 
 
Unijon 4. Caricion appropinquatae Balátová-Tuláčková 1960 
(Syn. Magnocaricion elatae Koch 1926) 
Агульныя асаблівасці: мезааксілафільныя супольніцтвы на вельмі сы-
рых і пераўвільготненых застойнай вадой, тарфяна-глеевых і тарфяна-
балотных, збедненых, сярэднякіслых глебах; панаванне асок мяцёлчатай, 
збліжанай, завостранай,  двухрадковай, высокай i омскай, імхоў там-
энтгіпну бліскучага, дрэпанакляду прамежкавага, сфагнаў валасаваталіста-
га, гладкага й інш.  
Xarakternyja vidy: Drepanocladus intermedius, D. exannulatus, Crepis 
paludosa, Eriophorum latifolium, Bryum ventricosum, Fissidens adianthoides, 
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tens,Urticularia intermedia, Salix lapponum, Eleocharis acicularis, Scutellaria 
hastifolia, Plagiomnium cinclidioides, Sphagnum teres, S. capillifolium, a 
taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Caricetum paniculatae, Caricetum disti-
chae, Caricetum appropinquatae, Caricetum acutiformis, Caricetum elatae, 
Caricetum omskianae. 
 
Asac. 1. Caricetum paniculatae Wangerin 1916 ex Von Rochow 1951   
(Incl. Rumici hydrolapathi-Caricetum paniculatae Succow 1988, Valeriano-Caricetum 
paniculatae Jeschke (1964) 1986)  
21 апісанне. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану 
пераважна высокая – у сярэднім 51,9 ц/га. Дзірваніна магутная (купінава-
тая), шчыльная. Агульная колькасць відаў крыху ніжэй за сярэднюю з ам-
плітудай вагання ад 31 да 47. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна вы-
сокая – 90–100%, дрэў і хмызнякоў – 0–25%, покрыўнасць імхоў моцна 
варыюе – ад поўнай адсутнасці да 60%.  
Xarakternyja vidy: Carex paniculata (daminant-edyfikatar), Bryum ventri-
cosum, Pellia epiphylla.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć miezafity nižejšaj častki miezafiĺnaha 
spektru j hygrafity: Ranunculus repens, Potentilla anserina, Mentha arvensis, 
Myosotis palustris, Caltha palustris, Polygonum amphibium, Calliergonella 
cuspidata, Scutellaria galericulata, Juncus filiformis, Thalictrum lucidum... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. p. typicum; ап. 857, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 10/07-1986 г.; 0,15 км на паўднёвы ўсход ад в. 
Дзервялі Смургонскага раёна Гарадзенскай вобласці; плоскаўвагнутая 
мікразападзіна на палогім схіле да лагчыны сцёку (узровень ніжэй за 
сярэдні); глеба дзірванова-глеевая, супясчаная злёгку атарфаваная, з 27 см 
падсцілаецца суглінкам сярэднім апясчаненым; УГВ 0,35 м; агульная пра-
екцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 95, імхоў – 60; коль-
касць відаў – 39. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах крынічнасці грунтоў і пастаяннай пераўвільготненасці глебы ў 
лагчынах сцёку, на схілах да западзін, радзей тэрас і поплаўных грыў 
плоскіх нізкіх поплавах (узровень ніжэй за сярэдні й нізкі); заляганне 
грунтовай вады ў межань ад +0,1 (на паверхні) да 0,65 м; магутнасць гу-
муснага гарызонту 22–34 см; глебы ў асноўным дзірванова-глеевыя (гле-
яватыя), а таксама дзірванова-ілавата- й дзірванова-тарфяніста-глеевыя, па 
механічным складзе супясчаныя, сярэдне- й лёгкасугліністыя, часам атар-
фаваныя, рэакцыя глебавага асяроддзя сярэднякіслая (рН 4,09–5,45), насы-
чанасць асновамі розная – ад 39,0 да 85,1%, абменны каль прадстаўлены ў 
значнай колькасці (5,58–27,2 мг/100 г), фосфару мала (1,67–8,25 мг). У 
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супольніцтвамі, але часцей гіграмезафільнымі класа Мolinio-Juncetea, 
ніжэй – cвайго й класа Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: вельмі рэдка й пераважна ў цэнтральнай і паўноч-
на-заходняй частках Беларусі. 
Subasacyjacyji: C. p. juncetosum effusi, C. p. lysimachietosum vulgaris, 
C. p. poetosum palustris, C. p. glycerietosum fluitantis, C. p. scirpetosum 
sylvatici, C. p. typicum, C. p. caricetosum vesicariae, C. p. agrostidetosum 
caninae, C. p. calamagrostidetosum canescentis. 
Asac. 2. Caricetum distichae (Nowiński 1928) Jonas 1933 em. Kopecký 
1960  
Вылучана на падставе 21 апісання. Прадукцыйнасць надземнай фіта-
масы травастану ў сярэднім 31,4 ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная 
колькасць відаў блізкая да сярэдніх велічынь (ад 30 да 45). Праекцыйная 
покрыўнасць траў складае 85–100%, дрэў і хмызнякоў – 0–30%, імхоў – ад 
+ (прысутнасці) да 80%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex disticha.  
U grupu dyferencyjnyx ukliučany vidy nižejšaj častki miezafiĺnaha spek-
tru: Comarum palustre, Calliergonella cuspidata, Galium uliginosum, Caltha 
palustris, Lysimachia vulgaris, Scutellaria galericulata, Menyanthes trifoliata, 
Lycopus europaeus, Naumburgia thyrsiflora, Epilobium palustre... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. d. phalaroidetosum arundina-
ceae; ап. 2545, выкананае Я. М. Сцепановічам 10/06-1997 г.; 7,0 км на 
поўнач ад в. Вялікія Арлы Столінскага раёна Берасцейскай вобласці; плос-
кая нізкая цэнтральная частка правабярэжнага поплава р. Прыпяць 
(паблізу русла яе маленькага прытоку – р. Вятліца) (узровень нізкі); глеба 
алювіяльна-дзірванова-глеевая, супясчаная атарфаваная, з 35 см падсці-
лаецца суглінкам лёгкім; УГВ 0,5 м; агульная праекцыйная покрыўнасць 
раслін 100%, у т. л. траў – 100, хмызнякоў і дрэў няма, імхоў – 25%; коль-
касць відаў – 42. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы на плоскіх нізкіх поплавах, у даволі 
глыбокіх плоскіх прытэрасных і міжгрыўных паніжэннях, у западзінах 
паміж камава-марэннымі ўзгоркамі, лагчынах сцёку (узровень нізкі); заля-
ганне грунтовай вады ў межань ад 0,0 (вада праціскаецца пад нагамі) да 
0,7 м; магутнасць гумуснага гарызонту дужа вагаецца ў залежнасці  ад  
атарфаванасці  верхняга  слою  –  ад  25  да 150 см;   глебы алювіяльна- й 
дзір-ванова-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, тарфяна-балотныя, па механіч-
ным складзе пераважаюць тарфяныя, нярэдка апясчаненыя, а таксама 
супясчаныя ў бальшыні атарфаваныя, рэакцыя глебавага асяроддзя пера-
важна сярэдня- й слабакіслая (рН 5,14–6,72), насычанасць асновамі на вы-
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значная (ад 6,03 да 26,6 мг), фосфару менш (1,0–17,0 мг/100 г глебы).  У 
прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца 
супольніц-твамі класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й класа 
Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: мае толькі два арэалы: на поўдні (у даліне 
Сярэдняй Прыпяці – Столінскі, Пінскі й Лунінецкі раёны) і паўночным 
захадзе Беларусі (Браслаўскі, Мёрскі й Мядзельскі раёны); па-за імі су-
стракаецца на балотным масіве ля в. Маладуша Рэчыцкага раёна. 
Subasacyjacyji: C. d. agrostidetosum giganteae, C. d. phalaroidetosum 
arundinaceae, C. d. caricetosum acutae, C. d. equisetetosum palustri, C. d. cal-
amagrostidetosum canescentis, C. d. phragmitetosum australis, C. d. equise-
tetosum fluviatili, C. d. caricetosum rostratae. 
          
Asac. 3. Caricetum appropinquatae Koch 1926 em. Soó 1938  
10 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 26,2 ц/га. Дзірваніна няразвітая. Агульная колькасць відаў сярэд-
няя й слаба вагаецца – ад 42 да 50. Праекцыйная покрыўнасць траў 75–
98%, дрэў і хмызнякоў – 0–45%, імхоў амаль усюды шмат (ад 25 да 75%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex appropinquata.  
Dyferencyjnyja vidy pieravažna z miezafitaū nižejšaha ekalagičnaha spek-
tru: Comarum palustre, Thelypteris palustris, Calestania palustris, Viola palus-
tris, Alnus glutinosa, Caltha palustris, Coronaria flos-cuculi, Epilobium palus-
tre, Geum rivale, Picris hieracioides, Sphagnum nemoreum, S. centrale, 
Cirsium palustre, Polygonum bistorta... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. a. caricetosum rostratae; ап. 
526, выкананае C. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 20/06-1985 г.; 1,0 км на 
ўсход ад в. Вярдацішкі Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці; плоскі нізкі 
поплаў (даліна) р. Пялека (басейн Віллі) – цэнтральная й прытэрасная 
часткі (узровень нізкі); глеба тарфяна-балотная, тарфяная (магутнасць 
торфу 95 см), падсцілаецца супескам аглееным; УГВ 0,1 м; агульная пра-
екцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 75, дрэў і хмызнякоў – 
20, імхоў – 70%; колькасць відаў – 42. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
ва ўмовах пастаяннай пераўвільготненасці глебы на плоскіх нізкіх попла-
вах малых рэк (як правіла, у прытэрассі), далінах ручаёў, плоскаўвагнутых 
западзінах і лагчынах сцёку (узровень нізкі); заляганне грунтовай вады ў 
межань ад 0,05 да 0,65 м; магутнасць гумуснага гарызонту моцна вагаецца 
ў залежнасці ад атарфаванасці верхняга слою (ад 25 да 120 см); глебы тар-
фяна-глеевыя й тарфяна-балотныя, па механічным складзе абсалютна пе-
раважаюць тарфяныя, радзей сустракаюцца супясчаныя атарфаваныя,  
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насычанасць асновамі ў межах 76,1–94,7%, наяўнасць рухомых злучэнняў 
калю ўсюды даволі значная (ад 13,3 да 31,0 мг), фосфару крыху менш (3,7–
23,8 мг/100 г глебы). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці 
вышэй звычайна змяняюцца супольніцтвамі класа Мolinio-Juncetea, ніжэй 
– cвайго й класа Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: даволі рэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі, што звя-
зана найперш з маштабна праведзенай меліярацыяй. 
Subasacyjacyji: C. a. filipenduletosum ulmariae, C. a. caricetosum nigrae, 
C. a. phragmitetosum australis, C. a. caricetosum rostratae, C. a. caricetosum 
juncellae, C. a. menyanthetosum trifoliatae, C. a. calamagrostidetosum neglec-
tae. 
 
Asac. 4. Caricetum acutiformis (Sauer 1937) Tx. 1937 em. Soó 1938  
15 апісанняў. Сярэдняя прадукцыйнасць надземнай фітамасы трава-
стану – 31,5 ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць відаў 
сярэдняя – 31–54. Праекцыйная покрыўнасць траў вагаецца ў межах 85–
99%, дрэў і хмызнякоў – 0–45%, паўсюль развіта мохавае покрыва (по-
крыўнасць 25–70%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex acutiformis.  
Dyferencyjnyja vidy pieravažna ź liku hygramiezafitaū i miezahygrafitaū: 
Comarum palustre, Сalliergon cordifolium, Thelypteris palustris, Menyanthes 
trifoliata, Epilobium palustre, Aulacomnium palustre, Naumburgia thyrsiflora, 
Myosotis palustris, Pedicularis palustris, Caltha palustris, Poa palustris, Par-
nassia palustris, Calliergonella cuspidata... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. a. typicum; ап. 288, выкана-
нае Н. А. Буртыс, С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 20/06-1983 г.; 0,5 км 
на поўдзень ад в. Лоўжа Шумілінскага раёна Віцебскай вобласці; глыбокая 
плоская западзіна паміж канцовамарэннымі ўзгоркамі – слаба працёчная 
лагчына (узровень нізкі); глеба тарфяна-балотная, тарфяная (магутнасць 
тарфянога слою 75 см), ніжэй падсцілаецца супескам аглееным; УГВ 0,25 
м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 90, 
хмызнякоў і дрэў няма, імхоў – 60%; колькасць відаў – 31. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы на плоскіх нізкіх поплавах (як 
правіла, у прытэрассі), ў глыбокіх плоскіх прытэрасных паніжэннях, ля 
падножжаў надпоплаўных тэрас і ў пазапоплаўных западзінах (узровень 
нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,2 (на паверхні) да 0,48 м; 
магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца ў залежнасці ад атарфаванасці, 
радзей заіленасці верхняга слою (ад 27 да 150 см); глебы дзірванова-
ілавата- й алювіяльна-тарфяна(тарфяніста)-глеевыя, а тарфяна-балотныя, 
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аглееныя, толькі зрэдку сустракаюцца супясчаныя атарфаваныя, рэакцыя 
глебавага асяроддзя пераважна сярэднякіслая, бліжэй да слабакіслай (рН 
5,0–6,35), насычанасць асновамі на высокім узроўні – 74,4–94,0%, 
наяўнасць рухомых злучэнняў калю даволі значная (13,6–35,0 мг), фосфа-
ру  таксама,  толькі  з  ваганнямі  паказнікаў  ад 3,1 да 35,0 мг/100 г глебы. 
У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюц-
ца супольніцтвамі класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й класа 
Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: рэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі, што звязана 
найперш з маштабна праведзенай меліярацыяй. 
Subasacyjacyji: C. a. polygonetosum bistortae, C. a. caricetosum nigrae, 
C. a. eriophoretosum polystachii, C. a. phragmitetosum australis, C. a. equise-
tetosum fluviatili, C. a. typicum, C. a. caricetosum appropinquatae, C. a. carice-
tosum diandrae. 
 
Asac. 5. Caricetum elatae Koch 1926  
Вылучана на падставе 17 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану ў сярэднім 28,8 ц/га. Дзірваніна развітая. Агульная 
колькасць відаў у асноўным сярэдняя, вагаецца ад 28 да 55. Праекцыйная 
покрыўнасць траў у межах 80–95%, дрэў і хмызнякоў – 0–30%, імхоў – з 
высокай амплітудай – ад + (прысутнасці) да 60% (што звязана са зменай 
абводненасці – рэгулярнасці й працягласці паводак).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex elata.  
Dyferencyjnyja vidy pieravažna ź liku miezafitaū nižejšaha ekalagičnaha 
spektru: Naumburgia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata, Thelypteris palustris, 
Сalliergon cordifolium, Epilobium palustre, Scutellaria galericulata, Calesta-
nia palustris, Eriophorum latifolium, Pedicularis palustris, Сalamagrostis ne-
glecta, Caltha palustris, Scheuchzeria palustris, Juncus capitatus. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. e. typicum; ап. 2808, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 5/09-1997 г.; 0,5 км на паўднёвы ўсход ад в. Касц-
юкі Бярозаўскага раёна Берасцейскай вобласці; плоскі нізкі поплаў (цэн-
тральная частка) правабярэжнай р. Ясельда (узровень нізкі); глеба дзірва-
нова-тарфяна-глеевая, тарфяная апясчаненая, з 42 см падсцілаецца супес-
кам аглееным; УГВ 0,15 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 
99%, у т. л. траў – 94, хмызнякоў і дрэў няма, імхоў – 10%; колькасць відаў 
– 34. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы на нізкіх плоскіх поплавах, даволі 
глыбокіх плоскіх прытэрасных паніжэннях і слаба працёчных пазапо-
плаўных западзінах (узровень нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань 
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насць яго вагаецца ў межах 45–165 см; глебы пераважна тарфяна-глеевыя, 
а таксама алювіяльна-тарфяна-глеевыя й тарфяна-балотныя, па механіч-
ным складзе выключна тарфяныя й галоўным чынам аглееныя, зрэдку 
рыхлапясчаныя атарфаваныя й сярэднесугліністыя, рэакцыя глебавага 
асяроддзя сярэднякіслая (РН 5,1–5,3), насычанасць асновамі ў межах 72,4–
93,7%, наяўнасць рухомых злучэнняў калю ўсюды значная (ад 12,0 да 35,0 
мг),  фосфару вагаецца ад 3,83 да 63,8 мг/100 г глебы. У прыродным эка-
лагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца супольніцтвамі 
класа cвайго й класа Scheuchzerio-Caricetea, ніжэй – ворды Scheuchzerie-
talia. 
Распаўсюджанне: вельмі рэдка й толькі на паўднёвым захадзе Бела-
русі; на ўсход за мяжу Шчара-Ясельда не сустракаюцца. 
Subasacyjacyji: C. e. caricetosum rostratae, C. e. equisetetosum fluviatili, 
C. p. comaretosum palustri, C. e. typicum, C. e. caricetosum diandrae. 
          
Asac. 6. Caricetum omskianae Stepanovič 1999 ass. nova  
Вылучана на падставе 25 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану найбольшая ва ўніёне – у сярэднім 30,4 ц/га. 
Дзірваніна магутная, але разарваная (буйнакупінная). Агульная колькасць 
відаў блізу сярэдняй – 31–45. Праекцыйная покрыўнасць траў складае 80–
95%, дрэў і хмызнякоў – 0–25%, імхоў – з высокай амплітудай (15–70%), 
залежнай цалкам ад перыядычнасці й працягласці абваднення.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex omskiana.  
Dyferencyjnyja vidy – miezafity nižejšaha ekalagičnaha spektru: Menyan-
thes trifoliata, Naumburgia thyrsiflora, Thelypteris palustris, Lysimachia vul-
garis, Caltha palustris, Сalliergon cordifolium, Pedicularis palustris, Calesta-
nia palustris, Scheuchzeria palustris, Carex limosa, Eriophorum latifolium. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. o. typicum; ап. 683, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 30/07-1985 г.; 0,8 км на паўднёвы захад ад в. За-
гор’е Маладэчанскага раёна Менскай вобласці; даволі глыбокая плос-
каўвагнутая западзіна паміж зандравымі павышэннямі (узровень нізкі); 
глеба тарфяна-балотная й тарфяная аглееная, з 53 см падсцілаецца супес-
кам аглееным; УГВ 0,1 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 99%, 
у т. л. траў – 95, хмызнякоў і дрэў – 5, імхоў – 27%; колькасць відаў – 31. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы ў даволі глыбокіх плоскаўвагнутых 
западзінах і плоскіх прытэрасных паніжэннях на поплавах рэк (узровень 
нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,5 (на паверхні) да 0,57 м; 
магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца ў залежнасці ад атарфаванасці 
верхняга слою (ад 21 да 120 см); глебы тарфяна(тарфяніста)-глеевыя й 
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складзе пераважаюць тарфяныя, нярэдка аглееныя, а таксама супясчаныя 
атарфаваныя, рэакцыя глебавага асяроддзя сярэднякіслая (рН 4,15–6,0), 
часам слабакіслая, насычанасць асновамі пераважна у межах 70,8–97,5%, 
наяўнасць рухомых злучэнняў калю ўсюды значная (у асноўным ад 11,4 да 
45,1 мг), паказнікі  фосфару нізкія й вагаюцца ад 1,25 да 11,6 мг/100 г гле-
бы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змя-
няюцца супольніцтвамі класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й класа 
Scheuchzerio-Caricetea. 
Распаўсюджанне: даволі рэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі, што звя-
зана найперш з праведзенай шырока меліярацыяй; знаходзяцца на зaход-
няй мяжы свайго распаўсюджання. 
Subasacyjacyji: C. o. caricetosum vesicariae, C. o. caricetosum rostratae, 
C. o. equisetetosum fluviatili, C. o. comaretosum palustri, C. o. caricetosum di-





Klas 6. Scheuchzerio-Caricetea fuscae Nordh. 1936 em. 
Br.-Bl. et Tx. 1943 – acydafiĺnyja supoĺnictvy travianyx 
balot 
(Incl. Caricetea limosae Malmer 1968, Tofieldietea Malmer 1968) 
134 апісанні. Аб’ядноўвае гігра-мезааксілафільныя (ацыдафільныя) 
нізіннабалотныя травяныя супольніцтвы, якія фармуюцца на лішкава 
ўвільготненых застойнай вадой, кепска аэраваных, дзірванова- й 
алювіяльна-тарфяніста(тарфяна)-глеевых і тарфяна-балотных, пераважна 
кіслых глебах, з панаваннем мезааксілафітаў і аксіламезафітаў – асок чор-
най, попельна-шэрай, двухтычынкавай, валасістаплоднай, сітнячковай і 
багнавай, бабку трохлістага, шабельніку, падвеяў, пажарніцы непрыкмет-
най, мятліцы сабачай, хвошчу балотнага, сіту ніткаватага, плягіямнію 
эліптычнага й інш. 
Xarakternyja vidy: Galium uliginosum, Plagiomnium ellipticum, Lycopus 
europaeus, Parnassia palustris, Scutellaria galericulata, Aulacomnium palus-
tre, Sphagnum cuspidatum, a taksama xarakternyja dlia vordaū Caricetalia fus-
cae, Scheuchzerietalia palustris. 
 
Vorda 1. Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Nordh. 1936 em. Br.-Bl. 
1949 
Супольніцтвы фармуюцца ва ўмовах пастаяннай пераўвільготненасці, 
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глебы. Дыягнастычнымі дамінантамі з’яўляюцца асокі чорная, попельна-
шэрая й сітнячковая,  падвеі,  мятліца сабачая, хвошч балотны, сіт ніткава-
ты, сфагны аднабокі й скручаны, тамэнтгіпн. 
Xarakternyja vidy: Breidleria arquata, Plagiomnium elatum, Epipactis 
palustris, Cicuta virosa, Sphagnum subsecundum, Sphagnum contortum, Viola 
palustris, Tomenthypnum nitens, a taksama xarakternyja dlia ūnijona Caricion 
fuscae. 
 
Unijon 1. Caricion fuscae Koch 1926 em. Klika 1934 
(Syn. Caricion canescenti-goodenowii Nordh. 1936; incl. Eriophorion scheuchzeri 
Hadač 1939, Drepanocladion exannulati Krajina 1933, Sphagno-Tomentypnion Dahl 1956) 
Агульныя асаблівасці: гігра-аксіламезафільныя супольніцтвы на 
вельмі сырых і пераўвільготненых застойнай вадой, пераважна мінераль-
ных атарфаваных, слаба папялістых, бедных і кіслых, зрэдку лужных гле-
бах; панаванне падвею шматкаласковага, асок чорнай, попельна-шэрай, 
сіт-нячковай і двухдомнай, хвошчу балотнага, сіту ніткаватага й інш.  
Xarakternyja vidy: Calliergon cordifolium, Brachythecium rivulare, 
Sphagnum subsecundum, Viola epipsila, Carex dioica, a taksama xarakternyja 
dlia asacyjacyj Equisetetum palustri, Juncetum filiformis, Caricetum fuscae, 
Agrostidetum caninae, Caricetum canescentis, Eriophoretum polystachii, Cari-
cetum juncellae. 
 
Asac. 1. Equisetetum palustri Stepanovič 1999 ass. nova  
14 апісанняў. 6 субасацыяцый. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы 
травастану найвышэйшая ў сваім уніёне – у сярэднім 31,0 ц/га. Дзірваніна 
слаба развітая. Агульная колькасць відаў сярэдне высокая – ад 39 да 61. 
Праекцыйная покрыўнасць траў вагаецца ў межах 78–100%, дрэў і хмыз-
някоў – 0–30%, імхоў – 10–60%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Equisetum palustre.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna hygramiezafity: Coronaria 
flos-cuculi, Ranunculus acris, Deschampsia cespitosae, Climacium dendroides, 
Rumex acetosa, Caltha palustris, Myosotis palustris, Dactylorhiza incarnata, 
Lysimachia vulgaris, Stellaria palustris, Carex panicea... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя E. p. equisetetosum fluviatili; ап. 
179, выкананае Н. А. Буртыс, С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 20/06-
1982 г.; 0,1 км на паўднёвы ўсход ад в. Шляпы (урочышча Падгор’е) Вяле-
йскага раёна Менскай вобласці; павольны схіл да западзіны – плоскай ла-
гчыны сцёку на кантакце з балотным масівам (узровень нізкі); глеба тар-
фяна-глеевая, тарфяная апясчаненая, з 50 см падсцілаецца суглінкам лёг-
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покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 100, хмызнякоў няма, імхоў – 10%; 
колькасць відаў – 43. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы у мелкіх плоскіх западзінах і ніжніх 
частках лагчын сцёку, надпоплаўных тэрас, на плоскіх нізкіх поплавах і 
грывах (узровень сярэдне нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад 
0,05 да 0,8 м; магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца ў залежнасці ад 
атарфаванасці, радзей заіленасці верхняга слою (ад 22 да 110 см); глебы 
дзірванова-, алювіяльна- й ілавата-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, тарфяна-
глеевыя, па механічным складзе пераважаюць тарфяныя апясчаненыя й 
аглееныя, а таксама супясчаныя атарфаваныя,  радзей лёгкасугліністыя, 
рэакцыя глебавага асяроддзя ад сярэднякіслай да лужной (рН 5,52–7,78), 
насычанасць асновамі ў бальшыні выпадкаў вельмі высокая й вагаецца 
слаба – ад 90,8 да 99,2%, наяўнасць рухомых злучэнняў калю значная, але 
дужа варыяцыйная – ад 4,24 да 54,2 мг, фосфару ў асноўным мала (ад 0,44 
да 12,4 мг/100 г глебы). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці 
вышэй звычайна змяняюцца супольніцтвамі свайго або класаў Мolinio-
Juncetea й Arrhenatheretea, ніжэй – cвайго й класа Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: зрэдку (у сувязі з праведзенай шырока меліяра-
цыяй) па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: E. p. festucetosum rubrae, E. p. geetosum rivali, E. p. fil-
ipenduletosum ulmariae, E. p. caricetosum rostratae, E. p. equisetetosum fluvi-
atili, E. p. caricetosum nigrae. 
 
Asac. 2. Juncetum filiformis Tx. 1937   
(Incl. Pediculario palustris-Juncetum filiformis Prsg. 1952, Junco filiformis-
Deschampsietum Turubanova 1986)  
10 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім складае 30,5 ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць 
відаў сярэдняя – ад 34 да 61. Праекцыйная покрыўнасць траў высокая – 
85–100%, дрэў і хмызнякоў мала – да 10%, мохавае покрыва ўсюды развіта 
й часам дасягае 90%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Juncus filiformis.  
Dyferencyjnyja vidy – miezafity nižejšaj častki ekalagičnaha spektru: Po-
tentilla anserina, Climacium dendroides, Ranunculus repens, R. flammula, Ly-
simachia vulgaris, Stellaria palustris, Galium palustre, Agrostis stolonifera, 
Calamagrostis canescens, Myosotis palustris, Calliergonella cuspidata... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя J. f. caricetosum nigrae; ап. 
1604, выкананае Я. М. Сцепановічам 15/06-1994 г.; 2,0 км на ўсход-паў-
ночны ўсход ад в. Майсеевічы Петрыкаўскага раёна Гомельскай вобласці; 
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цы правабярэжнага поплава р. Прыпяць; глеба алювіяльна-дзірванова-
глеевая, супясчаная, з 24 см падсцілаецца суглінкам лёгкім апясчаненым; 
УГВ 0,26 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 
100, хмызнякоў няма, імхоў – 30%; колькасць відаў – 42. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы й пераважна пашавай нагрузкі ў  
ніжніх частках пазапоплаўных западзін, у неглыбокіх плоскіх міжгрыўных 
і прытэрасных паніжэннях, ля падножжаў грыў, на плоскіх нізкіх поплавах 
(узроўні ніжэй за сярэдні й нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад 
0,1 да 0,6 м; магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца ў залежнасці ад 
атарфаванасці ды заіленасці верхняга слою (ад 21 да 34 см); глебы пера-
важна дзірванова-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, а таксама алювіяльна-
дзірванова-глеевыя й дзірванова-глеевыя, па механічным складзе перава-
жаюць супясчаныя атарфаваныя, радзей лёгкасугліністыя й тарфяныя 
апясчаненыя, рэакцыя глебавага асяроддзя сярэднякіслая (рН 4,52–6,15), 
насычанасць асновамі пераважна вышэй за сярэднюю – 70,9-85,1%, 
наяўнасць рухомых злучэнняў калю даволі значная (5,25–20,3 мг), фосфа-
ру мала, але ў асобных выпадках дасягае 114,0 мг/100 г глебы. У прырод-
ным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца суполь-
ніцтвамі класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й класа Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: ня часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: J. f. deschampsietosum cespitosae, J. f. juncetosum effusi, 
J. f. filipenduletosum ulmariae, J. f. agrostidetosum caninae, J. f. caricetosum 
nigrae, J. f. comaretosum palustri. 
 
Asac. 3. Caricetum fuscae Br.-Bl. 1915 em. Koch 1926  
(Syn. Junco-Caricetum fuscae R. Tx. (1937) 1952; incl. Parnassio-Caricetum fuscae 
Oberd. 1957 em. Görs 1977)  
44 апісанні. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану нізкая – 
у сярэднім 19,4 ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць відаў 
сярэдняя – 36–55. Праекцыйная покрыўнасць траў высокая – 95–100%, 
дрэў і хмызнякоў – 0–30%, імхоў – вагаецца ад 10 да 60%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Сarex nigra.  
Dyferencyjnyja vidy z pradstaūnikoū nižejšaj častki miezafiĺnaha spektru: 
Climacium dendroides, Equisetum fluviatile, Caltha palustris, Calliergonella 
cuspidata, Potentilla anserina, Geum rivale, Carex flava, C. disticha, Mentha 
arvensis, Myosotis palustris, Lysimachia vulgaris, Dactylorhiza incarnata, 
Triglochin palustre. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. f. typicum; ап. 723, выкана-
нае Н. А. Буртыс, С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 15/06-1981 г.; 2,7 км 
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ласці; ніжняя частка схілаў невялікага павышэння на 1-ай надпоплаўнай 
тэрасе левабярэжнай Прыпяці (узровень ніжэй за сярэдні); глеба дзірвано-
ва-глеевая, рыхлапясчаная, з 23 см падсцілаецца пяском звязным, ніжэй за 
50 см – супескам аглееным; УГВ 0,6 м (на паверхні глебы); агульная пра-
екцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 195, дрэў і хмызнякоў – 
5, імхоў – 25%; колькасць відаў – 50. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы ў неглыбокіх плоскаўвагнутых за-
падзінах і лагчынах сцёку, на плоскіх нізкіх поплавах, у прытэрасных 
паніжэннях, ля падножжаў узгоркаў і зандравых павышэнняў (узроўні 
ніжэй за сярэдні й нізкі);  заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,1 да 
0,72 м; магутнасць гумуснага гарызонту моцна вагаецца ў залежнасці ад 
атарфаванасці верхняга слою – ад 21 да 120 см; глебы алювіяльна- й 
дзірванова-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, тарфяна-глеевыя й тарфяна-
балотныя, па механічным складзе пераважаюць тарфяныя, часта аглееныя, 
а таксама супясчаныя атарфаваныя й рыхлапясчаныя, рэакцыя глебавага 
асяроддзя сярэднякіслая, часам слабакіслая (рН 4,63–6,5), насычанасць ас-
новамі пераважна вышэй за сярэднюю – 68,8–98,4%, наяўнасць рухомых 
злучэнняў калю пераважна даволі значная, але вагаецца ад 2,40 да 29,2 мг, 
гэтаксама й фосфару – ад 1,12 да 35,7 мг/100 г глебы. У прыродным эка-
лагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца супольніцтвамі 
класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й класа Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі, але ў сувязі з 
праведзенай меліярацыяй нізінных балот іх плошчы скараціліся да міні- 
муму. 
Subasacyjacyji: C. f. festucetosum rubrae, C. f. deschampsietosum cespi-
tosae, C. f. juncetosum effusi, C. f. caricetosum paniceae, C. f. typicum, C. f. 
equisetetosum palustri, C. f. filipenduletosum ulmariae, C. f. caricetosum ciner-
eae, C. f. eriophoretosum polystachii. 
 
Asac. 4. Agrostidetum caninae (Tx. 1937) Stepanovič 1999 ass. nova  
(Syn. Carici canescentis-Agrostietum caninae R. Tx. 1937)  
16 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 25,5 ц/га.  Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць відаў 
сярэдняя – 33–50. Праекцыйная покрыўнасць траў даволі высокая й вага-
ецца ў межах 83–98%, дрэў і хмызнякоў мала – 0–15%, покрыўнасць імхоў 
мае крайне вялікую амплітуду ваганняў – ад 8 да 90%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Agrostis canina.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć vidy nižejšaj častki miezafiĺnaha spektru: 
Ranunculus flammula, Potentilla anserina, Coronaria flos-cuculi, Stellaria 
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Climacium dendroides, Equisetum fluviatile, Caltha palustris, Triglochin palus-
tre, Glyceria fluitans, Calliergonella cuspidata, Myosotis palustris... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя A. c. caricetosum nigrae; ап. 
593, выкананае Я. М. Сцепановічам 10/07-1985 г.; 0,8 км на паўднёвы 
ўсход ад в. Жардзяжжа Лагойскага раёна Менскай вобласці; днішча й 
ніжнія часткі схілаў плоскаўвагнутай лагчыны сцёку (узровень ніжэй за 
сярэдні); глеба дзірванова-тарфяна-глеевая, тарфяная (магутнасць торфу 
90 см), падсцілаецца суглінкам сярэднім апясчаненым; УГВ 0,45 м; агуль-
ная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 99, хмызнякоў і 
дрэў – 3, імхоў – 17%; колькасць відаў – 55. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца як і 
папярэднія з класа ва ўмовах пастаяннай пераўвільготненасці глебы па 
краёх пазапоплаўных западзін, у плоскаўвагнутых неглыбокіх паніжэннях 
і лагчынах сцёку (на непрацёчных участках), у прытэрасных і міжгрыўных 
паніжэннях (узроўні ніжэй за сярэдні й нізкі); заляганне грунтовай вады ў 
межань ад 0,1 да 0,77 м; магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца ў за-
лежнасці ад атарфаванасці верхняга слою (ад 20 да 105 см); дзірванова- й 
алювіяльна-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, зрэдку дзірванова-глеевыя, па 
механічным складзе пераважаюць тарфяныя, нярэдка аглееныя й апясча-
неныя, а таксама супясчаныя атарфаваныя, радзей звязнапясчаныя, рэак-
цыя глебавага асяроддзя сярэднякіслая (бліжэй да моцнакіслай – рН 3,83–
5,8), насычанасць асновамі адносна слабая й вагаецца ў межах 39,8–92,7%, 
наяўнасць рухомых злучэнняў калю даволі значная (пераважна больш за 
10 мг/100 г, фосфару амаль усюды мала (ад 1,3 да 10,6 мг/100 г глебы). У 
прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца 
супольніцтвамі класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й класа Phrag-
mitetea. 
Распаўсюджанне: нярэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: A. c. deschampsietosum cespitosae, A. c. caricetosum 
paniceae, A. c. caricetosum flavae, A. c. poetosum palustris, A. c. caricetosum 
rostratae, A. c. galietosum uliginosi, A. c. caricetosum nigrae, A. c. typicum. 
 
Asac. 5. Caricetum canescentis Dohnal et al. 1965   
(Syn. Sphagno-Caricetum canescentis (R. Tx. 1937) Pass. 1964 p.p.; incl. Carici canes-
centis-Agrostietum caninae R. Tx. 1937)  
18 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану нізкая 
– у сярэднім 20,6 ц/га. Дзірваніна даволі развітая. Агульная колькасць 
відаў сярэдняя – ад 35 да 51. Праекцыйная покрыўнасць траў 85–97%, дрэў 
і хмызнякоў – 0–30%, імхоў – вагаецца ад 10 да 60%.  
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Dyferencyjnyja vidy ź nižejšaj častki miezafiĺnaha spektru: Lysimachia 
vulgaris, Climacium dendroides, Galium palustre, Potentilla anserina, Coro-
naria flos-cuculi, Equisetum fluviatile, Calliergonella cuspidata, Glyceria flui-
tans, Ranunculus flammula, Plagiomnium seligeri, Stellaria palustris... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. c. caricetosum nigrae; ап. 
105, выкананае Н. А. Буртыс, С. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 5/06-1982 
г.; 2,5 км на паўднёвы ўсход ад в. Хабовічы Кобрыньскага раёна Берасцей-
скай вобласці; ніжняя частка палогага схілу даволі глыбокай плоскай за-
падзіны (узровень нізкі); глеба дзірванова-тарфяніста-глеевая, рых-
лапясчаная атарфаваная, з 21 см падсцілаецца супескам, з 65 – суглінкам 
лёгкім апясчаненым (глеевы гарызонт); УГВ 0,2 м; агульная праекцыйная 
покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 100, хмызнякоў і дрэў – 15, імхоў 
– 40%; колькасць відаў – 36. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы у даволі глыбокіх плоскіх слаба 
працёчных западзінах і лагчынах сцёку (узроўні ніжэй за сярэдні й нізкі), 
на плоскіх нізкіх поплавах (галоўным чынам у прытэраснай частцы); заля-
ганне грунтовай вады ў межань ад 0,1 да 0,56 м; магутнасць гумуснага га-
рызонту вельмі вагаецца ў залежнасці ад атарфаванасці верхняга слою (ад 
18 да 135 см); глебы дзірванова- й алювіяльна-тарфяніста(тарфяна)-
глеевыя, радзей дзірванова-глеевыя й тарфяна-балотныя, па механічным 
складзе супясчаныя, звязна- й рыхлапясчаныя атарфаваныя, а таксама тар-
фяныя, нярэдка апясчаненыя, рэакцыя глебавага асяроддзя сярэднякіслая 
(рН 4,2–5,37), насычанасць асновамі найніжэйшая сярод супольніцтваў 
уніёна (30,4–74,9%), наяўнасць рухомых злучэнняў калю даволі значная 
(9,02–23,6 мг), фосфару, за рэдкім выключэннем, вельмі мала (1,04–3,67 
мг/100 г). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна 
змяняюцца супольніцтвамі свайго або класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – 
cвайго й класа Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: ня часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: C. c. deschampsietosum cespitosae, C. c. Caricetosum 
paniceae, C. c. calthetosum palustris, C. c. caricetosum rostratae, C. c. Cariceto-




Asac. 6. Eriophoretum polystachii (Domin 1923) Otruba (1945) 1947  
12 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану 
найніжэйшая ў сваім уніёне – у сярэднім 18,0 ц/га. Дзірваніна няразвітая. 
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Праекцыйная покрыўнасць траў складае 84–100%, дрэў і хмызнякоў – 0–
30%, імхоў – з лімітна высокай амплітудай (15–90%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Eriophorum polystachyon.  
Dyferencyjnyja vidy: Salix myrsinifolia, S. pentandra, S. cinerea, Ranun-
culus flammula, Carex flava, Climacium dendroides, Filipendula ulmaria, Men-
tha arvensis, Coronaria flos-cuculi, Cirsium palustre, Myosotis palustris, Dac-
tylorhiza incarnata. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя E. p. caricetosum nigrae; ап. 
687, выкананае Я. М. Сцепановічам 2/07-1986 г.; 0,0 км на паўночны ўсход 
ад в. Лыцавічы Вялейскага раёна Менскай вобласці; ніжняя частка схілу 
плоска-ўвагнутай лагчыны сцёку (даліны ручая) (узровень ніжэй за 
сярэдні); глеба дзірванова-тарфяніста-глеевая, супясчаная атарфаваная, з 
30 см падсцілаецца супескам аглееным; УГВ 0,25 м; агульная праекцыйная 
покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 100, хмызнякоў – + (прысутнасць), 
імхоў – 45%; колькасць відаў – 44. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы ў неглыбокіх плоскіх прытэрасных 
паніжэннях, на плоскіх нізкіх поплавах (як правіла, у прытэрассі), у ніжніх 
частках пазапоплаўных западзін, схілаў надпоплаўных тэрас і лагчын сцё-
ку (узровень нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,2 (на паверх-
ні) да 0,64 м; магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца ў залежнасці ад 
атарфаванасці верхняга слою (ад 28 да 150 см); глебы дзірванова-, радзей 
алювіяльна-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, а таксама тарфяна-глеевыя й 
тарфяна-балотныя, па механічным складзе пераважаюць тарфяныя, 
нярэдка апясчаненыя, а таксама супясчаныя атарфаваныя, рэакцыя глеба-
вага асяроддзя пераважна сярэднякіслая (рН 4,8–6,05), зрэдку слабакіслая, 
насычанасць асновамі розная, але прэвалюе ў межах 70,7–98,7%, 
наяўнасць рухомых злучэнняў калю даволі значная (ад 4,63 да 45,2 мг), 
фосфару мала (1,0–7,5 мг/100 г глебы), але часам дасягае 102,0 мг. У пры-
родным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звычайна змяняюцца су-
польніцтвамі класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й класа Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: даволі рэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі, што звя-
зана найперш з меліярацыяй нізін. 
Subasacyjacyji: E. p. caricetosum paniceae, E. p. equisetetosum palustri, 
E. p. caricetosum nigrae, E. p. caricetosum rostratae, E. p. equisetetosum fluvi-
atili, E. p. caricetosum juncellae, E. p. caricetosum diandrae, E. p. caricetosum 
dioicae. 
Asac. 7. Caricetum juncellae Mirkin et al. 1992  
Вылучана на падставе 20 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану нізкая – у сярэднім 19,9 ц/га. Дзірваніна даволі 
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покрыўнасць траў у межах 80–95%, дрэў і хмызнякоў – ад + (прысутнасці) 
да 35%, імхоў – з лімітна высокай амплітудай – 25–90%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex juncella.  
Dyferencyjnyja vidy ź liku miezafitaū nižejšaha ekalagičnaha spektru: Sa-
lix cinerea, Galium palustre, Lysimachia vulgaris, Caltha palustris, Myosotis 
palustris, Stellaria palustris, Coronaria flos-cuculi, Lythrum salicaria, Ranun-
culus flammula, Calliergonella cuspidata, Filipendula ulmaria, Cirsium palus-
tre... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. j. typicum; ап. 1248, выкана-
нае C. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 17/06-1990 г.; 0,4 км на ўсход ад в. 
Баханы Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці; даволі глыбокае плос-
каўвагнутае прытэраснае паніжэнне на левабярэжным поплаве р. Бесядзь 
(узровень нізкі); глеба дзірванова-тарфяна-глеевая, тарфяная апясчаненая, 
з 42 см падсцілаецца супескам аглееным; УГВ 0,15 м; агульная праекцый-
ная покрыўнасць раслін 99%, у т. л. траў – 90, хмызнякоў і дрэў – 5, імхоў 
– 35%; колькасць відаў – 31. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы ў даволі глыбокіх плоскіх 
прытэрасных паніжэннях і пазапоплаўных западзінах, радзей лагчынах 
сцёку (узровень нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,1 (на па-
верхні) да 0,5 м; магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца ў залежнасці ад 
атарфаванасці верхняга слою (ад 24 да 110 см); глебы дзірванова-, радзей 
ілавата-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя, а таксама тарфяна-глеевыя й тарфя-
на-балотныя, па механічным складзе пераважаюць тарфяныя, нярэдка 
апясчаненыя, а таксама супясчаныя атарфаваныя, зрэдку рыхлапясчаныя 
атарфаваныя й сярэднесугліністыя, рэакцыя глебавага асяроддзя 
сярэднякіслая (рН 4,62–6,22), насычанасць асновамі пераважна у межах 
70,5–95,3%, наяўнасць рухомых злучэнняў калю й фосфару часта значная, 
іх паказнікі  вагаюцца: для К2О ад 3,94 да 24,2 мг, для Р2О5 ад 2,51 да 36,8 
мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй звы-
чайна змяняюцца супольніцтвамі класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й 
класа Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: даволі рэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі, што звя-
зана найперш з праведзенай шырока меліярацыяй. 
Subasacyjacyji: C. j. equisetetosum palustri, C. j. agrostidetosum caninae, 
C. j. eriophoretosum polystachii, C. j. caricetosum rostratae, C. j. equisetetosum 
fluviatili, C. j. typicum. C. j. caricetosum diandrae, C. j. eriophoretosum vagina-
ti. 
 
Vorda 2. Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936 
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Супольніцтвы фармуюцца ва ўмовах пастаяннай пераўвільготненасці, 
на збедненых, тарфяна-глеевых і тарфяна-балотных, пераважна 
сярэднякіслых глебах. Дыягнастычнымі дамінантамі з’яўляюцца бабок 
трохлісты, шабельнік, асокі двухтычынкавая, валасістаплодная й багнавая, 
пажарніца непрыкметная, дрэпанакляд прамежкавы, калліергон сэрцава-
талісты, сфагны адагнуты й цэнтральны. 
Xarakternyja vidy:  Epilobium palustre,  Menyanthes trifoliata, Comarum 
palustre, Naumburgia thyrsiflora, Pedicularis palustris, Calestania palustris, 
Thelypteris palustris, Lathyrus palustris, Sphagnum nemoreum, Drepanocladus 
intermedius, Calliergon cordifolium, a taksama xarakternyja dlia ūnijona Cari-
cion lasiocarpae. 
 
Unijon 1. Caricion lasiocarpae Van den Bergh. ap. Lebrun et al. 1949 
(Syn. Eriophorion gracilis Prsg. ap. Oberd. 1957; Incl. Scheuchzerion palustris Nordh. 
1936) 
Агульныя асаблівасці: меза-гіграаксілафільныя супольніцтвы на пас-
таянна й моцна абводненых, тарфяна-балотных і тарфяна-глеевых, збедне-
ных, сярэднякіслых глебах; панаванне асок валасістаплоднай, двухтычын-
кавай і багнавай, дрэпанакляду глянцаватага, сфагну тупога, брыю ілжэ-
трохграннага, пуханосу.  
Xarakternyja vidy: Sphagnum obtusum, Marchantia polymorpha, 
Drepanocladus vernicosus, Bryum pseudotriquetrum, Carex limosa, Scorpidi-
um scorpidioides, Liparis loeselii, a taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Cari-
cetum diandrae, Caricetum lasiocarpae. 
 
Asac. 1. Caricetum diandrae Osvald 1923 em. Jonas (1932) 1933 em. 
Oberd. 1957  
(Syn. Drepanoclado-Caricetum Succow 1974; incl. Eriophoro-Caricetum diandrae 
Jeschke 1959)  
24 апісанні. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 28,3 ц/га. Дзірваніна даволі развітая. Агульная колькасць відаў 
блізу сярэдняя й з малой амплітудай вагання – 31–41 віды. Праекцыйная 
покрыўнасць траў у межах 80–100%, дрэў і хмызнякоў – 0–30%, мохавае 
покрыва ўсюды развіта – з амплітудай покрыўнасці 10–70%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Carex diandra.  
Dyferencyjnyja vidy: Caltha palustris, Lysimachia vulgaris, Stellaria pal-
ustris, Equisetum fluviatile, Salix cinerea, S. rosmarinifolia, Drepanocladus 
intermedius, Myosotis palustris, Betula pubescens, Carex omskiana, C. flava, C. 
appropinquata, Drosera rotundifolia, Iris pseudacorus, Lathyrus palustris, Ra-
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Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. d. equisetetosum fluviatili; ап. 
315, выкананае Н. А. Буртыс, C. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 10/06-
1984 г.; 0,3 км на паўднёвы ўсход ад в. Маркаўцы Смургоньскага раёна 
Гарадзенскай вобласці; глыбокае плоскае прытэраснае паніжэнне (за-
рослае старарэчышча) на левабярэжным поплаве р. Вілля (узровень вельмі 
нізкі); глеба тарфяна-глеевая, тарфяная (магутнасць 90 см), падсцілаецца 
суглінкам лёгкім (глеевы гарызонт); УГВ +0,2 м (вада на паверхні глебы); 
агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 90, хмызня-
коў і дрэў няма, імхоў – 65%; колькасць відаў – 31. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы на плоскіх вельмі нізкіх поплавах 
рэк і азёр і пераважна ў прытэрассі, а таксама ў глыбокіх плоскіх за-
падзінах паміж марэннымі й камавымі ўзгоркамі (узровень нізкі й вельмі 
нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад +0,2 (на паверхні) да 0,53 м; 
магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца ў залежнасці ад атарфаванасці 
верхняга слою (ад 27 да 150 см); глебы тарфяна(тарфяніста)-глеевыя й 
тарфяна-балотныя, часам алювіяльна-тарфяна-глеевыя,  па механічным 
складзе выключна тарфяныя, нярэдка аглееныя, радзей апясчаненыя, рэак-
цыя глебавага асяроддзя ў пераважнай бальшыні сярэднякіслая, бліжэй да 
слабакіслай (рН 5,04–6,3), насычанасць асновамі вагаецца ў межах 57,2–
98,1%, наяўнасць рухомых злучэнняў калю значная (ад 5,23 да 50,0 мг/100 
г), фосфару пераважна мала, іх паказнікі  вагаюцца ад 2,0 да 31,3 мг/100 г 
глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй могуць змя-
няцца іншымі супольніцтвамі свайго й класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – 
cвайго й класа Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: нярэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі, але ў сувязі з 
меліярацыяй плошчы пад імі рэзка скараціліся. 
Subasacyjacyji: C. d. caricetosum nigrae, C. d. caricetosum acutae, C. d. 
phragmitetosum australis, C. d. caricetosum rostratae, C. d. equisetetosum flu-
viatili, C. d. calamagrostidetosum neglectae, C. d. caricetosum omskianae. 
          
Asac. 2. Calamagrostidetum neglectae Toppa 1956  
12 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 25,6 ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць відаў 
сярэдняя й з малой амплітудай вагання – 34–43 віды. Праекцыйная по-
крыўнасць траў у межах 70–95%, дрэў і хмызнякоў – 0–45%, імхоў – з 
лімітна высокай амплітудай – 10–85%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Calamagrostis neglecta.  
Dyferencyjnyja vidy ź liku miezafitaū nižejšaj častki ekalagičnaha spektru: 
Caltha palustris, Equisetum fluviatile, Salix cinerea, S. pentandra, S. myr-
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dius, Carex omskiana, Galium palustre, Stellaria palustris, Ranunculus flam-
mula, Lythrum salicaria, Cirsium palustre, Iris pseudacorus, Polytrichum for-
mosum. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. n. caricetosum diandrae; ап. 
389, выкананае C. Р. Бусько й Я. М. Сцепановічам 23/06-1984 г.; 0,2 км на 
поўдзень ад в. Іказнь Браслаўскага раёна Віцебскай вобласці; глыбокая 
плоскаўвагнутая западзіна паміж марэннымі ўзгоркамі (узровень нізкі); 
глеба тарфяна-балотная, тарфяная (магутнасць 150 см), падсцілаецца су-
глінкам сярэднім (глеевы гарызонт); УГВ 0,0 м (вада выціскаецца пад 
нагамі); агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 95, 
хмызнякоў і дрэў – 15, імхоў – 30%; колькасць відаў – 35. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы ў глыбокіх плоскіх западзінах 
паміж марэннымі й камавымі ўзгоркамі, у плоскіх прытэрасных 
паніжэннях, на забалочаных поплавах (узровень нізкі); заляганне грунто-
вай вады ў межань ад +0,2 (на паверхні) да 0,35 м; магутнасць гумуснага 
гарызонту вагаецца ў залежнасці ад атарфаванасці верхняга слою (ад 27 да 
200 і больш см); глебы тарфяна(тарфяніста)-глеевыя й тарфяна-балотныя, 
зрэдку ілавата-тарфяніста(тарфяна)-глеевыя й дзірванова-тарфяніста-
глеевыя,  па механічным складзе пераважаюць тарфяныя, часам апясчане-
ныя, а таксама супясчаныя атарфаваныя, рэакцыя глебавага асяроддзя ад 
сярэдне кіслай да слаба кіслай (рН 3,81–6,42), насычанасць асновамі пера-
важна у межах 74,0–96,7%,  наяўнасць  рухомых  злучэнняў  калю значная, 
фосфару пераважна мала; іх паказнікі  вагаюцца: для К2О ад 8,22 да 29,9 
мг, для Р2О5 ад 1,52 да 12,5 мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным 
шэразе расліннасці вышэй могуць змяняцца іншымі супольніцтвамі свайго 
й класа Мolinio-Juncetea, ніжэй – cвайго й класа Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: даволі рэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі, але 
часцей  у Паазер’і, – як вынiк перадусiм  шырока праведзенай  меліяра-
цыяй. 
Subasacyjacyji: C. n. equisetetosum palustri, C. n. phragmitetosum aus-
tralis, C. n. caricetosum rostratae, C. n. comaretosum palustri, C. n. caricetosum 
juncellae, C. n. caricetosum omskianae, C. n. caricetosum diandrae, C. n. carice-
tosum lasiocarpae. 
 
Asac. 3. Caricetum lasiocarpae Osvald 1923 em. Koch 1926 em. Klika 
1935  
(Syn. Sphagno-Caricetum lasiocarpae Steff. 1931; incl. Acrocladio-Caricetum diandro-
lasiocarpae Succow (1970) ap. Knapp et al. 1985, Eriophoro-Caricetum lasiocarpae (Vollm. 
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Вылучана на падставе 23 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану нізкая – у сярэднім 19,2 ц/га. Дзірваніна слаба 
развітая. Агульная колькасць відаў сярэдняя, вагаецца ад 29 да 47. Праек-
цыйная покрыўнасць траў у межах 70–100%, дрэў і хмызнякоў –  0–25%, 
імхоў – з лімітна высокай амплітудай – 5–90%.  
Xarakternyja vidy: Сarex lasiocarpa (daminant-edyfikatar) і Sphagnum 
apiculatum.  
Dyferencyjnyja vidy: Lysimachia vulgaris, Carex flava, Drepanocladus in-
termedius, Salix rosmarinifolia, Potentilla erecta, Betula pubescens, Calliergon 
giganteum, Phragmites australis, Ledum palustre, Andromeda polifolia, 
Chamaedaphne calyculata, Drosera rotundifolia, Sphagnum nemoreum. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя C. l. typicum; ап. 811, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 3/07-1986 г.; 1,0 км на захад ад в. Спягла Вялей-
скага раёна Менскай вобласці; глыбокая плоскаўвагнутая западзіна паміж 
камава-марэннымі ўзгоркамі (узровень нізкі); глеба тарфяна-балотная, 
тарфяная (магутнасць 45 см), падсцілаецца суглінкам сярэднім (глеевы  
гарызонт);  УГВ 0,0 м  (вада  выціскаецца  пад нагамі);  агульная праекцы-
йная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 99, хмызнякоў і дрэў – 1, 
імхоў – 35%; колькасць відаў – 29. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы на плоскіх забалочаных поплавах, 
як правіла ў прытэрасных паніжэннях, і ў глыбокіх плоскіх западзінах 
паміж марэннымі й камавымі ўзгоркамі (узровень нізкі й вельмі нізкі); за-
ляганне грунтовай вады ў межань ад +0,4 (на паверхні) да 0,45 м; магут-
насць гумуснага гарызонту вагаецца ў залежнасці ад атарфаванасці верх-
няга слою ад 45 да 200 і больш см; глебы амаль выключна тарфяна-
балотныя, зрэдку алювіяльна-тарфяна-глеевыя,  па механічным складзе 
тарфяныя, часам аглееныя, зрэдку супясчаныя атарфаваныя, рэакцыя гле-
бавага асяроддзя пераважна сярэдне кіслая, але мае шырокія ваганні – ад 
моцнакіслай да нейтральнай (межавыя паказнікі рН 2,32–7,07), насыча-
насць асновамі таксама моцна вагаецца – ад 44,3 да 96,4%, наяўнасць ру-
хомых злучэнняў калю ўсюды даволі значная (10,2–21,5 мг/100 г), фосфа-
ру менш (да 19,0 мг). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці 
вышэй могуць змяняцца іншымі супольніцтвамі свайго й класа Мolinio-
Juncetea, ніжэй – cвайго й класаў Phragmitetea й Oxycocco-Sphagnetea. 
Распаўсюджанне: ня часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі й пераважна ў 
Паазер’і, што звязана найперш з праведзенай шырока меліярацыяй. 
Subasacyjacyji: C. l. caricetosum vesicariae, C. l. caricetosum rostratae, 
C. l. equisetetosum fluviatili, C. l. menyanthetosum trifoliatae, C. l. caricetosum 
omskianae, C. l. caricetosum diandrae, C. l. typicum, C. l. oxycoccetosum pal-
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Klas 7. Oxycocco-Sphagnetea (magellanici) Br.-Bl. et 
Tx. 1943 – supoĺnictvy vierxavyx balot 
(Syn. Ombrosphagnetea Du Rietz 1954 p.p.) 
15 апісанняў. Аб’ядноўвае мезааксілафільныя (пераходна- й вярхова-
балотныя) супольніцтвы, якія фармуюцца на пастаянна й моцна абвод-
неных (застойнай вадой), неаэраваных, тарфяна-балотных, моцнакіслых 
глебах, з панаваннем сфагнаў магелланскага, вузкалістага, дуброўнага, ва-
ласалістага, вялікага, рудога, балтыйскага й т. д., балотнага мірту, падвею 
пахвенавага, журавін, расіц. 
Xarakternyja vidy: Chamaedaphne calyculata, Drosera  rorundifolia, 
Sphagnum balticum, Empetrum nigrum, Drepanocladus fluitans, Drosera odo-
vata, Oxycoccus microcarpus, Drosera anglica, Betula nana, Sphagnum capil-
lifolium, a taksama xarakternyja dlia vordy Sphagnetalia magellanici.  
 
Vorda 1. Sphagnetalia magellanici (Rawb. 1928) Kästner et Flössner 
1933 em. Moore (1964) 1968 
(Syn. Sphagnetalia fusci (Br.-Bl. 1920) R. Tx. 1955; incl. Ledetalia Nordh. 1936, Erico-
Sphagnetalia papillosi Schwick. 1940 em. Br.-Bl. 1949) 
Супольніцтвы фармуюцца ва ўмовах пастаяннай пераўвільготненасці 
(застойнасці), беднасці элементамі мінеральнага жыўлення эдафатопу. 
Дыягнастычнымі дамінантамі з’яўляюцца імшарніца, журавіны балотныя, 
палітрых альпійскі, сфагны магелланскі, вузкалісты, дуброўны, вала-
салісты, вялікі, руды,  Варнсторфа й інш. 
Xarakternyja vidy: Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia, Polytrichum 
strictum, Cephallozia connivens, Carex pauciflora, Polytrichum alpestre, 
Telaranea setacea, Mylia anomala, Sphagnum warnstorfii, a taksama xarak-
ternyja dlia ūnijona Sphagnion magellanici. 
 
Unijon 1. Sphagnion magellanici (Rawb. 1928) Kästner et Flössner 
1933 em. Dierss. 1975 
(Syn. Sphagnion fusci (Br.-Bl. 1920) R. Tx. 1955; incl. Oxycocco-Ericion (Nordh. 
1936) R. Tx. 1937 em. Moore 1968) 
Агульныя асаблівасці: мезааксілафільныя супольніцтвы на пастаянна 
й моцна абводненых, тарфяна-балотных, бедных і кіслых глебах; панаван-
не падвею пахвенавага й сфагнаў магелланскага, вузкалістага, дуброўнага, 
вялікага, рудога й інш.  
Xarakternyja vidy: Sphagnum magellanicum, Sphagnum nemoreum, 
Sphagnum angustifolium, Sphagnum majus, Cladopodiella fluitans, Sphagnum 
fuscum, Sphagnum rubellum, Sphagnum contortum, a taksama xarakternyja dlia 
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Asac. 1. Eriophoretum vaginati (Hueck 1925) Stepanovič 1999 ass. no-
va  
(Incl. Eriophoro-Trichophoretum caespitosi (Zlatn. 1928) Rub. 1933 em. Dier. in 
Oberd. 1977, Sphagnetum magellanici (Malc. 1929) Kastn. et Flon. 1953, Sphagnetum fusci 
Luqu. 1926) 
Вылучана на падставе 15 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану вельмі нізкая – у сярэднім 13,7 ц/га. Дзірваніна ма-
гутная (купінная). Агульная колькасць відаў ніжэй за сярэднюю – ад 23 да 
36. Праекцыйная покрыўнасць траў у межах 63–91%, дрэў і хмызнякоў –  
15–65%, імхоў – на вельмі высокім узроўні (75–91%).  
Xarakternyja vidy: Eriophorum vaginatum (daminant-edyfikatar), 
Drepanocladus lycopodioides, Fossombronia foveolata, Meessia trifaria.  
Dyferencyjnyja vidy: Pinus sylvestris, Betula pubescens, B. humilis, 
Scheuchzeria palustris, Polytrichum strictum, Calestania palustris, Menyanthes 
trifoliata, Naumburgia thyrsiflora, Calluna vulgaris, Ledum palustre, Sphag-
num recurvum, Thelypteris palustris, Marchantia polymorpha. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя E. v. oxycoccetosum palustris; 
ап. 2638, выкананае Я. М. Сцепановічам 25/06-1997 г.; 3,0 км на паўночны 
ўсход ад в. Залессе  Полацкага раёна  Віцебскай вобласці;  глыбокая плос-
кая западзіна паміж марэннымі ўзгоркамі (пераходнае балота; узровень 
вельмі нізкі); глеба тарфяна-балотная, тарфяная (магутнасць 150 см), 
падсцілаецца суглінкам сярэднім (глеевы гарызонт); УГВ +0,2 м (вада на 
паверхні глебы); агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. 
траў – 82, хмызнякоў і дрэў – 20, імхоў – 90%; колькасць відаў – 26. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннай пераўвільготненасці глебы ў глыбокіх плоскіх западзінах 
паміж марэннымі й камавымі ўзгоркамі й слаба працёчных лагчынах – на 
адкрытых пераходных і верхавых балотах (узровень вельмі нізкі); заляган-
не грунтовай вады ў межань ад +0,3 (на паверхні) да 0,0 м; магутнасць гу-
муснага гарызонту вагаецца ў залежнасці ад атарфаванасці верхняга слою 
(ад 27 да 200 і больш см); глебы амаль выключна тарфяна-балотныя, 
зрэдку тарфяна-глеевыя, тарфяныя, часам апясчаненыя й аглееныя, рэак-
цыя глебавага асяроддзя моцна- й сярэднякіслая (рН 2,62–4,3), насыча-
насць асновамі пераважна ніжэй за сярэднюю (43,8–45,3%), наяўнасць ру-
хомых злучэнняў калю істотная, фосфару вельмі мала; іх паказнікі  ва-
гаюцца: для К2О ад 7,56 да 23,0 мг, для Р2О5 ад 0,25 да 8,27 мг/100 г глебы. 
У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй змяняюцца ляснымі 
пераходнабалотнымі супольніцтвамі (кл. Vaccinietea uliginosi), а таксама 
класа Phragmitetea, ніжэй – cвайго (кл. Oxycocco-Sphagnetea). 
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Subasacyjacyji: E. v. caricetosum rostratae, E. v. phragmitetosum austra-
lis, E. v. caricetosum lasiocarpae, E. v. caricetosum limosae, E. v. 





Klas 8. Nardo-Callunetea (vulgaris) Prsg. (1949) 1950 – 
vierasova-siūcovyja supoĺnictvy na papialistyx hliebax 
(Syn. Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943) 
123 апісанні. Аб’ядноўвае спецыфічныя супольніцтвы, якія фармуюц-
ца на папялістых у рознай ступені, мінеральных, кіслых глебах, з панаван-
нем верасу, сіўцу, ажык  валасістай і шматкветкавай, зіглінгіі, крынічніку 
лекавага, жаўтазелю, жарнаўцу й інш. 
Xarakternyja vidy: Veronica officinalis, Equisetum sylvaticum, Calluna 
vulgaris, Pteridium aquilinum, Luzula pilosa, Vaccinium vitis-idaea, Conval-
laria majalis, Omalotheca sylvatica, Genista tinctoria, Carex pilulifera, Sa-
rothamnus scoparius, a taksama xarakternyja dlia vordy Nardetalia strictae. 
 
Vorda 1. Nardetalia (strictae) Oberd. 1949 em. Prsg. 1949 
Супольніцтвы фармуюцца ва ўмовах папялістасці, беднасці элемен-
тамі мінеральнага жыўлення, кіслых глебах. Дыягнастычнымі дамінантамі 
з’яўляюцца сівец і зіглінгія, а таксама багатасныя братаўка лугавая, дуб-
роўка прамастойная, ажыка шматкветкавая, каманішнік. 
Xarakternyja vidy: Hypericum perforatum, Potentilla erecta, Luzula multi-
flora, Melampyrum pratense, Betonica officinalis, Trifolium dubium, Platanthe-
ra bifolia, Campanula rotundifolia, a taksama xarakternyja dlia ūnijona Nardi-
on strictae. 
 
Unijon 1. Nardion (strictae) Br.-Bl. 1926 em. Pawl. et al. 1928 
(Syn. Eu-Nardion Oberd. 1949, Diphasiastro-Nardion (Br.-Bl. 1926) Ellenb. 1978, Nar-
do-Trifolion Prsg. 1949; Incl. Violo caninae-Nardion strictae (Schwick. 1944) Ellenb. 1978, 
Nardo-Galion saxatilis Prsg. 1949 p.p., Nardo-Caricion bigelowii Nordh. (1936) 1943) 
Агульныя асаблівасці: травяныя супольніцтвы на мінеральных, 
папялістых, бедных і кіслых глебах; панаванне псіхрамезафітаў і мезапсіх-
рафітаў: зіглінгіі, сіўцу, дуброўкі прамастойнай, ажыкі шматкветкавай, 
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Xarakternyja vidy: Succisa pratensis, Polytrichum strictum, Omalothe-ca 
sylvatica, a taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Sieglingietum decumbentis, 
Nardetum strictae. 
 
Asac. 1. Sieglingietum decumbentis Stepanovič (1987) 1991  
(Incl. Calluno-Nardetum strictae Hrync. 1959)  
Вылучана на падставе 28 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану нізкая – у сярэднім 12,6 ц/га. Дзірваніна добра 
развітая. Агульная колькасць відаў высокая – амплітуда вагання 55–72. 
Праекцыйная покрыўнасць траў у межах 90–100%, дрэў і хмызнякоў – 0–
25%, імхоў і лішайнікаў – 5–35%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Sieglingia decumbens.  
Šmatlikuju grupu dyferencyjnyx vidaū skladajuć pieravažna psyxramiezaf-
ity – indykatary kislaści j papialistaści hlieby: Rhinanthus alectorolophus, Stel-
laria graminea, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Plantago lanceolata, 
Rumex acetosella, R. acetosa, Viola canina, Leontodon hispidus, Carex pal-
lescens, Briza media, Leucanthemum vulgare... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя S. d. nardetosum strictae; ап. 
615, выкананае Я. М. Сцепановічам 15/07-1985 г.; 1,8 км на поўдзень ад в. 
Асіпавічы  Вялейскага раёна  Менскай  вобласці;  вяршыня  й схілы даволі 
шырокай плоскай грывы ў прытэраснай частцы левабярэжнага поплава р. 
Вілля (узровень сярэдні); глеба алювіяльна-дзірвановая з прыкметамі 
папялістасці, рыхлапясчаная, з 23 см падсцілаецца таксама пяском 
глыбокім дробназярністым рыхлым; УГВ 1,07 м; агульная праекцыйная 
покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 98, хмызнякоў і дрэў – 5, імхоў – 
15%; колькасць відаў – 67. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
папялістасці глебы на вяршынях, у сярэдніх і ніжніх частках невысокіх 
плоскіх грыў і пазапоплаўных зандравых павышэнняў, выдмаў, камавых 
узгоркаў і надпоплаўных тэрас (узровень сярэдні); заляганне грунтовай 
вады ў межань ад 1,07 да 2,0 і больш м; магутнасць гумуснага гарызонту 
вагаецца ад 17 да 35 см; глебы дзірванова-папялістыя (у рознай ступені), 
радзей алювіяльна-дзірвановыя, лёгкага механічнага складу – у асноўным 
рыхлапясчаныя, а таксама звязнапясчаныя й супясчаныя, гумусаванасць 
слабая (1,06–2,85%), рэакцыя глебавага асяроддзя раўнамерна сярэднякіс-
лая (рН 4,03–4,7), насычанасць асновамі вельмі розніцца – ад 12,1 да 
71,0%, рухомых злучэнняў калю ня шмат (2,25–17,6 мг), фосфару зусім 
мала (0,02–4,64 мг/100 г глебы). У прыродным экалагічным шэразе 
расліннасці вышэй могуць змяняцца супольніцтвамі класаў Arrhenathe-
retea (ун. Arrhenatherion) ці Sedo-Scleranthetea, ніжэй – cвайго й уніёна 
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Распаўсюджанне: даволі рэдка па ўсёй тэрыторыі Беларусі, але ў ас-
ноўным на паўночным захадзе (басейн Віллі). 
Subasacyjacyji: S.d. agrostidetosum tenuis, S.d. festucetosum rubrae, S.d. 
callunetosum vulgaris, S. d. anthoxanthetosum odorati, S. d. nardetosum stric-
tae. 
 
Asac. 2. Nardetum strictae (Domin 1923) Knapp 1945  
(Incl. Polygalo-Nardetum strictae Prsg. 1953 em. Oberd. 1957, Nardo-Juncetum squar-
rosi Nordh. 1922 em. Buk. 1942)  
95 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай  фітамасы травастану нізкая 
– у сярэднім 16,2 ц/га. Дзірваніна вельмі развітая. Агульная колькасць 
відаў сярэдне высокая – з амплітудай вагання 42–67. Праекцыйная по-
крыўнасць траў высокая – 85–100%, дрэў і хмызнякоў – вагаецца ў межах 
0–30%, імхоў – 5–60%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Nardus stricta.  
Dyferencyjnyja vidy pieravažna ź liku psyxramiezafitaū – indykataraū kis-
laści j papialistaści hlieby: Rhytidiadelphus squarrosus, Ranunculus acris, Ve-
ronica chamaedrys, Achillea  millefolium, Plantago lanceolata, Viola canina, 
Cerastium holosteoides, Hieracium pilosella, Campanula patula, Climacium 
dendroides, Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Knautia arvensis... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя N. s. typicum; ап. 877, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 14/07-1986 г.; 3,0 км на паўночны захад ад в. Ко-
рань Лагойскага раёна Менскай вобласці; павольная сярэдня-ніжняя част-
ка схілу буйнога камава-марэннага ўзгорка на паўночным усходзе Менска-
га ўзвышша (узровень сярэдні); глеба дзірванова-сярэднепапялістая, 
супясчаная, з 23 см падсцілаецца пяском звязным, ніжэй за 57 см – супес-
кам з праслоямі суглінку сярэдняга; УГВ 0,65 м; агульная праекцыйная 
покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 97, хмызнякоў і дрэў – 10, імхоў – 
20%; колькасць відаў – 62. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
папялістасці глебы на схілах розных узгоркаў, надпоплаўных тэрас, 
павышэнняў, выдмаў, зрэдку грыў (узроўні сярэдні й сярэднянізкі); заля-
ганне грунтовай вады ў межань ад 0,42 да 1,45 м; магутнасць гумуснага 
гарызонту вагаецца ад 16 да 38 см; глебы выключна дзірванова-папялістыя 
(у рознай ступені),  па механічным складзе супясчаныя, звязна- й рых-
лапясча-ныя, рэакцыя глебавага асяроддзя амаль паўсюль сярэднякіслая 
(бліжэй да моцна кіслай; рН 3,94–5,2), насычанасць асновамі пераважна 
слабая  й вельмі моцна вагаецца  –  ад 4,14 да 87,0%, слаба забяспечаны 
рухомымі злучэннямі калю (1,8–10,8 мг) й фосфару (0,54–10,5 мг/100 г 
глебы). У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй змяняюцца 
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Brometea, ніжэй – Scheuchzerio-Caricetea (ун. Сaricion fuscae), Мolinio-
Juncetea. 
Распаўсюджанне: надзвычай часта, дробнаконтурна па ўсёй краіне. 
Subasacyjacyji: N. s. poetosum angustifoliae, N. s. genistetosum tincto-
riae, N. s. callunetosum vulgaris, N. s. festucetosum rubrae, N. s. brizetosum 
me-diae, N. s. galietosum boreali, N. s. anthoxanthetosum odorati, N. s. 
lotetosum corniculati, N. s. sieglingietosum decumbentis, N. s. typicum, N. s. 
luzuletosum multiflorae, N. s. potentilletosum erectae, N. s. deschampsietosum 




Klas 9. Plantaginetea majoris Tx. et Prsg. 1947 in Tx. 
1950 – prydarožnyja supoĺnictvy, padvierhnutyja vytapt-
vańniu 
(Incl. Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez et al. 
1991, Agrostietea stoloniferae Oberd. in Oberd. et al. 1967 em. Klotz ) 
85 апісанняў. Аб’ядноўвае экалагічна й фларыстычна разнародныя 
прыдарожныя травяныя супольніцтвы, якія фармуюцца пад уздзеяннем 
вытаптвання на глебах рознай вільготнасці й кісліннасці, з панаваннем 
трыпутніку вялікага, драсёну птушынага, метлюжку аднагадовага, цяцюш-
ніку  сціснутага,  дзярэгі  звычайнай,  мятліцы  парасткаўтваральнай, 
батлачыку каленчатага, дуброўкі гусінай, сітоў жабінага й сціснутага, 
блісмусу, асакі Эдэра й інш. 
Xarakternyja vidy: Poa annua, Euphrasia stricta, Odontites vulgaris, Jun-
cus compressus, Blysmus compressus, Carex serotina, a taksama xarakternyja 
dlia vordaū Plantaginetalia majoris, Agrostidetalia stoloniferae.  
 
Vorda 1. Plantaginetalia majoris Tx. et Prsg. 1947 in Tx. 1950 
(Syn. Polygono avicularis-Poetalia annuae R. Tx. in Géhu et al. 1972, Polygono arenas-
tri-Poetalia annuae R. Tx. in Géhu et al. 1972 corr. Rivas-Martinez et al. 1991, Potentillo-
Polygonetalia R. Tx. 1947; incl. Potentilletalia anserinae Oberd. 1949) 
Аб’ядноўвае супольніцтвы, эдафічна й фларыстычна вельмі блізкія да 
эўмезафільных ворды Arrhenatheretalia. Яны фармуюцца ва ўмовах умера-
нага ўвільгатнення, пастаяннага й моцнага вытаптвання, значнай забяспе-
чанасці элементамі мінеральнага жыўлення, сярэдня- й слабакіслых 
глебах. Дыягнастычнымі дамінантамі з’яўляюцца трыпутнік вялікі, мет-
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Xarakternyja vidy: Chamomilla suaveolens, Lolium perenne, Capsella 
bursa-pastoris, Polygonum monspeliense, a taksama xarakternyja dlia ūnijona 
Polygonion avicularis. 
 
Unijon 1. Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931 em. Rivaz.-Mart. 1975 
(Syn. Chamomillo-Polygonion avicularis  Ladero et al. 1981, Matricatio-Polygonion 
avicularis Rivas-Martinez 1975, Lolio-Potentillion anserinae R. Tx. 1947, Potentillion an-
serinae R. Tx. 1947, Polygono-Coronopion Siss. 1969) 
Агульныя асаблівасці: падарожныя эўмезафільныя травяныя суполь-
ніцтвы на даволі багатых, сярэдня- й слабакіслых глебах; панаванне 
эўтрофных і мезатрофных мезафітаў – трыпутніку вялікага, драсёну 
птушынага, метлюжку аднагадовага, хамаміллы, цяцюшніку сціснутага, 
дзярэгі звычайнай, дуброўкі гусінай, райграсу пашавага.  
Xarakternyja vidy: Potentilla anserina, Bunias orientalis, Potentilla rep-
tans, a taksama xarakternyja dlia asacyjacyj Polygonetum avicularis, 
Plantaginetum majoris. 
 
Asac. 1. Polygonetum avicularis Gams 1927 em. Knapp 1945 em. 
Jehlik in Hejný et al. 1979  
14 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану адна з 
найніжэйшых – у сярэднім 5,0 ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная 
колькасць відаў сярэдняя – 30–41. Праекцыйная покрыўнасць траў моцна 
вагаецца ў залежнасці ад інтэнсіўнасці вытаптвання й вільготнасці глебы – 
ад 55 да 97%, дрэў і хмызнякоў – 0–15%, імхі амаль усюды адсутнічаюць 
(покрыўнасць не перавышае 5%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Polygonum aviculare.  
Dyferencyjnyja vidy pieravažna ź liku eūmiezafitaū: Taraxacum officinale, 
Achillea millefolium, Leontodon autumnalis, Poa pratensis, Festuca pratensis, 
Trifolium repens, Artemisia vulgaris, A. absinthium, Medicago lupulina, Ely-
trigia repens, Bromus mollis... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя P. a. chamomilletosum suaveo-
lensis; ап. 1741, выкананае Я. М. Сцепановічам 14/07-1995 г.; 0,5 км на 
поўнач ад в. Лыцавічы Вялейскага раёна Менскай вобласці; павольная 
сярэдняя частка схілу буйнога канцовамарэннага ўзгорка (узровень 
сярэдні) – лугавая дарога; глеба дзірвановая, рыхлапясчаная, з 24 см 
падсцілаецца пяском звязным, ніжэй за 45 см – супескам; УГВ больш за 
2,0 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 90%, у т. л. траў – 90, 
хмызнякоў, дрэў, імхоў няма; колькасць відаў – 41. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннага вытаптвання й умеранай вільготнасці на лугавых дарогах і 
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нахіленых элементах рэльефу (узровень сярэдні); заляганне грунтовай ва-
ды ў межань ад 1,10 да 2,0 і больш м; магутнасць гумуснага гарызонту не-
вялікая – 17–29 см; глебы выключна дзірвановыя, радзей алювіяльна-
дзірвановыя,  па механічным складзе розныя – ад рыхлапясчаных да лёг-
касугліністых, рэакцыя глебавага асяроддзя сярэднякіслая (рН 4,77–5,2), 
насычанасць асновамі вагаецца ад 51,0 да 79,1%, даволі забяспечаны ру-
хомымі злучэннямі калю (15,3–23,5 мг) й фосфару (да 12,2 мг/100 г глебы). 
У прыродным экалагічным шэразе расліннасці мяжуюць з супольніцтвамі 
класаў Arrhenatheretea ці Мolinio-Juncetea. 
Распаўсюджанне: часта паблізу населеных пунктаў па ўсёй тэрыто-
рыі краіны. 
Subasacyjacyji: P. a. poetosum annuae, P. a. lolietosum perenni, P. a. 
plantaginetosum majoris, P. a. chamomilletosum suaveolensis, P. a. potentil-
letosum anserinae. 
 
Asac. 3. Plantaginetum majoris (Beger 1930) Stepanovič 1999  
(Incl. Plantagini-Polygonetum avicularis Knapp ex Pass. 1964, Violo-Matricarietum 
discoideae Pass. 1979)  
35 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану нізкая 
– у сярэднім 7,4 ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць відаў 
сярэдняя – 32–44. Праекцыйная покрыўнасць траў вагаецца ў залежнасці 
ад ступені вытаптвання ад 70 да 100%, дрэвы й хмызнякі прысутнічаюць 
рэдка, імхі таксама (0–12%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Plantago major.  
Dyferencyjnyja vidy – taksama pieravažna eūmiezafity: Taraxacum offici-
nale, Festuca pratensis, Poa pratensis, Achillea millefolium, Сynosurus cris-
tatus, Medicago lupulina, Elytrigia repens, Carex hirta, Cerastium holoste-
oides, Bromus mollis, Cichorium intybus, Rumex crispus… 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя P. m. trifolietosum repentis; ап. 
1857, выкананае Я. М. Сцепановічам 8/09-1995 г.; 0,01 км на ўсход ад в. 
Дворышча Менскага раёна Менскай вобласці; павольны схіл тэрасы ў 
даліне ручая – лугавая сцежка-дарога (узровень сярэдні); глеба 
дзірвановая, супясчаная, з 25 см падсцілаецца суглінкам лёссавым лёгкім, 
ніжэй за 50 см – сярэднім; УГВ 0,65 м; агульная праекцыйная по-
крыўнасць раслін 95%, у т. л. траў – 95, хмызнякоў і дрэў няма, імхоў – + 
(прысутнасць); колькасць відаў – 32. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ў розных 
араграфічных умовах пры наяўнасці пастаяннага вытаптвання й дастатко-
вай вільготнасці глебы (узровень сярэдні); заляганне грунтовай вады ў 
межань ад 0,6 да 2,0 і больш м; магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца 
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ным складзе звязнапясчаныя, супясчаныя й лёгкасугліністыя, рэакцыя гле-
бавага асяроддзя амаль паўсюль сярэдня- й слабакіслая (рН 4,95–6,9), 
насычанасць асновамі высокая – ад 68,3 да 98,2%, забяспечанасць рухо-
мымі злучэннямі калю й фосфару істотная, але моцна вагаецца. У прырод-
ным экалагічным шэразе расліннасці мяжуюць з супольніцтвамі класаў 
Arrhenatheretea або Мolinio-Juncetea. 
Распаўсюджанне: часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: P. m. poetosum annuae, P. m. lolietosum perenni, P. m. 
leontodonetosum autumnalis, P. m. trifolietosum repentis, P. m. chamomilleto-
sum suaveolensis, P. m. polygonetosum aviculari, P. m. juncetosum articulati, P. 
m. deschampsietosum cespitosae, P. m. potentilletosum anserinae. 
 
Vorda 2. Agrostidetalia stoloniferae Oberd. in Oberd. et al. 1967 
(Syn. Trifolio fragiferi-Agrostietalia stoloniferae (Oberd. in Oberd. et al. 1967) R. Tx. 
1975) 
Аб’ядноўвае супольніцтвы,  эдафічна й фларыстычна блізкія да ворды 
Мagnocaricetalia. Яны фармуюцца ва ўмовах пастаяннага вытаптвання й 
высокай вільготнасці з перыядычным затапленнем працёчнай вадой, сла-
бай забяспечанасці элементамі мінеральнага жыўлення, на сярэдня- й сла-
бакіслых глебах. Дыягнастычнымі дамінантамі з’яўляюцца мятліца па-
расткаўтваральная, батлачык каленчаты, сіт жабін, мышахвоснік. 
Xarakternyja vidy: Myosurus minimus, Sagina nodosa, Gnaphalium uligi-
nosum, a taksama xarakternyja dlia ūnijona Agrostion stoloniferae. 
 
Unijon 1. Agrostion stoloniferae (Soó 1957) Oberd. in Oberd. et al. 
1967 
(Incl. Ranunculo repentis-Rumicenion crispi Hejný et Kopecký in Hejný et al. 1979) 
Агульныя асаблівасці: падарожныя мезагіграфільныя травяныя су-
польніцтвы на небагатых, сярэдня- й слабакіслых, часам лужных глебах; 
панаванне эўтрофных мезагіграфітаў – мятліцы парасткаўтваральнай, 
батлачыку каленчатага, сіту жабінага, балотніцы балотнай, лазаніцы ла-
зоўкі, зоркаўкі балотнай і інш.  
Xarakternyja vidy: Juncus bufonius, Eleocharis palustris, a taksama xarak-
ternyja dlia asacyjacyj Alopecuretum geniculati, Agrostidetum stoloniferae. 
 
Asac. 1. Alopecuretum geniculati Stepanovič 1999 ass. nova  
(Syn. Ranunculo repentis-Alopecure-tum geniculati R. Tx 1937, Potentillo anserinae-
alopecuretum geniculati R. Tx. (1937) 1947, Rumici crispi-Alopecuretum geniculati R. Tx. 
1950; incl. Ranunculus repens-Rorippa silvestris-Ass. Nordh. 1943)  
13 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
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сярэдняя – 30–42. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна высокая – 90–
100%, дрэвы й хмызнякі амаль усюды адсутнічае, ня развіта й мохавае по-
крыва (покрыўнасць 0–25%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Alopecurus geniculatus.  
Dyferencyjnyja vidy ź liku miezafitaū pieravažna nizkaha ekalagičnaha 
spektru: Ranunculus flammula, Stellaria palustris, Galium palustre, Myosotis 
palustris, Mentha arvensis, Lysimachia nummularia, Poa pratensis, Leontodon 
autumnalis, Juncus articulatus, Veronica scutellata, Rumex confertus, R. cris-
pus. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя A. g. glycerietosum fluitantis; ап. 
1150, выкананае Я. М. Сцепановічам 24/06-1989 г.; 1,5 км на паўночны за-
хад ад в. Верасніца Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці; плоскае 
неглыбокае міжгрыўнае паніжэнне ў прырусловай частцы правабярэжнага 
поплава р. Прыпяць (узровень нізкі); глеба алювіяльна-дзірванова-глеевая, 
звязнапясчаная, з 33 см падсцілаецца пяском тонказярністым рыхлым, 
унізе аглееным; УГВ больш за 1,1 м; агульная праекцыйная покрыўнасць 
раслін 100%, у т. л. траў – 100, хмызнякоў, дрэў, імхоў няма; колькасць 
відаў – 34. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
пастаяннага ці перыядычнага вытаптвання й перыядычна зменлівай, але 
заўжды высокай вільготнасці ў неглыбокіх плоскіх міжгрыўных і 
прытэрасных паніжэннях (узроўні ніжэй за сярэдні й нізкі); заляганне 
грунтовай вады ў межань ад 0,0 да 1,1 м; магутнасць гумуснага гарызонту 
значная – 22–35 см; глебы ў пераважнай бальшыні алювіяльна-дзірванова-
глеевыя, радзей алювіяльна-дзірвановыя й алювіяльна-глеевыя,  па ме-
ханічным складзе звязнапясчаныя, супясчаныя й лёгкасугліністыя, рэак-
цыя глебавага асяроддзя сярэднякіслая (рН 4,64–6,15), насычанасць асно-
вамі вагаецца ад 66,4 да 95,0%, слаба забяспечаны элементамі мінераль-
нага жыўлення: рухомых злучэнняў калю 2,39–10,2 мг, фосфару – 2,18–
18,2 мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй 
змяняюцца супольніцтвамі класаў Arrhenatheretea або Мolinio-Juncetea, 
ніжэй – класа Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: даволі часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: A. g. deschampsietosum cespitosae, A. g. poetosum trivi-
alis, A. g. ranunculetosum repentis, A. g. potentilletosum anserinae, A. g. 
glycerietosum fluitantis, A. g. agrostidetosum stoloniferae, A. g. acoretosum 
calami. 
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(Syn. Rumici crispi-Agrostietum stoloniferae Moor 1958, Rorippo-Agrostietum stolon-
iferae (Moor 1958) Oberd. et Mull. in Mull. 1961, Agrosti stoloniferae-Potentilletum an-
serinae Sapegin 1986)  
Вылучана на падставе 23 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы травастану ў сярэднім 17,8 ц/га. Дзірваніна слаба развітая.  
Агульная  колькасць відаў  сярэдняя – 28–47.  Праекцыйная покрыўнасць 
траў лімітна высокая, але залежная ад інтэнсіўнасці вытаптвання й 
працягласці затаплення – вагаецца ад 70 да 100%, дрэў і хмызнякоў вельмі 
мала (0–10%), мохавае покрыва слаба развіта (покрыўнасць 0–25%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Agrostis stolonifera.  
Dyferencyjnyja vidy, jak i ū papiaredniaj asacyjacyji, ź liku miezafitaū 
pieravažna nizkaha ekalagičnaha spektru: Myosotis palustris, Stellaria palus-
tris, Mentha arvensis, Galium palustre, Sium latifolium, Cardamine pratensis, 
Agrostis gigantea, Eleocharis palustris, Lysimachia nummularia, Polygonum 
amphibium, Bidens tripartita, Poa trivialis... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя A. s. alopecuretosum geniculati; 
ап. 2570, выкананае Я. М. Сцепановічам 12/06-1997 г.; 3,3 км на поўдзень 
ад в. Града Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці; неглыбокае плоскае 
міжгрыўнае паніжэнне ў цэнтральнай частцы левабярэжнага поплава р. 
Прыпяць (узровень ніжэй за сярэдні);  глеба алювіяльна-дзірванова-
глеевая, звязнапясчаная, з 26 см падсцілаецца супескам, унізе аглееным; 
УГВ 0,2 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 
100, хмызнякоў, дрэў, імхоў няма; колькасць відаў – 28. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца ва ўмовах 
перыядычнага затаплення й пастаянна высокай вільготнасці глебы пры 
рэгулярным вытаптванні – на лугавых дарогах, пашах і прагонках (узроўні 
ніжэй за сярэдні й нізкі); заляганне грунтовай вады ў межань ад 0,12 да 0,6 
м; магутнасць гумуснага гарызонту 20–35 см; глебы алювіяльна-
дзірванова-глеевыя, а таксама алювіяльна-глеевыя, радзей дзірванова-
глеевыя,  па механічным складзе розныя – ад рыхлапясчаных да лёгка-
сугліністых, рэакцыя глебавага асяроддзя ад сярэднякіслай да лужной (рН 
5,45–7,3), насычанасць асновамі значная – 76,7–98,7%, наяўнасць абмен-
нага калю ў межах 3,32–13,3 мг/100 г, фосфару ўсюды мала (0,84–5,84 мг). 
У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй мяжуюць з суполь-
ніцтвамі класаў Arrhenatheretea або Мolinio-Juncetea, ніжэй пераходзяць у 
фітацэнозы класа Phragmitetea. 
Распаўсюджанне: часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі. 
Subasacyjacyji: A. s. deschampsietosum cespitosae, A. s. juncetosum ar-
ticulati, A. s. ranunculetosum repentis, A. s. potentilletosum anserinae, A. s. al-
opecuretosum geniculati, A. s. glycerietosum fluitantis, A. s. glycerietosum 
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Klas 10. Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx. in 
Tx. 1950 em. Kopecký in Hejný et al. 1979 – supoĺnictvy 
ablohaū, zaśmiečanyx i parušanyx ziemliaū 
(Syn. Onopordetea acanthii Br.-Bl. 1964, Onopordo-Sisymbrietea Görs 1966 p.p., Mel-
iloto-Artemisietea absinthii Eliáš 1981; incl. Galio-Urticetea dioicae Pass. 1967) 
169 апісанняў. Аб’ядноўвае парушаныя й засмечаныя ксерамезафі-
льныя, псіхрамезафільныя й эўмезафільныя травяныя супольніцтвы, якія 
фармуюцца на глебах рознай багатасці й кісліннасці, з панаваннем палы-
ноў звычайнага й горкага, бадзякоў палявога й звычайнага, рамонку прад-
зіраўленага, крапівы, маркоўніку ляснога, лопухаў, баршчэўнікаў, барку-
ноў, лубіну шматлістага, падбелу, піжмы, асотаў, мыльніку лекавага ды 
інш. 
Xarakternyja vidy: Matricaria perforata, Cirsium arvense, Saponaria of-
ficinalis, Linaria vulgaris, Galeopsis tetrahit, Vicia sepium, Thlaspi arvense, 
Euphorbia helioscopia, Sonchus arvensis, Anisantha tectorum, a taksama xa-
rakternyja dlia vordaū Onopordetalia acanthii, Artemisietalia vulgaris. 
 
Vorda 1. Meliloto-Artemisietalia absinthii Eliáš 1979 
(Syn. Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadač 1944) 
Супольніцтвы фармуюцца на парушаных землях з адносна дастатко-
вым увільгатненнем, збедненымі, рознай кісліннасці глебамі. Дыягна-
стычнымі дамінантамі з’яўляюцца баркуны, піжма, лубін шматлісты, па-
лын горкі, падбел звычайны. 
Xarakternyja vidy: Erigeron canadensis, Convolvulus arvensis, Anthemis 
tinctoria, Cynoglossum officinale, Oberna behen, Echium vulgare, Atriplex 
patula, Lappula squarrosa, Lepidium ruderale, Centaurea pseudomaculosa, 
Onopordum acanthium, Filago arvensis, Oenothera rubricaulis, Oenothera bi-
ennis, Vicia hirsuta, a taksama xarakternyja dlia ūnijona Dauco-Melilotion albi. 
 
Unijon 1. Dauco-Melilotion (albi) Görs 1960 em. Eliáš 1980 
(Syn. Tussilaginion Szabo 1971; incl. Onopordion acanthii Br.-Bl. 1936, Artemision ab-
sinthii Eliáš 1979, Potentillo-Artemision absinthii Eliáš 1982) 
Агульныя асаблівасці: ксерамезафільныя й псіхрамезафільныя тра-
вяныя супольніцтвы на парушаных, пераважна недастаткова увільготне-
ных, збедненых, лужных, слаба- й сярэднякіслых глебах; панаванне бар-
куноў, піжмы, лубіну шматлістага, морквы дзікай, палыну горкага, падбе-
лу.  
Xarakternyja vidy: Melilotus officinalis, Daucus carota, Melandrium al-
bum, Epilobium hirsutum, Arctium tomentosum, Sagina nodosa, Funaria hy-
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tum vulgari, Artemisietum absinthii, Lupinetum polyphylli, Tussilagietum farfa-
rae. 
 
Asac. 1. Melilotetum albi Tx. 1942  
(Syn. Echio-Melilotetum R. Tx. 1947, Melilotetum albi-officinalis Siss. 1950, Linario 
vulgaris-Echietum vulgaris Slavnič 1951, Echio-Artemisietum Zoller 1974, Artemisio-
Melilotetum albi Hadač 1978)  
27 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы высокая – у 
сярэднім 65,4 ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць відаў 
вышэй за сярэднюю – 39–62. Праекцыйная покрыўнасць траў у межах 85–
99%, дрэў і хмызнякоў – 0–15%, імхоў – ад + (прысутнасць) да 25%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Melilotus albus.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć miezafity siaredniaj i vyšejšaj  častak eka-
lagičnaha spektru: Achillea millefolium, Vicia cracca, Pimpinella saxifraga, 
Taraxacum officinale, Phleum pratense, Rumex thyrsiflorus, R. acetosella, 
Bromus mollis, Heracleum sibiricum, Capsella bursa-pastoris... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя M. a. poetosum angustifoliae; ап. 
902, выкананае Я. М. Сцепановічам 15/07-1986 г.; 2,0 км на паўночны 
ўсход ад в. Каменны Лог Ашмянскага раёна Гарадзенскай вобласці; 
вяршыня даволі высокага марэннага ўзгорка ў цэнтральнай частцы Аш-
мянскага ўзвышша; глеба дзірвановая, слаба развітая (парушаная), жвіро-
вая, з 55 см падсцілаецца суглінкам сярэднім з праслоямі пяску й жвіру; 
УГВ ніжэй за 2 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 98%, у т. л. 
траў – 85, дрэў і хмызнякоў – 5, імхоў – 20%; колькасць відаў – 46. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на вяршынях і верхніх частках схілаў камавых і марэнных узгоркаў, а так-
сама высокіх надпоплаўных тэрас і чыгуначных насыпаў; заляганне грун-
товай вады ў межань звычайна ніжэй за 2 м; магутнасць гумуснага гары-
зонту вельмі вагаецца – ад 7 да 27 см; глебы дзірвановыя, нярэдка ня-
развітыя (парушаныя), гумусаваныя слаба (0,20–2,32%), пераважна жвіро-
выя (жвірыстыя) і супясчаныя, радзей сярэднесугліністыя й гліністыя, ад 
слабакіслых да лужных (рН 5,85–7,55), насычанасць асновамі высокая – 
85,3–99,1%, забяспечанасць калем – 4,1–14,5 мг і фосфарам – 5,13–15,3 
мг/100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй мо-
гуць змяняцца супольніцтвамі класа Sedo-Scleranthetea, або іншымі ксе-
ратэрмнымі, ніжэй звычайна пераходзяць у травяныя цэнозы класа Ar-
rhenatheretea. 
Распаўсюджанне: нярэдка на парушаных землях па ўсёй тэрыторыі 
краіны, але часцей на ўзвышшах. 
Subasacyjacyji: M. a. centauretosum scabiosae, M. a. poetosum angusti-
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bromopsidetosum inermis, M. a. galietosum mollugi, M. a. elytrigietosum re-
pentis, M. a. artemisietosum vulgaris, M. a. cirsietosum arvensi. 
          
Asac. 2. Tanacetetum vulgari Stepanovič 1999 ass. nova  
(Incl. Tanaceto-Artemisietum vulgaris Siss. 1950, Tanacetum-Artemisia-Urtica-Ass. 
Br.-Bl. 1930)  
16 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 53,2 ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць відаў 
вышэй за сярэднюю – 49–63. Праекцыйная покрыўнасць траў 89–100%, 
дрэвы й хмызнякі прадстаўлены амаль усюды, але малабагатасна – 0–10%, 
імхі таксама – 0–15%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Tanacetum vulgare.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć vidy vyšejšaj i siaredniaj častak miezaf-
iĺnaha spektru: Achillea millefolium, Taraxacum officinale, Vicia cracca, Knau-
tia arvensis, Solidago virgaurea, Hypericum perforatum, Phleum pratense, Ru-
mex acetosella, Equisetum arvense, Heracleum sibiricum, Cichorium intybus, 
Potentilla argentea, Pimpinella saxifraga... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя T. v. elytrigietosum repentis; ап. 
2249, выкананае Я. М. Сцепановічам 15/08-1996 г.; 0,2 км на паўднёвы 
ўсход ад в. Вялетава Карэліцкага раёна Гарадзенскай вобласці; сярэдняя 
частка схілу даволі высокага камава-марэннага ўзгорка ва ўсходняй част-
цы Наваградскага ўзвышша (парушаны лугавы ўчастак паблізу 
аўтадарогі); глеба дзірвановая, слаба развітая, супясчаная, з 15 см 
падсцілаецца суглінкам сярэднім з магутнымі праслоямі розназярністага 
пяску; УГВ ніжэй за 2 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, 
у т. л. траў – 100, дрэў і хмызнякоў – + (прысутнасць), імхоў – усяго 5%; 
колькасць відаў – 63. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца на стара-
абложных і парушаных участках схілаў камава-марэнных узгоркаў і 
вяршынь зандравых павышэнняў (узроўні высокі й сярэдні); заляганне 
грунтовай вады ў межань звычайна ніжэй за 2 м; магутнасць гумуснага га-
рызонту малая й вагаецца ад 7 да 27 см; глебы дзірвановыя, гумусаваныя 
слаба, пераважна рыхлапясчаныя, радзей жвірыстыя й сугліністыя звяз-
напясчаныя, рэакцыя асяроддзя ад сярэднякіслай да слабалужной (рН 
4,72–7,1), насычанасць асновамі 79,6–87,9%, забяспечанасць калем і фос-
фарам даволі значная: К2О – 5,2–31,0 мг, Р2О5 – 10,1–24,2 мг на 100 г гле-
бы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй могуць змяняц-
ца супольніцтвамі класа Sedo-Scleranthetea, або іншымі ксератэрмнымі, 
ніжэй звычайна пераходзяць у травяныя цэнозы класа Arrhenatheretea. 
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Subasacyjacyji: T. v. erigeronetosum canadensis, T. v. melilotetosum albi, 
T. v. saponarietosum officinalis, T. v. bromopsidetosum inermis, T. v. 
medicagetosum lupulinae, T. v. elytrigietosum repentis, T. v. dactylidetosum 
glomeratae, T. v. festucetosum pratensis, T. v. lupinetosum polyphylli, T. v. 
cirsietosum arvensi. 
 
Asac. 3. Artemisietum absinthii Schubert et Mahn. 1959 ex Eliáš 1982  
11 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану ў 
сярэднім 27,0 ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць відаў – 
42–63. Праекцыйная покрыўнасць траў вагаецца ад 83 да 100%, дрэў і 
хмызнякоў – 0–20, імхоў – 0–15%.  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Artemisia absinthium.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć miezafity vysokaj i siaredniaj častak ekala-
gičnaha spektru: Achillea millefolium, Taraxacum officinale, Dactylis glomera-
ta, Rumex acetosella, Berteroa incana, Pimpinella saxifraga, Potentilla ar-
gentea, Medicago lupulina, Heracleum sibiricum, Capsella bursa-pastoris... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя A. a. agrostidetosum tenuis; ап. 
2351, выкананае Я. М. Сцепановічам 19/08-1996 г.; 0,0 км на паўднёвы за-
хад ад в. Крупава Шчучынскага раёна Гарадзенскай вобласці; вяршыня 
невысокага зандравага павышэння – старая аблога; глеба дзірвановая, 
добра развітая звязнапясчаная, з 25 см падсцілаецца пяском дроб-
назярністым рыхлым; УГВ ніжэй за 2 м; агульная праекцыйная по-
крыўнасць раслін 97%, у т. л. траў – 97, імхоў – 10%; колькасць відаў – 63. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца на вяршы-
нях і верхніх частках схілаў невысокіх выраўненых зандравых павышэн-
няў, камавых узгоркаў і надпоплаўных тэрас – стараабложных і паруша-
ных лугавых участках; заляганне грунтовай вады ў межань звычайна ніжэй 
за 2 м; магутнасць гумуснага гарызонту моцна вагаецца – ад 7 да 35 см; 
глебы дзірвановыя, нярэдка слаба развітыя, гумусаванасць пераважна 
нізкая (1,05–5,15%), па механічным складзе супясчаныя, звязна- й рых-
лапясчаныя, слабакіслыя й слабалужныя (рН 6,2–7,1), насычанасць асно-
вамі 79,5–98,2%, забяспечанасць калем значная (7,5–27,0 мг), фосфарам – 
у меншай ступені (4,67–15,1 мг на 100 г глебы). У прыродным экалагіч-
ным шэразе расліннасці вышэй могуць змяняцца супольніцтвамі класа 
Sedo-Scleranthetea, ніжэй звычайна пераходзяць у травяныя цэнозы класа 
Arrhenatheretea, зрэдку – Nardo-Callunetea. 
Распаўсюджанне: нярэдка ля населеных пунктаў па ўсёй тэрыторыі 
краіны. 
Subasacyjacyji: A. a. artemisietosum campestris, A. a. agrostidetosum 
tenuis, A. a. erigeronetosum canadensis, A. a. brometosum mollis, A. a. ely-
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Asac. 4. Lupinetum polyphylli Stepanovič (1987) 1999  
Вылучана на падставе 32 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы найвышэйшая ў сваім уніёне – у сярэднім 97,4 ц/га. Дзірваніна 
слаба развітая. Агульная колькасць відаў – 42–58. Праекцыйная по-
крыўнасць траў лімітна высокая – 90–100%, дрэў і хмызнякоў – 0–30%, 
мохавае покрыва няразвітае (покрыўнасць да 15%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Lupinus polyphyllus.  
Dyferencyjnyja vidy pieravažna ź liku eūmiezafitaū i miezakserafitaū: 
Achillea millefolium, Vicia cracca, Phleum pratense, Carex hirta, Knautia 
arvensis, Equisetum arvense, Hypericum perforatum, Solidago virgaurea, 
Pimpinella saxifraga, Senecio jacobaea, Rumex acetosella... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя L. p. typicum; ап. 903, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 15/07-1986 г.; 2,0 км на паўночны ўсход ад в. Ка-
менны Лог Ашмянскага раёна Гарадзенскай вобласці; сярэдняя й ніжняя 
часткі схілу даволі высокага камавага ўзгорка на поўначы Ашмянскага 
ўзвышша; глеба дзірвановая, няразвітая, жвіровая завалуненная, з 50 см 
падсцілаецца суглінкам сярэднім моцна апясчаненым; УГВ ніжэй за 2 м;  
агульная  праекцыйная  покрыўнасць  раслін 100%,  у т. л.  траў – 95, дрэў і 
хмызнякоў – 7%, імхоў і лішайнікаў няма; колькасць відаў – 55. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі звычайна фармуюцца 
на парушаных участках схілаў камавых і марэнных узгоркаў, надпо-
плаўных тэрас, на плоскіх павышэннях – аблогавых землях, а таксама на 
ўзбочынах дарог, па схілах насыпаў; заляганне грунтовай вады ў межань 
звычайна ніжэй за 1,5 м; магутнасць гумуснага гарызонту вагаецца ад 10 
да 30 см; глебы дзірвановыя, часта няразвітыя, нярэдка слабапапялістыя, 
гумусаваныя слаба, пераважна супясчаныя, радзей жвірыстыя, звяз-
напясчаныя й сугліністыя, сярэднякіслыя (бліжэй да моцнакіслых – рН 
3,9–5,1), насычанасць асновамі ў бальшыні нізкая, увогуле вагаецца ў 
значных межах – ад 14,6 да 87,3%, забяспечанасць калем нязначная – 3,1–
16,2 мг/100 г, рухомы фосфар размяркоўваецца больш раўнамерна й на 
вышэйшым узроўні. У экалагічным шэразе расліннасці вышэй могуць 
змяняцца псамафільнымі або ксератэрмнымі супольніцтвамі класа Sedo-
Scleranthetea, ніжэй звычайна пераходзяць у травяныя цэнозы класа Ar-
rhenatheretea, зрэдку – Nardo-Callunetea. 
Распаўсюджанне: даволі часта па ўсёй тэрыторыі Беларусі й з выраз-
най тэндэнцыяй да пашырэння, што звязана з актыўным антрапагенным 
уздзеяннем на прыродную расліннасць. 
Subasacyjacyji: L. p. bromopsidetosum inermis, L. p. festucetosum ru-
brae, L. p. agrostidetosum tenuis, L. p. typicum, L. p. elytrigietosum repentis, L. 
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Asac. 5. Tussilagietum farfarae Oberd. 1949  
(Syn. Poo compressae-Tussilaginetum R. Tx. 1931)  
26 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы найніжэйшая 
сярод супольніцтваў уніёна – у сярэднім 19,9 ц/га. Дзірваніна няразвітая. 
Агульная колькасць відаў – 33–64. Праекцыйная покрыўнасць траў вага-
ецца ад 65 да 100%, дрэў і хмызнякоў – 0–5, імхоў – 0–20%.  
Xarakternyja vidy: Tussilago farfara (daminant-edyfikatar), Sagina 
nidosa, Funaria hydrometrica.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna miezafity: Achillea millefolium, 
Taraxacum officinale, Elytrigia repens, Plantago major, Potentilla anserina, 
Drepanocladus aduncus, Epilobium palustre, Vicia cracca, Rumex crispus, 
Chenopodium album, Apera spica-venti, Stachys arvensis, Odontites vulgaris... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя T. f. cirsietosum arvensi; ап. 
1827, выкананае Я. М. Сцепановічам 25/08-1995 г.; 0,3 км на поўдзень ад 
ст. Койданава Менскай вобласці; ніжняя частка схілу невысокай тэрасы ў 
забалочанай даліне ручая – прытока р. Уса (басейн Нёмана); глеба дзір-
вановая, няразвітая (парушаная), лёгкасугліністая, з 17 см падсцілаецца 
суглінкам сярэднім; УГВ 0,95 м; агульная праекцыйная покрыўнасць 
раслін 95%, у т. л. траў – 92, дрэў і хмызнякоў – 5%, імхоў і лішайнікаў 
няма; колькасць відаў – 46. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца на пару-
шаных схілах камава-марэнных узгоркаў, надпоплаўных тэрас і павышэн-
няў,  па схілах  старых  кар’ераў  (узроўні сярэдні й нізкі)  у месцах вы-
кліньвання грунтовай вады; заляганне апошняй у межань ад 1 да 2 і больш 
м; магутнасць гумуснага гарызонту вельмі малая – 3–18 см; глебы дзірва-
новыя, няразвітыя, гумусаваныя слаба, пераважна цяжкага механічнага 
складу –  ад супясчаных, часам атарфаваных да цяжкагліністых, 
сярэднякіслыя (рН 4,5–5,72), насычанасць асновамі – 72,0–86,5%, забяспе-
чанасць калем і фосфарам няўстойлівая: К2О – 3,87–23,4 мг, Р2О5 – 1,06-
23,0 мг на 100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці 
вышэй змяняцца супольніцтвамі класа Arrhenatheretea, ніжэй – гэтага ж ці 
класа Molinio-Juncetea. 
Распаўсюджанне: на парушаных землях па ўсёй тэрыторыі краіны. 
Subasacyjacyji: T. f. melilotetosum albi, T. f. equisetetosum arvensi, T. f. 
dactylidetosum glomeratae, T. f. cirsietosum arvensi, T. f. trifolietosum hybridi, 
T. f. ranunculetosum repentis, T. f. sonchetosum arvensis, T. f. epilobietosum 
hirsuti, T. f. glycerietosum fluitantis. 
 
Vorda 2. Artemisietalia (vulgaris) Lohm. ap. Tx. 1947 
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Супольніцтвы фармуюцца на засмечаных землях з дастатковым увіль-
гатненнем, багатымі, слабакіслымі, нейтральнымі й лужнымі глебамі. 
Дыягнастычнымі дамінантамі з’яўляюцца палын звычайны, лопух вялікі, 
крапіва двухдомная, маркоўнік лясны, баршчэўнік Сасноўскага, белака-
пытнік несапраўдны. 
Xarakternyja vidy: Carduus crispus, Bunias orientalis, Anthriscus syl-
vestris, Fallopia convolvulus, Chelidonium majus, Cerastium arvense, Cam-
panula rapunculoides, Sisymbrium officinale, S. loeselii, Euphorbia waldsteinii, 
a taksama xarakternyja dlia ūnijonaū Arction lappae, Carduo-Urticion dioicae. 
 
Unijon 1. Arction (lappae) (Tx. 1937) Siss. 1946 em. Gutte 1972 
Агульныя асаблівасці: эўмезафільныя травяныя супольніцтвы на за-
смечаных, умерана вільготных, багатых, слабакіслых, нейтральных і луж-
ных глебах; панаванне палыну звычайнага, лопухаў вялікага, лямцавага й 
малога, сардэчніку пяцілопаснага, бадзяку звычайнага, баршчэўніку Сас-
ноўскага.  
Xarakternyja vidy: Artemisia vulgaris, Arctium lappa, Heracleum sos-
novskyi, Leonurus quinquelobatus, Arctium tomentosum, Cirsium vulgare, Po-
lygonum scabrum, Alchemilla glaucescens, Arctium minus, Geum urbanum, 
Inula helenium, Galium aparine, Salvia verticillata, Alliaria petiolata, a taksa-
ma xarakternyja dlia asacyjacyj Artemisietum vulgaris, Arctietum lappae, Hera-
cleetum sosnowskyi. 
 
Asac. 1. Artemisietum vulgaris Tx. 1942 em. Knapp 1945 em. Tobĕrná 
1969  
21 апісанне. Сярэдняя прадукцыйнасць надземнай фітамасы траваста-
ну 65,6 ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць відаў – 44–62. 
Праекцыйная покрыўнасць траў вагаецца ад 60 да 97%, дрэў і хмызнякоў – 
ад + (прысутнасць) да 30%, мохавае покрыва амаль адсутнічае (0–3%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Artemisia vulgaris.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć pieravažna miezafity: Taraxacum offici-
nale, Achillea millefolium, Chenopodium album, Poa pratensis, Capsella bur-
sa-pastoris, Cichоrium intybus, Aegopodium podagraria, Bromopsis inermis, 
Apera spica-venti, Rumex crispus, Vicia angustifolia, Armoracia rusticana... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя A. v. urticetosum dioicae; ап. 
2066, выкананае Я. М. Сцепановічам 31/07-1996 г.; 0,1 км на паўднёвы за-
хад ад г. п. Радашкавічы Маладэчанскага раёна Менскай вобласці; вяршы-
ня невялікага прырусловага валу на правабярэжным поплаве р. Гуйка – 
прытоку р. Ілля (басейн Віллі); глеба дзірванова-алювіяльная, слаба 
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УГВ 1,75 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 99%, у т. л. траў – 
97, дрэў і хмызнякоў – 5%, імхоў і лішайнікаў няма; колькасць відаў –  46. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца на засме-
чаных схілах камава-марэнных узгоркаў, на вяршынях пазапоплаўных 
павышэнняў   і на прырусловых валах (узровень сярэдні); заляганне грун-
товай вады ў межань блізу 2 і больш м; магутнасць гумуснага гарызонту 
высокая – да 52 см; глебы дзірвановыя, дзірванова-алювіяльныя, ня-
развітыя, дабра гумусаваныя й аэраваныя, пераважна супясчаныя, часам 
жвірыстыя й сугліністыя, рэакцыя глебавага асяроддзя слабакіслая й луж-
ная (рН 6,2–7,45), насычанасць асновамі высокая (79,6–91,0%), забяспеча-
насць калем і фосфарам – таксама: К2О – 8,6–42,6 мг, Р2О5 – 3,17–24,2 мг 
на 100 г глебы. У прыродным экалагічным шэразе расліннасці вышэй і 
ніжэй звычайна змяняюцца супольніцтвамі класа Arrhenatheretea. 
Распаўсюджанне: на засмечаных землях па ўсёй тэрыторыі краіны. 
Subasacyjacyji: A. v. erigeronetosum canadensis, A. v. dactylidetosum 
glomeratae, A. v. artemisietosum absinthii, A. v. elytrigietosum repentis, A. v. 
heracleetosum sibirici, A. v. arctietosum lappae, A. v. urticetosum dioicae, A. v. 
cirsietosum vulgari. 
 
Asac. 2. Arctietum lappae Felf. 1942  
12 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы травастану вельмі 
высокая – у сярэднім 104,3 ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная коль-
касць відаў – 43–63. Праекцыйная покрыўнасць траў лімітна высокая – 90–
100%, дрэў і хмызнякоў – 0–35, мохавае покрыва развіта рэдка й слаба (ад 
+ да 15%).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Arctium lappa.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć typovyja miezafity: Taraxacum officinale, 
Achillea millefolium, Festuca pratensis, Chenopodium album,  Elytrigia repens,  
Poa pratensis, Aegopodium podagraria, Myosotis arvensis, Bunias orientalis, 
Vicia sepium, Bromopsis inermis, Apera spica-venti... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя A. l. artemisietosum vulgaris; ап. 
1845, выкананае Я. М. Сцепановічам 8/09-1995 г.; 0,1 км на паўднёвы 
ўсход ад в. Карзюкі Менскага раёна Менскай вобласці; ніжняя частка 
схілу невысокай тэрасы ў даліне ручая – прытоку р. Свіслач; глеба дзірва-
новая, развітая, сярэднесугліністая па ўсім разрэзе; УГВ 1,5 м; агульная 
праекцыйная покрыўнасць раслін 99%, у т. л. траў – 99, дрэў, хмызнякоў і 
імхоў няма; колькасць відаў – 45. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца на засме-
чаных схілах надпоплаўных тэрас, камава-марэнных узгоркаў і павышэн-
няў (узровень сярэдні); заляганне грунтовай вады ў межань ад 1,5 да 2 і 
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дзірвановыя, развітыя, добра гумусаваныя, па механічным складзе ад рых-
лапясчаных да сярэднесугліністых, але пераважаюць супясчаныя, сла-
бакіслыя й лужныя (рН 6,53–7,3), насычанасць асновамі на высокім 
узроўні (79,5–98,6%),  забяспечанасць калем  і  фосфарам  таксама  высо-
кая: К2О – 10,2–28,2 мг, Р2О5 – 10,5–45,0 мг на 100 г глебы. У прыродным 
экалагічным шэразе расліннасці вышэй і ніжэй змяняцца супольніцтвамі 
свайго або класа Arrhenatheretea. 
Распаўсюджанне: на засмечаных землях па ўсёй тэрыторыі краіны. 
Subasacyjacyji: A. l. dactylidetosum glomeratae, A. l. urticetosum dioi-
cae, A. l. anthriscetosum sylvestris, A. l. artemisietosum vulgaris, A. l. cirsieto-
sum arvensi, A. l. rumecetosum conferti. 
 
Asac. 3. Heracleetum sosnowskyi Stepanovič 1999 ass. nova  
Вылучана на падставе 10 апісанняў. Прадукцыйнасць надземнай 
фітамасы найвышэйшая з усіх супольніцтваў навогул – у сярэднім 144,5 
ц/га. Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць відаў сярэдняя – 35–
55. Праекцыйная покрыўнасць траў высокая – 85–100%, дрэў і хмызнякоў 
– 0–30, мохавае покрыва амаль паўсюль адсутнічае (у рэдкіх выпадках 
пакрывае да 3% плошчы).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Heracleum sosnowskyi.  
Grupa dyferencyjnyx skladajecca pieravažna z typovyx miezafitaū: Poa 
pratensis, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Sonchus arvensis, Che-
nopodium album, Myosotis arvensis, Vicia hirsuta, V. sepium, Bromopsis in-
ermis, Agrostemma githago, Agrimonia eupatoria, Rumex pseudonatronatus, 
Armoracia rusticana, Galeopsis speciosa. 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя H. s. typicum; ап. 1898, выкана-
нае Я. М. Сцепановічам 14/08-1995 г.; 0,3 км на паўночны ўсход ад в. Лы-
цавічы Вялейскага раёна Менскай вобласці; сярэдняя палогая частка схілу 
тэрасы ў даліне ручая (басейн воз. Вішнеўскае); глеба дзірвановая, 
развітая, супясчаная, з 35 см падсцілаецца пяском звязным з праслоямі су-
глінку сярэдняга апясчаненага; УГВ 1,85 м; агульная праекцыйная по-
крыўнасць раслін 100%, у т. л. траў – 90, дрэў і хмызнякоў – 20%, імхоў – 
+ (прысутнасць); колькасць відаў – 46. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі фармуюцца на засме-
чаных і добра аэраваных схілах, надпоплаўных тэрас, камава-марэнных 
узгоркаў і павышэнняў, у плоскіх лагчынах сцёку (узровень сярэдні); заля-
ганне грунтовай вады ў межань ад 1,2 да 2 і больш м; гумусны гарызонт 
магутны – у асноўным больш за 30 см; глебы дзірвановыя, пераважна 
развітыя, добра гумусаваныя, ад рыхлапясчаных да сярэднесугліністых, 
слабакіслыя й нейтральныя (рН 6,45–7,1), насычанасць асновамі вельмі 
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фосфару (К2О – 6,1–36,2 мг, Р2О5 – 6,81–27,6 мг на 100 г глебы). У пры-
родным экалагічным шэразе расліннасці вышэй і ніжэй па профілі змя-
няюцца супольніцтвамі свайго ці класа Arrhenatheretea. 
Распаўсюджанне: зрэдку на засмечаных землях па ўсёй тэрыторыі 
Беларусі. 
Subasacyjacyji: H. s. dactylidetosum glomeratae, H. s. elytrigietosum re-
pentis, H. s. artemisietosum vulgaris, H. s. typicum, H. s. angelicetosum syl-
vestris, H. s. festucetosum pratensis, H. s. aegopodietosum podagrariae. 
 
Unijon 2. Carduo (crispi)-Urticion dioicae Hadač 1962 
(Incl. Aegopodion podagrariae R. Tx. 1967, Humulo-Fallopion dumetorum Pass. 1965) 
Агульныя асаблівасці: эўмезафільныя травяныя супольніцтвы на за-
смечаных, свежых, добра аэраваных, багатых, слабакіслых і лужных гле-
бах; панаванне крапівы двухдомнай, маркоўніку ляснога, маруны прырэч-
най, блюшчыку плюшчападобнага, падтынніку й інш..  
Xarakternyja vidy: Glechoma hederacea, Anthriscus sylvestris, Cheli-
donium majus, Echinocystis lobata, Humulus lupulus, Solanum dulcamara, Fal-
lopia dumetorum, Cuscuta europaea, Galium rivale, Conium maculatum, a 
taksama xarakternyja dlia asacyjacyji Urticetum dioicae. 
 
Asac. 1. Urticetum dioicae (Domin 1944) Šmarda 1963  
(Incl. Urtico-Convolvuletum sepium Görs et Müll. 1969, Urtico dioicae-Aegopodietum 
podagrariae (R. Tx. 1963) Oberd. 1964 in Grs 1968, Urtico dioicae-Cruciatetum laevipes Di-
erschke 1973, Fallopio dumetorum-Cucubaletum bacciferi Pass. (1965) 1976, Cuscuto euro-
paeae-Humuletum lupuli Pass. (1965) 1993)  
Вылучана на падставе 14 апісанняў. Сярэдняя прадукцыйнасць 
надземнай фітамасы травастану адна з найвышэйшых – 101,6 ц/га. 
Дзірваніна слаба развітая. Агульная колькасць відаў сярэдняя – 38–52. 
Праекцыйная покрыўнасць траў 65–97%, дрэў і хмызнякоў – 1–50, мохавае 
покрыва амаль паўсюль адсутнічае (у рэдкіх выпадках пакрывае да 2% 
плошчы).  
Xarakterny vid – daminant-edyfikatar Urtica dioica.  
Grupu dyferencyjnyx skladajuć amaĺ calkam typovyja miezafity: Dactylis 
glomerata, Festuca pratensis, Poa pratensis, Sonchus arvensis, Padus schue-
beleri, Alnus glutinosa, Aegopodium podagraria, Chenopоdium album, Vicia 
hirsuta, V. cracca, Cirsium rivulare, C. oleraceum, Stachys annua... 
Наменклатурны тып: cубасацыяцыя U. d. anthriscetosum sylvestris; 
ап. 415а, выкананае Я. М. Сцепановічам 12/07-1991 г.; 0,0 км на захад ад в. 
Краснае Маладэчанскага раёна Менскай вобласці; верхняя частка схілу 
невысокага  прырусловага  валу  на  правабярэжным  поплаве  р. Уша (ба-
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см падсцілаецца пяском звязным з праслоямі суглінку лёгкага апясчанена-
га; УГВ 1,15 м; агульная праекцыйная покрыўнасць раслін 100%, у т. л. 
траў – 98, дрэў і хмызнякоў – 5%, імхоў – няма; колькасць відаў – 52. 
Экалагічны дыягназ: супольніцтвы асацыяцыі, як правіла, фармуюц-
ца на засмечаных і добра аэраваных вяршынях і ў верхніх частках схілаў 
прырусловых валаў (грыў), радзей на схілах пазапоплаўных узгоркаў 
(узровень сярэдні); заляганне грунтовай вады ў межань ад 1,15 да 2 і 
больш м; гумусны гарызонт магутны – у асноўным больш за 30 см; глебы 
дзірванова-алювіяльныя й дзірвановыя, даволі развітыя, моцна гумусава-
ныя (да 35,2%), ад звязнапясчаных да сярэднесугліністых, рэакцыя 
асяроддзя ад слабакіслай да лужной (рН 5,98–7,5), насычанасць асновамі 
высокая – 79,5–99,1%, істотна забяспечаны рухомымі злучэннямі калю й 
фосфару, але іх паказнікі дужа вагаюцца, асабліва апошняга: К2О – ад 5,15 
да 23,0 мг, Р2О5 – ад 5,72 да 35,3 мг на 100 г глебы. У прыродным эка-
лагічным шэразе расліннасці змяняюцца разнастайнымі супольніцтвамі, 
але часцей класаў Arrhenatheretea, Molinio-Juncetea, Phragmitetea – у за-
лежнасці ад круцізны схілаў. 
Распаўсюджанне: дробнаконтурна па ўсёй тэрыторыі Беларусі; знач-
ныя плошчы займаюць на селітэбных землях і сухіх тарфяніках Чарно-
быльскай зоны. 
Subasacyjacyji: U. d. elytrigietosum repentis, U. d. arctietosum lappae, U. 
d. leonuretosum quinquelobati, U. d. anthriscetosum sylvestris, U. d. fallopieto-
sum dumentori, U. d. glechometosum hederaceae, U. d. cirsietosum vulgari, U. 
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Заключэнне 
 
Травяністая расліннасць Беларусі, у т. л. на асушаных землях і воры-
ве, займае 2960,3 тыс. га, або 14,3% ад усяго зямельнага фонду. У яе 
сінтаксанамічнай структуры пераважаюць супольніцтвы класаў Phragmi-
tetea (27,7%), Arrhenatheretea (21,2%) i Molonio-Juncetea (17,0%). Усе 
астатнія класы прадстаўлены: Scheuchzerio-Caricetea – 7,7%, Artemisietea – 
6,7%, Festuco-Brometea – 6,4%, Nardo-Callunetea – 4,9%, Sedo-Scleranthetea 
– 4,4%, Plantaginetea – 3,4%, Oxycocco-Sphagnetea – 0,6%. 
Найбольш распаўсюджанымі й фітацэнатычна разнастайнымі (па су-
стракальнасці й колькасці ніжэйшых сінтаксанамічных адзінак – субаса-
цыяцый) прыроднымі травянымі супольніцтвамі з’яўляюцца:  Festucetum 
pratensis (частасць сустракальнасці 107; 15 субас.), Сaricetum gracilis 
(частасць сустракальнасці  99; 13 субас.), Anthoxanthetum odorati (частасць 
сустракальнасці 97; 8 субас.), Nardetum strictae (частасць сустракальнасці 
95; 14 субас.), Festucetum rubrae (частасць сустракальнасці 91; 12 субас.), 
Deschampsietum caespitosae (частасць сустракальнасці 88; 15 субас.), 
Phalaridetum arundinaceae (частасць сустракальнасці 49; 8 субас.), 
Equisetetum limosi (частасць сустракальнасці 45; 10 субас.), Сaricetum 
fuscae (частасць сустракальнасці 44; 9 субас.), Phragmitetum communis 
(частасць сустракальнасці 43; 7 субас.),  Poetum angustifoliae (частасць су-
стракальнасці 38; 10 субас.) і г. д. 
Шматлікія супольніцтвы маюць выразную тэрытарыяльную прымер-
каванасць. У прыватнасці ксератэрмныя ўніёна Agrostion vinealis (ac. 
Koelerietum delavignei) і супольніцтвы сырых багатых поплаўных лугоў 
(ас. Beckmannietum eruciformis, Juncetum atrati й Eleocharidetum uniglumis 
уніёна Beckmannion)  распаўсюджаны выключна на наўднёвым усходзе 
краіны, Сaricetum ripariae й Festucetum polesicae – толькі на поўдні, 
Сaricetum elatae –  на захадзе, Caricetum echinatae  й  Sieglingietum decum- 
bentis – на паўночным захадзе (у асноўным у басейне Віллі), а ўніёна 
Arrhenatherion (ас. Brizetum mediae, Helictotrichonetum pubescentis) і гігра-
мезафільныя асацыяцыі Polygonetum bistortae – у Паазер’і. Два арэалы 
свайго пашырэння (сярэдняпрыпяцкае Палессе й паўночна-заходняе 
Паазер’е) маюць супольніцтвы Caricetum distichae. На тэрыторыі Беларусі 
праходзіць усходняя мяжа атлантычных супольніцтваў Corynephoretum 
canescentis, а таксама Trifolietum medii i Caricetum elatae, заходняя – 
Caricetum omskianae, паўночная – Koelerietum delavignei, Festucetum pole-
sicae, Juncetum atrati, Beckmannietum eruciformis i Eleocharidetum uni-
glumis. Шматлікія травяныя супольніцтвы з’яўляюцца ўнікальнымі й рэд-
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